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C O N T R A E L P R O C E D n i l E N T O 
E L E C T O R A L 
Los Senadores d e m ó c r a t a s se A n 
reunido, acordando comba t i r tenaz-
mente el p royec to re fo rmando e l p ro-
cedimiento e l e c t o r a l p a r a lo cual 
piensan p e d i r v o t a c i ó n n o m i n a l pa ra 
todos los a r t icu les y enmiendas. 
Los l iberales en cambio se p ropo-
nen no d i scu t i r el p royec to de refe-
rencia. 
L A S R K F O í n i A S l )K . \ JARJXA 
H a u l t i m a d o 3'a su t r aba jo la Comi-
s ión encargada de redactar el proyec-
to de reformas en la M a r i n a M i l i t a r . 
E N É L CONGRESO 
E n el Congreso adelanta bastante 
la d i s e n s i ó n del proyecto de Isy crean-
do u n impuesto sobre l a f a b r i c a c i ó n 
de a z ú c a r . 
E X A U T O M O V I L 
Anoche l l e g ó á Cuenca la i n f a n t a 
Isabel. 
eión del Gobernador Provis ional , pues 
hay servicios, y el de la ex t i nc ión de 
incendios es*uno de ellos, que no es 
posible realizarlos puramente por 
sport, dado los peligros que en sí l levan 
y la frecuencia con que a q u í ocurren 
los siniestros. 
Estamos ciertos de hacernos eco de 
la u n á n i m e o p i n i ó n de los vecinos de 
la Habana aplaudiendo las disposicio-
nes de M r . Magoon relacionadas con 
nuestro b r i l l an te b e n e m é r i t o Cuerpo de 
Bomberos. 
PCR LOS BOMBEROS 
Parece que al ñ n les bomberos de la 
Habana y les b a b i í n u t e s de la ciudad 
oon ellos ident if ícgdos, v e r á n realizada 
su jus ta a s p i r a c i ó n ¿te tener u n local 
propio, un cuartel construido ad hoc 
donde instalarse con todo su e s p l é n d i -
do mater ia l a d e m á s del que ya poseen 
en la callo de Corrales. 
Por conducto de la Secretaria de Go-
b e r n a c i ó n ha recibido el Alcalde de la 
U r b a n a un escrito del Gobernador 
P r o v i s i ó n a l , por el que se dispone que 
en el p r e s u p u e s í o del Ayun tamien to 
que se e s t á discutiendo sea inc lu ido un 
c r éd i to , no menor de sesenta y cinco 
m i l pesos para la cons t rucc ión de un 
cuartel destinado á los bomberos. 
Aligo m á s , en beneficio de estos, dis-
po.nr1 ese escri to: en el presupuesto ac-
t u a l y en los sucesivos d e b e r á n ser 
consignados, anualmente, quince m i l 
pesos para el pago de sueldos a l per-
sonal destinado al servicio de e x t i n c i ó n 
de incendios. 
Como dice m u y bien u n estimado co-
lega, no puede ser más jus ta l a resolu-
Hoy en Payret-
LA MUJER TRANSFORMISTÁ 
DOS T A N D A S . 
- ~ : Ü T l m i u ¡ I o 
En ¡u i tenm- t rabajo lo di je á los 
| éiibuños1: ¡o digo ahora á los e spaño les , 
i ( 'onsid'i-.í-ión n inguna de humani -
i dad. tic nobleza y d," piedad, j u s t i f i c a 
' el deseo de q u é des i;:; -iones se batan. 
I dos e j é r e i í o s se clestruv.üi. millarets de 
! *';¡inilias queden en desamparo, y rique-
! zas inmensas y preeiosas vidas sean 
> É^p td tádas eil el fondo de los inarets. 
Desear la guerra e n í r e hombres que 
j n i n g ú n nial nos han hecho, es no ha-
ber podido sieud':- del e s p í r i t u los sedi-
mentos de U b u b i r i e p r i m i t i v a . 
Suponiemb) que los cubanos ce lá ra -
iu()s de la poi í t iea americana; supo-
niendo que tuvieran razón los e s p a ñ o -
les para o lv idar son grandes errores 
como pueblo colonizador, los grandes 
pecados y hasta los c r í m e n e s de sus 
gobiernen, y para relevar á los criollos 
de todo deli to de impaciencia y desa-
mor, y sobre los estadistas y po l í t i cos 
yankees descargaran toda l a culpa de 
aquel tremendo hecho, de aquel abuso 
de fuerza que derr ibo el pode r ío u l t r a -
marino de la vieja nación jes que 
Morgan . Me. K i n l e y . W o o d f r d , sena-
dores, jingoes, t r ibunc i i . y peri;)distas 
se r í an los barr idos por la met ra l la j a -
ponesa, en los mares de Corea ó F i l i -
pinas? ¿ E s que no se r ían pobres sol-
dados, obscuros marinos, infelices sin 
n inguna responsabilidad h i s tó r i ca los 
que d a r í a n el pecho á las balas enemi-
gan? 
¡ Y es crist iano, so pretexto de ven-
ganza que es cosa de almas ruines, ee 
crist iano desear el exterminio de gen-
tes que n i n g ú n d a ñ o nos han hecho? 
Empero, dejando la esfera de los 
sentimientos, vengamos á los hechos» y 
preguntemos á los agoreros de la vic-
tor ia nipona, en razón de q u é i n t e r é s 
mater ia l , en nombre de q u é p r o b l e m á -
tica conveniencia, u n desastre de los 
Estados Unidos pudiera favorecernos, 
á los que en CTuba vivimos y del mer-
cado vecino recibimos lo ún ico que ha-
ce poderosos á los puehlcf?; el oro. 
» J a p ó n no consume productos cubanos. 
sino en cant idad inf in i tes imal . E s t á 
sembrando c a ñ a en gran escala, en 
Pormosa y otras islas del Sur del ar-
ch ip i é l ago . H a establecido grandes re-
f i ne r í a s . Pero el a z ú c a r crudo que em-
plea, de Java es impor tado casi en 
su to ta l idad . Como excede del con-
sumo in ter ior , lo reexporta á China y 
Corea. S in cuidado tienen al imper io 
amar i l lo nuestros centrales azucareros, 
cuya p r o d u c c i ó n consumen e n m á s de 
un 80 por 100 esos americanos cuya 
d e s a p a r i c i ó n h a l a g a r í a á tantos incons-
cientes. 
Nuestra segunda riqueza, el tabaco, 
en g r a n d í s i m a p r o p o r c i ó n es adqu i r i -
do por los Estados Cuides. Ks el pa í s 
que m á s rama nos compra y mejores 
precias paga por el tabaco elaborado; 
en tan to que el - lapón fuma poco, y 
ese poco, ó lo cosecha ó lo compra á 
Sumatra y F i l i p inas . De la existencia 
del"nuestro apenas se dan cuenta. 
• Nuestras f rutas l l e g a r í a n podridas 
a Tokio . Y nuestras legumbres y to-
dos les productos ag r í co l a s . E l mer-
cado vecino, en c a m b i ó d e s p u é s de lo 
mucho que nos vende, con ayuda de' 
arancel protector para ellos, y de la 
baratasra de los fletes, deja en nimstros 
bolsillos, anualment; ' . muchos millones, 
que gastamos á o t r n r países , ó inve r t i -
mes en el mejoramienl . i de nuestra 
vida. 
Y yo me d i g o : estes hombres que 
dejaron el t e r r u ñ o en b u s c í del bien-
estar; (pie han creado a q u í sus hoga-
res, que a q u í tienen sus comercios, sus 
i nd iu t r i a s , su decoroso medio de vivi i r 
¿ q u é beneficios r e p o r t a r í a n del creci-
miento inmoderado del - lapón . y q u é 
h a r í a n con La ru ina del ún ico que a q u í 
i oro. i ira que aoni podamos dar-
nos pisto de rices y da cultos? 
Suponed una larga guerra ; lograd 
un gran di í a í t r e w.nke.'. Su escua-
dra destruid:!, su flota mercante apre-
sada, barrid. 's -us poblaeionrs del l i -
t o r a l ; paralizado «1 comercio; (aliebras, 
hambre, e m i g r a v i ó n del capital extran-
jero, su spens ión del t r á f i c o comercial. 
¿Ya e s t á ? 
Puf-s tóm 'üs'' • > h,H españo-
les de Cuba un mi ' . lófAle tonelrdas de 
a z ú c a r de la zafra oue viene, f ú m e n s e 
los cubanos unos enantes millones de 
tal; icos de la pró.xima e.i-. oba. y d u é r -
manse PU el t u g u r i o miserable, con la 
sa t i s facc ión de haber víáto el de r rum-
be de la gran democracia ¿le A m é r i c a . 
Porque este es otro aspecto de la 
c u e s t i ó n ; otra faz de la incomprensi-
ble a b e r r a c i ó n de algunas gentes. 
Nos sentíauks japoneses muchos ha-
bitantes de Cuba, porque nes ho r ro r i -
zaba la autocracia rusa. E n t r e una 
nac ión progresista que funda mie-li;;-; 
escuelas y practica el r ég imen repre-
sentativo y otra donde se azota á los 
hombres en la v ía púb l i ca y se m a r t i -
r iza á las mujeres entre les hielos si-
berianos, p r e f e r í a m o s al J a p ó n . 
Pero se anuncia una guerra entre el 
Imper io y la Renública*. ^ntre los swh-
ditos de Muxuhi to y el noble pueblo 
de W<asMngt4m y Linco ln y . . . tam-
bién son .japoneses los que entonces i n -
vocaban la l iF'f-tad y el progreso. 
Si n i los intereses materiales n i las 
convicciones p o l í t i c a s ; t-i n i el oro, 
que es l a v i d a moderna, ni el ideal fi-
losóf ico que es l a v i d a de l e s p í r i t u , 
de te rminan esas s i m p a t í a s por una 
raza e x t r a ñ a , po r u n p a í s le jano y 
pof una o r g a n i z a c i ó n nacional del 
todo indi ferente á nuestra suerte j e n 
simo paseo de coches a l rededor de 
los parques V i d a l y Chao, t i r á n d o s e 
p r o f u s i ó n de serpentinas. 
A las ocho de la noche, se c e l e b r ó 
u n suntuoso banquete, de ochenta 
cubiertos, en e l h o t e l " S a n t a C l a r a " . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Or t i z p r o n u n c i ó 
u n m a g n í f i c o b r i n d i s en nombre del 
d ó n d e buscarlas? ¿ E n secretas, i n - i pueblo de V i l l a c l a r a . E l per iodis ta 
vencibles incl inaciones de venganza, s e ñ o r G a r c í a s a l u d ó a l s e ñ o r P icchar 
impropias de pechos hidalgos? ¡ A h 
si t a l fuera, honda pesadumbre, gra-
ve recelo me h a r í a dudar de la leal-
t a d de relaciones, de la sincera re-
c o n c i l i a c i ó n de e s p a ñ o l e s y cub-uos. 
Santiago y Cavi te fueron, p e r q u é 
los cubanos lo provocamos. Nuestra 
es La cu lpa del der rumbe del imper io 
! colonia l de K s p a ñ a . Por luieslra i m -
j paeimicia. por nuesiros i iamamient.-s 
, á la piedad del s a jón , por nuestra, 
' i n t r ans igenc ia en no átieptftf la au-
t o n o m í a , la i n v a s i ó n americana v ino . 
Luego si el rencor contra el ins-
I rumen to empleado en nuestra causa, 
no se ha ext inguido con los años , el 
rencor hacia nosotros debe perdurar . 
¡ N o lo creo, no puedo c r e r l o : pien-
so que E s p a ñ a sé ha reconci l iado con 
tóalos su>, ivbeldes hijos, aeeptando los 
hechos consumados v coinnrendiendo 
do en nombre de la prensa local . 
E l s e ñ o r C a t a l á l e y ó cartas y tele-
gramas de a d h e s i ó n de los s e ñ o r e s 
G o n z á l e z Lanuza, Giberga, s e ñ o r a 
A u r e l i a Cast i l lo de Gonzá l ez , A r t u r o 
D í a z , L i n c o l n de Zayas, M a r t í , Ricar -
do del M o n t e y de l a insigne benefac-
t o r a M a r t a A b r e n de E s t é v e z . 
E l s e ñ o r P ichardo c o n t e s t ó conmo-
v i d o en p á r r a f o s i n s p i r a d í s i m o s y 
c o n c l u y ó proponiendo se di r ig iese u n 
saludo por el cable á l a s e ñ o r a A b r e n 
de Estevez, y se pidiese á M r . Magoon 
el i n d u l t o del pe r iod i s ta v i l l a c l a r e ñ o 
s e ñ o r D e p o r t o . 
Los concurrentes p i d i e r o n a l gene-
r a l N ú ñ e z , a q u í presente, que i n f l u y a 
con el Consejo P r o v i n c i a l de l a Ha-
bana pa ra que conceda una p e n s i ó n 
al j o v e n tenor F e r n á n d e z Domin ic i s , 
para que pueda con t inuar sus estu-
su g i a n d í s i i n a responsabil idad en el ; dios en I t a l i a , 
desastre! ¿ Y sólo s e r á eterno el E n estos momentos c e l é b r a s e en el 
airravio contra ¿^uel q u é , sin unes-. Liceo u r soberbio bai le de etiqueta, 
i ras s ú p l i c a s dolientes y sin los ho-
r r ó l e s i l e l coloniaje, se h a b r í a n abste-
n ido t o d a v í a de h u m i l l a r á la n a c i ó n 
descubridora? 
H á b r í a s e perdido entonces toda no-
ción d é lógica, y sufrid.» bond) eclip-
se el e s p í r i t u generoso y caballeres-
co, tan prop io de nuestro c a r á e t e r 
ibero y de nuestro l^ inperamento mo-
r i d ionsl. 
. lOAoriN n. A R A M B C R C . 
L A H U E L G A 
Terminó la huelrja por suerte, pero por 
desgracia cu muchos hogares ha dejado 
tristezas, penas, sinsabores, males del es- ¡ igua lmente agasajado 
¡ t ó m a l o , pero estos se curan tomando la 
| r i j a «ytuu Uc Buriuda. 
en el que lucen explendentes hermo-
suras v i l l a c l a r e ñ a s . 
E l Cor responsa l . ' 
Santa Clara J u l i o 15 
á las 11 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A a c o m p a ñ a d o del C ó n s u l de 
E s p a ñ a y de var ios amigos v i s i t ó los 
salones de l a Colonia E s p a ñ o l a , 
siendo obsequiado e x p l é n d i d a m e n t e 
T a m b i é n v i s i t ó las Sociedades L i -
ceo y Bel la U n i ó n en las cuales fué 
(Por telóiírafo) 
Santa Clara J u l i o 15 
á las 11 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las dos de la ta rde en se s ión so-
lemne del A y u n t a m i e n t o , el A l c a l d e 
' s e ñ o r Groso e n t r e g ó a l s e ñ o r Pichar-
do u n d ip loma n o m b r á n d o l o " H i j o 
P r e d i l e c t o " de esta c iudad . 
Es u n a r t í s t i c o t r aba jo á la acua-
' r e í a hecho en pergamino por el cele-
brado d ibu jan te M a r i a n o M i g u e l . 
L a concurrencia fuá m u y numero-
sa, habiendo sido obsequiada e x p l é n -
didamente. 
Luego v i s i t a r o n los salones del L i -
; ceo, donde se i m p r o v i s ó una a r t í s t i -
| ca fiesta. 
I Por la t a rde se e f e c t u ó un a n i m a d í -
E n el banquete en honor del s e ñ o r 
P ichardo el per iod is ta s e ñ o r G a r c í a 
propuso se entregara á l a s e ñ o r a A m -
b l a r d de P ichardo el ramo de flores 
oue adornaba l a meia , lo que e f e c t u ó 
una c o m i s i ó n entre aplausos. 
Las fiestas t e r m i n a n en medio de 
g r a n entusiasmo y orden. N o r e c u é r -
danse mejores en mucho t iempo. 
• E l Corresponsal. 
Santa Clara, 16 de J u l i o 
á las 7 y 10 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
L a Colonia E s p a ñ o l a i n t e n t ó ofre-
cer una comida en honor de l Sr. R i -
vero, decl inando é s t e por no dejar de 
asist ir al banquete del s e ñ o r Pichar-
do, pero ofreciendo v o l v e r p r o n t o pa-
ra aceptar e l obsequio. 
Salen hoy martes en el t ren general 
los concurrentes habans to : á las fies-
tas del s e ñ o r P ichardo . Este q u é d a -
se a q u í con la f a m i l i a . 
E l Corresponsal. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
A u n q u e el t iempo c o n t i n ú a con el ca-
r á c t e r p ropio de la es tac ión , f o r m á n d o -
se turbonadas casi diar iamente en to -
das partes, a c o m p a ñ a d a s de truenos, 
algunas r á f a g a s de viento y descargas 
e léc t r i cas , de las que una m a t ó una n i -
ñ a en Placetas, las l luv ias en la sema-
na pasada sólo fueron locales, y no f re -
cueutefi, habiendo lugares, tales como 
Alacranes, Sierra Morena, Cruces y la 
provincia de Santiago de Cuba, en los 
que no l lovió en lo absoluto, ó cayeron 
ú n i c a m e n t e lloviznas, s in que la faJta 
de p r e c i p i t a c i ó n abundante haya per-
jud icado en nada á la ag r i cu l tu r a , 
pues la t i e r r a conserva humedad su-
ficienrte para el desarrollo de todas .las 
plantad, y los trabajos del campo se e*-
fán llevando á cabo sin i n t e r r u p c i ó n . 
Las ú n i c o s d a ñ o s que á los cult ivos h a n 
cansado les vientos—que en genecral 
soplaron con fuerza m o l e r á da en la 
semana—fueron : una tromba, de qpie 
ya hablamos en la revista anter ior , 
que pasó por Santa Clara en d i r e c c i ó n 
901 S K . . la cual fué precedida de l l u -
via l igera y granizada, y d e s t r u y ó los 
platanales, derr ibando algunas casas 
de tabaco; y a n á l o g o f e n ó m e n o , que se 
r ep i t i ó el 11 por la tarde, c o r r i é n d o s e 
hacia el t é r m i n o de Placetas, en el que 
hizo igua l destrozo en los maizales. Los 
nublados han sido abundanrtes, y e l 
grado higromiét r ico m á s bien alto que 
bajo. 
L a temperatura se ha sosteni Jo ele-
vada, teniendo en general a l g ú n des-
ceruso. par t icu larmente por las madru -
gadas, en los d í a s y lugares en que ocu-
r r ie ron Uuvias abundantes; pero el ca-
lor ha sido sofocante en todas partes 
en las horas p r ó x i m a s á la c u l m i n a c i ó n 
superior del sol. 
Favorecida por las condiciones del 
tiemipo reinante, se desarrolla la c a ñ a 
satisfactoriamente, presentando el cam-
po bello aspecto, que hace concebir es-
peranzas de una buena p r o d u c c i ó n pa-
ra la zafra venidera. Sólo en la par te 
septentr ional de la provinc ia de San-
tiago de Cuba se resiente algo esa p lan-
ta de la fa l ta de l luvias en cant idad su-
ficiente, tanto para el crecimiento na-
t u r a l de ella como para que pud ie ra 
reponerse el campo de los per juic ios 
que le causó la seca pasada. Los traba-
jos de cu l t ivo y la p r e p a r a c i ó n de te-
rreno para las siembras de f r ío , se pro-
siguen sin i n t e r r u p c i ó n , e f e c t u á n d o s o 
algunas de medio tiempo en el que s« 
ha podido veni r preparando en los me-
ses pasados, las tpie germinan bien. 
E l resultado de la escogida del ta-
baco e.s muy saitisfactorio en la pro-
vincia de P n i n a r de l R ío , cuyo t rabajo 
ha producido en la semana pasada 411 
tercios en Artemisa, 2,285 en Conso-
latción del Norte, unos :-J50 en Guane, 
480 nn San ( ' r i s t óba l . 200 en San L u i s 
y '•]{)() en Vinales. Kn los de Consola-
ción del Norte, San C r i s t ó b a l y San 
L u i s se preparan terrenos para los se-
mi l l e ros : y tanto en ellos como en a l -
írunr.s otros, t a m b i é n para las vegas de 
la cosecha venidera. T a m b i é n c o n t i n ú a 
ñera 1 izándose por Vuel ta A r r i b a l a 
escogida, cuyos productos van siendo 
h a l a g ü e ñ o s , pues la hoja, resulta de 
D E S A N A N T O N O R i H Ü E L A U N I C A E N E L MUNDO 
EL MEJOR DEPURATIVO NATURAL PARA LA 
SIFILIS, REUMA Y ENFERMEDADES DE LA PIEL 
D e v e n t a : S a r r á . . í o h n s o n ; T a q u e c h e ! , l a R e i n a , A . G a r c í a 
C u b a 1 2 8 , y p r i n c i p a l e s b o t i c a s . 
A g e n t e e x c l u s i v o c o n d e p o s i t o : 
Ricardo Romero- Manrique 90. 
COMPRE SUS MEDICINAS EN LA 
FARMACIA D E L DR. GARRIDO 
R i e l a n ú m e r o 1 5 , e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
11673 
l i A B A IN / \ . 
4 * 




X-jh«si " v i o l e t a 
La última *>xpres!6n de Ja moda son las 
blusas de encaje á mano quf; se bordan en 
Habana 124. donde encontrarán encajes, tan-
ta variedad y grusto. inimitable que es la 
Tínica en la Habana que los borda. También 
se hace cargo de toda clase de ropa en 
blanco y canastilla, vengan y se convence-
rán. JJA V I O L E T A . 
10811 i3t-3 
116 IMPERIALES POR UN PESOI! 
l l T E R O ^ O L Q M I N A S . v f / 
os una crarantía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
D E V I C E N T E P . V E R G A R A . 
Villegas 113. Villegas 113 
O r a n almacén de v í v e r e s y efectos de Cunurias. 
Especial idad en quesos, gofio, vinos y aguardiente leg i t imo de Islas. 
11676 
Precios m ó d i c o s j a r t í c u l o s de superior ca l idad . 
M6 
5ÜÁVÍ2A, 
PERFÍIMAYTOÑIFICH E l CABELLO. 
i r é v e n t a a l p o r m a y o r : F r a n c o , i i e y 3 C p . , M u r a l l a ^ O , H a b a w 
11670 J.1K 
fSi usted amable lectora quiere l u c i r en 
las p r ó x i m a s m a t i n é e s de la P laya y en los 
b a ñ o s de mar, uu calzado fino, airoso y ele-
gante? acuda á 
P A L A I S R O Y A L 
La gran peletería 
de Oispo v Villegas, 
que acaba de poner á la venta, la ú l t i m a pa-
labra en calzado para s eño ra s , marca B C R T . 
11675 
Teléfono 174. 
C a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
E N OBISPO 54, E N E L " A L M E N D A R E S " 
Obispo, 54. 
f ^ t ú la gran casa de Optira, la que fabrica el 
80 por ciento de los Espejuelos y Lentes que se 
usan en Cuba. 
Empleemos el cristal más puro que se cono-
ce. Nuestras P I E D R A S D E L B R A S I L son da 
1? y cortadas al eje. 
Los talleres y el gabinete de graduar la vista, 
montados con todos ios adelantos. Pidan el Ca« 
tálogo ilustrado con las escalas para graduar la 
vista franco de porte. 
M;iá de 2000 (í E M E L i >s de L A R G A V I S -
T A desde $r> á $100. 
M. (ionxnlez y Comp, 
Apartado 1024. 
« r a n £AU "U G r a n j a " 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL INGLATERRA, 
¿ E s usted aficianado á comer bien s in sacrificar e l b o l s i l l o t Pues vaya á 
L A G R A N J A , San Rafael 4. v e r á ai es cier to que puede usted comer a l l í 
m u y sabrosamente por poco dinero. 
Se admi ten abonados por meses. H a y t i k e t s de t r e in ta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡ O h d í a s y tardes de L A G R A N J A ! 
Cccinero ts lo iiieiGr. Ssmcio te lo msm te th lo w . Ecouoiimielo 
t-26-2 Jl 11249 
D I A R I O D E L A M A K D J í A . — E d i c i ó n de la t a rde .—Jul io 16 de 1907. 
buena cal idad, obteniendo por consi-
guiente buen precio. E n terrenos del 
Isorte de la p rov inc ia de C a m a g ü e y se 
l i an hecho ensayos sobre el cu l t ivo del 
tabaco, en vista del buen resultado que 
de él se obtiene en el t é r m i n o de Mo-
r ó n , h a b i é n d o s e t r a í d o á esta capi ta l 
algunas muestras de la hoja cosechada 
al l í este año , para su examen por ex-
pertos. 
Los f ru tos menores escasean aun en 
los mercados, empezando á aumentar 
su p r o d u c c i ó n en alguno que otro t é r -
mino , y presentando m u y buen aspec-
to en todas partes las siembras que de 
ellos se han hecho desde que se in ic ia-
r o n las Lluvias de este a ñ o . E l maiz se 
desarrolla lozanamente, con f i rmándose 
l a perspectiva de que se obtenga una 
buena cosecha. E n la actual idad es t á 
brotando la mazorca en buenas condi-
ciones, y sólo tenemos noticia de que 
haya recibido d a ñ o en el t é r m i n o de 
Placetas por la manga de viento á que 
nos referimos a l p r i n c i p i o de esta re-
vista, que o c u r r i ó a l l í el d í a 11 del co-
r r i en t e . 
Empieza á sazonar la pif ia blanca, 
de la que se trae bastante al mercado. 
T a m b i é n se encuentra en él buena can-
t i d a d de hortalizas, cuya p r o d u c c i ó n 
.va aumentando en todas partes. 
Los potreros se ha l lan en excelentes 
condiciones, con pastos abundantes, 
prosperando, po r consiguiente, satis-
factoriamente la indus t r i a pecuaria, 
s in que haya enfermedad e p i d é m i c a de 
g r a n impor tanc ia en n inguna clase de 
animales, pues s i bien ocurren algunos 
casos de carbunclo s i n t o m á t i c o y de 
ü e b r e teja na en el ganado vacuno, en 
a lguna que utra finca de la provinc ia 
de Santa Ciara, no revisten esas enfer-
medades proporciones alarmantes, y se 
a ta jan sus progresos con los remedios 
oportunos, as í como t a m b i é n se com-
bate la hobc r í a , que ha vuel to á pre-
sentarse en Placetas y C a m a j u a n í , cau-
sando alguna mor tandad en los terne-
ros. 
Siguen escasos en los mercados los 
huevos y las aves. 
H O Y P A Y R G T 
DEBUT BE LA TRANSFORMÍSTá 
E L P R O T E C T O R A D O 
Hacendados y Colonos, d e f i é n d a n s e . 
Las consecuencias de esa p o l í t i c a 
desordenada que no t u v o ojos m á s 
que para m i r a r i m ideal m u y á rega-
ñ a d i e n t e s conseguido, l a estamos pa l -
pando m u y de cerca. A ella, m á s que 
á n inguna o t r a causa, hay que a t r i b u i r 
l a l en ta d e p r e c i a c i ó n que por d í a s 
acosa y a c a b a r á con toda manifesta-
c ión ac t iva en el p a í s . Esa es l a rea-
l i d a d ; dent ro de ella hay que g i r a r 
buscando u n rumbo salvador. Por bo-
ca de los mismos americanos, sabe-
mos l o que el t r a t a d o de r ec ip roc idad 
no ha beneficiado á Cuba. El los tam-
b i é n nos d icen, se a p o n d r á n á todo 
in t en to de m o d i f i c a c i ó n en ese pacto, 
s iempre que se d i r i j a á obtener a lguna 
nueva ven ta ja para Cuba. H a y que 
luchar , p o r t an to , con la resistencia 
de l a p o l í t i c a i n d í g e n a en p r i m e r l u -
gar y con la o p o s i c i ó n de nuestros co-
legas del nor te . 
L a g r an d i f i c u l t a d con que ha t r o -
pezado este p a í s , para atender á ne-
cesidades e c o n ó m i c a s , han sido prec i -
samente esas dos corrientes de oposi-
c ión que acabamos de s e ñ a l a r . Es u n 
hecho, que t iene b r i l l an t e e jecutor ia 
en l a h i s t o r i a colonia l , y h a seguido 
e s p l é n d i d a m e n t e confirmado en los 
a ñ o s d is f ru tados p o r l a R e p ú b l i c a . 
Cuando p o r los a ñ o s 1890 a l 9 1 , se 
l l e g ó a l convencimiento , de que e c o n ó -
imicamente Cuba d e p e n d í a de los Es-
Itados Unidos se e fec tuó u n movi -
imiento de o p i n i ó n , con el fin de con-
ce r t a r u n t r a t a d o de r ec ip roc idad con 
'aquella N a c i ó n que d iera margen a l 
'desarrollo de los productos cubanos, 
reducidos exclusivamente á su tabaco 
¡y su a z ú c a r . Con estos dos productos, 
' c o m * base p r i n c i p a l de su v i d a mer-
c a n t i l , l a I s l a h a b í a l legado á u n re-
l a t i v o engrandecimiento, que p o r 
aquel la é p o c a , empezaba á decaer, en-
t r e otras causas, porque el aumento 
de l a p r o d u c c i ó n ex t ran je ra nos h a b í a 
e l iminado de los mercados de Europa , 
tales como l a G r a n B r e t a ñ a , F ranc ia , 
A leman ia , A u s t r i a , H u n g r í a , I t a l i a , 
Rusia, B é l g i c a , Holanda , Dinamarca , 
Suecia y Noruega, todas consumidoras 
de nuestro grauo dulce y compet ido-
ras d e s p u é s algunas de ellas, no solo 
en su consumo in te rno , sino en el ex-
te r io r , hacia donde d i r i j i e r o n sus ex-
portaciones, con g ran per ju ic io para 
Cuba y mejor preparadas que é s t a 
para b a t i r l a con é x i t o en los merca-
dos del mundo . Entonces, los intereses 
cubanos, por p r i m e r a vez, y con una 
u n a n i m i d a d que hizo é p o c a en nues-
t r a h i s to r ia , l evan ta ron su voz y se 
ag i t a ron en busca de un remedio para 
atacar el m a l en su or igen. E l l l amado 
" m o v i m i e n t o e c o n ó m i c o " del a ñ o 
1891, e s t á considerado por cuantos 
entonces y d e s p u é s han estudiado sus 
causas y sus tendencias, como el m á s 
sensato y f o r m a l de cuantos rumbos 
ha in tentado l a o p i n i ó n cubana en su 
d i l a t ada h i s to r i a de calamidades. N o 
era posible que sucediesen las cosas 
de dis t intas maneras. Las regiones que 
t ienen por base e c o n ó m i c a p r i n c i p a l 
u n a r t í c u l o de terminado como Cuba l a 
c a ñ a de a z ú c a r , cualquier crisis en él , 
resiente al comercio en general , t an to 
m á s profundamente , cuanto m a y o r 
sea la crisis por él exper imentada. E l 
airroz, el t r i go , las telas, las ma-
deras, las monedas y hasta las p i n -
turas y objetos de l u j o que Cuba i m -
porte , son a t r a í d a s por el a z ú c a r y el 
tabaco. Los puertos, los n-uellcs, los. 
almacenes y los estivadores á que Cu-
ba i m p r i m e a l g ú n mov imien to en todo 
el l i t o r a l de sus costas, p ie rden ó re-
cobran su ac t i v idad , s e g ú n el estado 
de esas sus dos cosechas pr inc ipa les . 
Negar esto, s u p o n d r í a ó mala fe c r i -
minosa, ó u n desconocimiento absolu-
to de lo m á s elemental en todo f e n ó -
meno e c o n ó m i c o . 
Por eso hubo aquella un idad de c r i -
t e r io é in tens idad de a c c i ó n en el l l a -
mado mov imien to e c o n ó m i c o del a ñ o 
1891 Las clases productoras del p a í s , 
v i e r o n perfectamente clara l a s i tua-
c ión de Cuba en sus relaciones con el 
mundo y comprendiendo que l a ú n i c a 
esperanza estaba en los Estados U n i -
dos, hacia a l l í d i r i g i e r o n su a c c i ó n , 
p r e s e n t á n d o l e á l a entonces nuest ra 
M e t r ó p o l i , la ú n i c a que fo rma que 
a b r i r í a u n nuevo campo posit ivamente 
fecundo, y que p r e s i d i r í a una r e a c c i ó n 
progres iva para Cuba. 
E n aquella é p o c a como en esta 
desgraciadamente, Cuba t e n í a t raza-
da una o r i e n t a c i ó n po l í t i ca , que cho-
caba v io lentamente con esa tendencia 
e c o n ó m i c a . L a s i t u a c i ó n en que la po-
l í t i c a de los Gobiernos e s p a ñ o l e s se 
h a b í a colocado frente á la c lara y ma-
nifiesta p o l í t i c a de los Estados Unidos 
h ic i e ron imposib le l a r e a l i z a c i ó n de 
aquel generoso in ten to . Todos los es-
fuerzos fue ron i n ú t i l e s ; l a d i s c u s i ó n , 
l levada al t e r reno de los hechos cuya 
d e m o s t r a c i ó n estaba á l a v i s t a de to -
do el que quis iera m i r a r l a , f u é exte-
r io r i zada en un notable manifiesto 
que c i r c u l ó profusamente en los tres 
pueblos interesados: Cuba, E s p a ñ a y 
los Estados U n i d o s ; pero l a t e n t a t i v a 
en manos de l C a p i t á n General s e ñ o r 
Polavie ja , s u f r i ó el m á s b r i l l a n t e de 
los descalabros. 
" T o d a l a a g i t a c i ó n presente—escri-
b í a el Sr. Po lav ie j a a l Gobierno de 
M a d r i d — n o es e l fondo m á s que el 
deseo de p r o d u c i r presupuestos bajos 
indotados, que no nos p e r m i t a n ejer-
cer el domin io en C u b a . ' ' Y aquel la 
hermosa y p a t r i ó t i c a c o n j u n c i ó n de 
cubanos, e s p a ñ o l e s y extranjeros, m u -
r i ó para siempre bajo e l I n r i sepa-
ra t i s ta . 
R. E . G a r r i g ó . 
U n poeta procesado 
Es curioso por d e m á s lo que escribe 
u n cronis ta i n g l é s : 
" L a casual idad me l l e v ó á u n t r i b u -
na l , donde suelen desarrol larse esce-
nas y aun dramas c u r i o s í s i m o s . 
E n t r o , lo p r i m e r o que sorprende m i 
v i s t a es u n j o v e n que ocupa el banco 
de los acusados. 
De ros t ro m u y p á l i d o , cabellera flo-
tante , m i r a d a s o ñ a d o r a y t r a j e descui-
d a d í s i m o : escuchaba sonriendo la 
a c u s a c i ó n que se le h a c í a de haber 
sido sorprendido á las dos de la ma-
ñ a n a escupiendo en l a fuente del 
" P a r q u e del C a s t i l l o " y v iendo con 
placer inefable los c í r c u l o s que se for-
maban en el agua. 
E l Presidente de l T r i b u n a l lo m i r ó 
con cur ios idad y le d i j o : 
— ¿ Q u é h a c í a s á las dos de l a m a ñ a -
na en el Parque? 
. É l , oyendo esto, s u s p i r ó , se puso 
una mano en el c o r a z ó n y c o n t e s t ó 
con acento m e l a n c ó l i c o : 
—Del bello Parque en la parlera fuente, 
con placer e s c u p í a . . . 
v iendo cor re r el agua indi ferente . . . 
—Acusado, i n t e r r u m p i ó el Presi-
dente, se os habla en prosa, y se desea 
saber q u é of ic io t e n é i s ? * 
C o n t e s t ó el acusado: 
— Soy un átomo errante en el espacio, 
las calles del p a í s son m i palacio 
y en alas de m i . . . 
—Acusado, no se desea saber si sois 
ó no u n á t o m o , sino si es c ier to que 
sois vago. 
E l acusado S3 puso de rod i l l a s y le-
van tando las manos, c o n t e s t ó : 
— M u s a de l a v e r d a d ! d i con acento, 
que resuene en el v ien to , 
a l implacable j u e z . . . 
E l p ú b l i c o l a n z ó una estrepitosa 
carcajada, y e l acusado f u é absuelto 
p o r haber probado que era poeta ro -
m á n t i c o y . . . j vago! 
GUANDO Q U I E R A 
Cuando quiera refrescar, tomar hela-
dos exquisitos 6 frutas delicadas, dirija 
sus pasos á E l Anón del Prado y allí ve-
ri, lo que es rico, delicado. La fama de 
esa casa es bien cimentada y esa fama 
es nacida de que los artículos de E l Anón 
del Prado son de- lo mejor en su clase 
y la dependencia educada y solícita. 
Tanto de día como de noche está aque-
llo lleno de familias. Esta es la mejor 
recomendación. 
La Asociación Nacional 
POR E S O S MUNDOS 
L a m a q u i n a r i a moderna 
E l m o t o r e s t á des ter rando r á p i -
damente a l caballo en las granjas 
a g r í c o l a s nor teamericanas . E n S u l l y 
Coun ty ( D a k o t a ) hay u n a colonia de 
muchos cientos de h e c t á r e a s donde 
todas las operaciones del c u l t i v o se 
e f e c t ú a n á m á q u i n a . Has ta l a con-
d u c c i ó n de los productos a l merca-
do, se l l eva á cabo u t i l i z a n d o l a t rac-
c i ó n m e c á n i c a . 
Con fecha de hoy ha sido presen-
t a d a á M r . Magoon , po r l a " A s o c i a -
i c i ó n Nac iona l de M a e s t r a s " l a s i -
guien te e x p o s i c i ó n , que nos parece 
m u y razonable. 
L a p rop i a " A s o c i a c i ó n " ha presen-
tado a l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l ica o t ra ins tancia , que no publ ica-
mos por pedirse en ella lo mismo que 
en l a an te r io r . 
i H e a q u í l a d i r i g i d a al Gobernador 
P r o v i s i o n a l : 
Honorab le s e ñ o r Gobernador Pro-
v i s i o n a l de Cuba. 
S e ñ o r : 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de Maes-
t ros P ú b l i c o s a c o r d ó , en las sesiones 
celebradas en C a m a g ü e y duran te los 
d í a s 7, 8 y 9 de los corr ientes , sol i-
c i t a r de usted como med ida indispen-
sable para remediar , en par te , las ne-
cesidades m á s apremiantes de los 
maestros y de l a e n s e ñ a n z a , que re-
suelva favorablemente los asuntos 
que en este escrito tenemos el honor 
de someter á su i l u s t r a d a considera-
c i ó n . 
Desean los maestros de todo e l p a í s 
que á reserva de que se establezca u n 
p l a n de f in i t ivo para hacer sus nombra-
mientos, se p r o r r o g u e n todos los con-
t ra tos que ce lebraron con las Juntas 
de E d u c a c i ó n en 1 de Septiembre de 
1906 y que t e r m i n a n en 31 de Agos-
to de 1907; excepto los de aquellos 
maestros que s e g ú n los in formes de 
los Inspectores T é c n i c o s carezcan de 
l a competencia necesaria para perma-
necer al f r a n t e de una escuela, y los 
de aquellos otros que p o r i n m o r a l i -
d a d ó cualquiera o t r a causa se crea 
que no deben c o n t i n u a r como maestros 
á los cuales se les f o r m a r á u n expe-
diente con ar reglo á l a c i r c u l a r dic ta-
da por e l s e ñ o r E n r i q u e J o s é V a r o -
na siendo Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a en 10 de M a y o de 1901, con-
t r a t á n d o s e l e s ó ñ o , s e g ú n lo que ar ro-
j e dicho expediente. 
Esa m e d i d a ' v e n d r í a á t e r m i n a r una 
l a rga serie de in jus t ic ias y á i m p e d i r 
que se rea l iza ran este a ñ o los innume-
rables a t ropel los de que hasta ahora 
hemos sido v í c t i m a s . Tales han sido 
en todo t iempo, honorable s e ñ o r , que 
M r . H a n n a d e s t i t u y ó y a m o n e s t ó se-
veramente por esa causa á numerosas 
Juntas de E d u c a c i ó n ; todos los Secre-
ta r ios de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a h a n te-
n ido que t o m a r igua lmente medidas 
e n é r g i c a s acerca de ese p a r t i c u l a r ; e l 
s e ñ o r Es t r ada Pa lma p i d i ó repe t ida-
mente a l Congreso la m o d i f i c a c i ó n de 
la . ley escolar en lo r e l a t i v o al nombra -
miento de maestros, y en todos los 
proyectos de l ey escolar presentados 
en el Congreso se e s t a b l e c í a una nue-
va fo rma de nombramien to semejan-
te á la que proponemos. L a prensa 
de todos los matices p o l í t i c o s , l a op i -
n i ó n p ú b l i c a , ha condenado u n á n i m e 
é invar iab lemente los abusos comet i -
dos a l hacer los nombramientos , pe-
r o los l lamados á enmendarse no l o 
han hecho, y los maestros tememos 
que este a ñ o se cometan iguales i n -
jus t i c ias si no mayores. 
Po r o t ra par te no se e s c a p a r á á l a 
c o n s i d e r a c i ó n de los Poderes P ú b l i -
cos que lo propuesto p o r l a Asocia-
c ión Nac iona l de Maestros ga ran t i za 
los intereses del magis te r io y de l a 
sociedad, asegurando en su puesto á 
los maestros competentes y honrados 
y f ac i l i t ando la e x c l u s i ó n de los que 
no lo son. 
Es necesario t a m b i é n , honorable se-
ñ o r , r emedia r l a a f l i c t i v a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de l profesorado p ú b l i c o . 
E l sueldo que se a s i g n ó á los maes-
t ros duran te la i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r 
de los E . U . ha sido d i s m i n u i d o ' en 
l a m a y o r pa r t e de los D i s t r i t o s , con-
t ras tando é s t o con el aumento de va-
l o r de la p la ta y el e x t r a o r d i n a r i o en-
carecimiento de la v ida . Los maes-
t ros supl ican á usted que disponga 
que sean aumentados sus sueldos en 
u n veinte y cinco por ciento, y si los 
recursos de que el Gobierno dispone 
no p e r m i t e n que este aumento sea ge-
nera l , que alcance, por lo menos, á 
todos los maestros de los d i s t r i t o s m u -
nicipales los cuales en su inmensa ma-
y o r í a ganan sueldos que no exceden de 
cuarenta y dos ó cuarenta y tres pe-
sos. 
F ina lmen te , honorable s e ñ o r , los 
Maestros de la R e p ú b l i c a so l ic i t an de 
usted por nuest ro conducto, que se sir-
va aprobar l a c r e a c i ó n de las Supe-
r in tendencias de D i s t r i t o , propuesta 
por l a J u n t a de Superintendentes, como 
un medio eficaz para hacer m á s efec-
t i v a l a obra de la Escuela, encargan-
do á maestros competentes l a tarea 
f r u c t í f e r a de d i r i g i r , ayudar é i lus-
t r a r al maestro, en el me jo r desempe-
ñ o de sus elevadas funciones. 
Los maestros cubanos esperan an-
ciosos que us ted tome en considera-
c ión los pa r t i cu la res que dejamos se-
ñ a l a d o s y los resuelva^favorablemen-
te s e g ú n demandan los intereses p ú -
blicos. 
Es cuanto tenemos el honor de so-
meter á su elevada c o n s i d e r a c i ó n , dan-
do con ello c u m p l i m i e n t o al encargo 
que la p r o p i a Asamblea de Maestros 
nos conf i r iera en las sesiones y a men-
cionadas. 
De usted respetuosamente, 
J u a n F . Z a l d í v a r . 
R a m i r o Guerrero . 
M i g u e l P. R o d r í g u e z . 
A r t u r o M o n t o r i . 
Habana , J u l i o 16 de 1907. 
iuiiinuuiut 
Gozosas iban l legando una á una 
las j ó v e n e s á l a p e q u e ñ a iglesia po r 
entre l a nieve y e l h ie lo , pues era 
p leno inv ie rno , y t a n de madrugada , 
que las calles estaban t o d a v í a medio 
envueltas en las sombras," bar r idas so-
l o de d is tancia en distancia por los 
roj izos haces de luz de los faroles p ú -
blicos. A l a ent rada marcaban su 
nombre en u n g ran cuadro de asisten-
c i a ; luego, d e s p u é s de una sonrisa de 
saludo d i r i g i d a á sus vecinas, se ar ro-
d i l l aban , sacaban del fondo de su ca-
j i t a una l a rga c in ta azul y una meda-
l l a de p la ta , se p o n í a n l a c in ta pen-
diente del cuello, a r reg laban bien la 
meda l la en medio del pecho, se san-
t i guaban , se r e c o g í a n u n instante con 
las manos jun tas , y empezaban su 
o r a c i ó n . 
L l e g a r o n muchas, unas m u y joven-
citas, á las cuales el m u n d o empeza-
ba á s o n r e í r ; o t r a s . . . á quienes el 
m u n d o ya no s o n r e í a ; pero todas mo-
destas, piadosas, sencillas, y manifes-
tando ex te r io rmente el gozo de su al-
ma por l a fiesta de la S a n t í s i m a V i r -
gen que las congregaba. 
E l verlas de aquel modo reunidas, 
t a n diversas p o r su edad, por su t r a -
j e , po r su fisonomía y por su ac t i tud , 
pero impulsadas por u n mismo deseo, 
causaba una i m p r e s i ó n serena y edi-
ficante; s e n t í a s e a l l í u n perfume de 
v i r t u d v i r g i n a l que se elevaba del se-
no de aquellas j ó v e n e s como del cá l iz 
de a r o m á t i c a s flores en l a p r imavera . 
¡ Oraban con t an t a d e v o c i ó n ! 
Me iba dejando l l eva r de los pensa-
mientos que me i n v a d í a n , cuando de 
repente se fijó m i v i s t a en una de 
aquellas j ó v e n e s . Estaba de rdd i l l as , 
con las manos jun ta s ante el pecho, 
l a cabeza erguida , los ojos cerrados, 
i n m ó v i l , n i s iquiera sus labios se mo-
v í a n ; p a r e c í a absorta en su o r a c i ó n : 
no sé p o r q u é me detuve á m i r a r l a . 
E r a j o v e n , s in belleza pa r t i cu l a r , p á -
l i d y enfermiza a l parecer; su f rente 
no estaba surcada por las arrugas de 
cuidadosas preocupaciones, y , s in em-
bargo, en su fisionomía se notaba 
a lguna cosa inexpl icable , como l a 
marca t e r r i b l e de quien sufre una des-
gracia . Y o no me s a b í a dar cuenta del 
sent imiento que me insp i raba su r i -
gidez de m á r m o l : era una e x t r a ñ a 
mezcla de s i m p a t í a y ; t e m o r ; aquella 
i n m ó v i l estatua p a r e c í a dominada por 
c ier ta angust ia m o r t a l . 
H a b í a t e rminado el l a rgo p r e l u d i o 
de l ó r g a n o ; o í a n s e los c á n t i c o s de vo-
ces l í m p i d a s y puras, yo escuchaba y 
s e g u í a con ellas l a benditas palabras 
de l " A v e M a r í a " . 
E n t r e t e n í a m e en pensar que á aque-
l l a misma hora , t o d a v í a t a n t emprana 
para el g r a n mundo exter ior , muchos 
hombres estaban descansanao con pe-
sado s u e ñ o , de sus vanas fa t igas ; m u -
chos otros, d e j á n d o s e l l eva r de l a 
enervante pereza, se r e h a c í a n de l a 
p o s t r a c i ó n p roduc ida p o r sus rastre-
ros placeres; y comparaba la v i d a de 
los unos f e b r i l , agi tada, congojosa, y 
l a v i d a de los otros vergonzosa, loca, 
descabellada, con l a v i d a completa-
mente d i á f a n a , s in una mancha, s in 
una sombra, de aquellas j ó v e n e s a r ro-
di l ladas . 
M e v i n o el recuerdo de A b r a h a m 
.negociando con el S e ñ o r l a s a l v a c i ó n 
de Sodoma, É l h a b í a obtenido que 
diez justos bastasen para el rescate de 
todo un p u e b l o ; pero por m á s qu^ 
A b r a h a m hub ie ra buscado, los diez 
justos no se hub ie ran encontrado y 
no se encontraron. 
A quien conozca el mundo contem-
p o r á n e o — ¡ a y ! y el mundo de todos 
los siglos—le suplico que m i d a l a par-
te que en él se concede a l bien, á l a 
jus t i c i a , á l a v i r t u d , a l deber, y mida 
igualmente l a par te que se concede 
al ma l , á l a p a s i ó n , al v ic io y á todos 
los apetitos de la bestia h u m a n a ; y 
hechas esta^ partes, que las compare . . 
¿ S o b r e p u j a , po r ven tura , el b i e n . . . 
la j u s t i c i a . . . l a v i r t u d ? 
¿ C ó m o se exp l ica entonces que Dios 
sufra á l a human idad y que no se 
vengue de ella? L a respuesta es m u y 
s e n c i l l a . . . H a y almas que oran, como 
oraban aquellas j ó v e n e s . . . ellas s j . 
van al mundo . H a y almas que sufren 
como pacientes v í c t i m a s ; ellas pagan 
el rescate del mundo . 
E l sacerdote c o m e n z ó el E v a n g e l i o ; 
hubo r u i d o de sil las arrastradas sobre 
el entar imado, todas las j ó v e n e s se 
pusieron en p i e . . . Y o me v o l v í hacia 
la es ta tua . . . T a m b i é n el la se h a b í a 
levantado con las manos siempre j u n -
tas . . . a b r i ó los ojos. 
j Oh Dios m í o ! ¡ c i e g a ! . . . 
Dos grandes manchas blancas cu-
b r í a n sus pupi las y daban e l color y 
aspecto del m á r m o l al i r i s de sus 
o j o s ! . . . 
A l l í estaba, pues, el mis te r io de su 
fisonomía e x t r a ñ a de su a c t i t u d . 
¡ Pobre j o v e n ! . ¡ C i e g a ! á los 
veinte a ñ o s ! . . . . S i es que l l ega á los 
veinte a ñ o s . ¡ Y c i e g a ! . . . 
¡ A g i t a d o de repent ino y doloroso 
sacudimiento m i c o r a z ó n se compr i -
m i ó : s e n t í en m i a lma una c o m p a s i ó n 
p ro funda y t i e rna , pero punzante, ha-
cia aquella desgraciada, á quien yo 
no c o n o c í a ! Quise m i r a r l a o t ra v e z . . . 
y eso que l a v is ta de sus ojos me i m -
presionaba dolorosamente. 
. ( C o n t k u . i r á ) 1 
AGUIAB, 95, HiBAM. 
I N 8 E K I 2 R 0 S U R B C T S m 
U s G E N I E K O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E O E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r 
J o s é P r i m e l l e s 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de JBruuswick, AlemauLa. Maquinaría de lasfeaío. 
f Puentes y Edihcios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemania. \ 
(. Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábrica? 
Ciiba y Canarias. 
Con gusto acusamos recibo de la 
Revista cuyo nombre encabeza estas 
l íneas , y que se va conquistando ca-
da d ía , el aplauso de la prensa seria. 
Copiamos el sumario, que es m u y i n -
teresante : 
U n canario eminente, doctor F ran -
cisco Cabrera Saavedra; Los canarios 
y su Asoc iac ión por Fernando de Za-
yas; P o e s í a " M a r i p o s i t a s " , por Cé-
sar Canelo; " T u e s t r e l l a ' p o r F ran -
cisco J . P i cha rdo ; C r í t i c a s ligeras, 
M . Lozano Casado y " D e l amor y del 
Recuerdo", por M . F e r n á n d e z Cabre-
r a ; E l puer to de Santa Cruz de Teñe-
r i f e ; E l doctor Amoedo ; Dos artistas 
cubanas; Elena Parada; De socie-
dad, per Richel ieu. 
Y enviamos nuestra fe l ic i tac ión á loa 
directores de l a revista y á la colonia 
en general, á la 'que t a m b i é n represen-
t a " C u b a v Canar ias ." 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1498 : 26-1J1. 
1 B I E S 
ROSARIOS DE PLATA con cuentas del 
mismo metal. Los hay también en colores 
desde lo más fino á lo corriente, hay tam-
bién de todas clases, propios para propa-
ganda á precios nunca vistos. 
Precioso surtido, en estampas finísimas 
y corrientes. Devocionarios de todas for-
mas; propios para regalos. 
Inmenso surtido de Imágenes de busto 
de todos tamaños, desde 20 centímetros 
hasta 80. 
MEDALLAS de ORO, plata aluminio 
las hay también apropósito para premios 
de los coiegios, como estuches y libros 
morales. 
Libros ) Educación por todos los au-
tores. Obras del padre Coloma y Van 
Fríen, Llegó el Segundo tomo. Geromin. 
Gran surtido en Recordatorios de todos 
precios, Expedientes de Iglesia y Juzgado. 
Especialidad en papel de moda para Se-
ñoras y Señoritas de todos precios y va-
riado en colores. 
En fin la casa que más surtido tiene en 
EFECTOS RELIGIOSOS es NUESTRA 
SRA. DE BELEN, de Seoane y Alvarez, 
Compostela 130, frente á Belén, Teléfono 
número 81. 
11457 5tr-12 
S O L E D A D 
( L A R E D E N C I O N D E U N A L M A ) 
Novela de costumbres sociales 
por 
icoHTimrA) 
Soledad ab r ió el sobre temblando, y 
no hizo m á s que leer las primeras lí-
«neas de la carta y caer desmayada en 
el respaldo del s i l l ó n : 
R a ú l la d e j ó u n rato en aquel esta-
do para leer la carta. 
Estaba escrita en estos t é r m i n o s : 
" S e ñ o r i t a Soledad M a r t í n e z : " 
•—^Cómo M a r t í n e z ? se p r e g u n t ó 
iRaú l ; el sobre d ice : P é r e z de Ovando. 
¡Leamos á v e r : 
" T e n g o el sentimiento de comuni-
carle que acaba de fallecer m i queri-dí-
fiima t í a d o ñ a Deonarda, que en paz 
descanse, y por encargo de la suces ión 
tengo el honor de decir á usted que 
Ihasta hoy se l l a m ó usted P é r e z de 
Ovando por v i r t u d de la m a g n á n i m a 
car idad de d o ñ a Leonaria-, que fué ma-
dre adoptiva de usted. 
" E l verdadero nombre de usted es 
Soledad M a r t í n e z , conforme á docu-
¡mento» que obran en poder del s e ñ o r 
p á r r o c o de Las Puentes, donde p o d r á 
usted informarse de q u i é n e s fueron sus 
leg í t imos padres. 
"Queda suyo y á sus ó rdenes , su 
afmo. s. q. s. p. b. — J o s é M a r í a de 
Ovando . " 
R a ú l , a l t e r m i n a r la carta, estaba 
f r ío y p á l i d o como u n muerto . 
S u ansiada quimera de a t rapar la 
herencia de d o ñ a Leenarda, se desva-
neció oon la lectura de aquel pliego. 
Sólo le quedaba una déb i l esperanza: 
la de ver s i Soledad t e n í a á su favor 
a l g ú n legado en el testamento de d o ñ a 
Leonarda. 
Pensando en esto l l a m ó á una cama-
rera para que le ayudase á a u x i l i a r á 
la joven, y se d e s p i d i ó para volver 
luego. 
Soledad volv ió en sí . F u é l levada á 
su h a b i t a c i ó n , donde la camarera le 
p r o d i g ó toda suerte de cuidados. 
P r e g u n t ó por R a ú l , y le d i j e r o n que 
h a b í a salido para volver pronto . E n -
tonces Soledad fué coordinando deta-
lles en su memoria y se a c o r d ó de la 
carta. P i d i ó l a ; se la t r a je ron del s a l ó n 
en donde se h a b í a quedado olvidada. 
Rev is t ióse de todo su valor para 
leerla, y se hdzo cargo de su verdadera 
s i t u a c i ó n . 
L a infe l iz pa só el resto del d í a l l o -
rando y aguardando á R a ú l . 
D e s p u é s de muoho l l o r a r se t r anqu i -
lizó u n poco. E n los mstontes en que el 
remordimiento la dejaba reflexionar, 
daba a l olvido su pena pensando que 
a ú n le quedaba en el mundo otro pro-
tector, su amado R a ú l . 
P o r él se h a b í a dejado ar ras t rar has-
ta el cr imen, abandonando el hogar y 
dejando m o r i r de disgusto á su pro-
tectora. 
L a pobreza con todas sus pr ivacio-
nes la s o p o r t a r í a Soledad s in pena al 
lado de su esposo. E l l a s a b í a t rabajar 
y oon su costura a y u d a r í a á sostener 
la casa. 
Pero as í con estas lisonjeras reflexio-
nes, pasaban horas y horas de la tarde 
y R a ú l no volv ía . 
Mas, ya era de noche cuando s in t i ó 
pasos y oyó que l lamaban á la puer ta 
de su cuarto. 
A l abr i r le , v ió con dolor que no era 
R a ú l . 
E r a L u c i o . 
D e s p u é s de una frase de cumpl ido, 
el joven, con la voz entrecortda, d i j o : 
—Perdone usted, s e ñ o r i t a , s i me 
atrevo á preguntar le algunas cosas. No 
tengo m i s a f á n que e l de serle ú t i l . . . 
Supongo que no q u e r r á usted perma-
necer mucho t iempo en este h o t e l . . . 
— E n cuanto vuelva R a ú l , nos ire-
mos. 
—£ Espera usted á R a ú l ? 
— S í . . . pero ¿c ree usted que no 
v e n d r á ? 
1 —-Hoy, al menos, no es probable. H a 
ido á Matanzas por el tyen express de 
la tarde. 
—¡ Dios mío , aparadme! exc l amó So-
ledad presa de amargo desconsuelo, a l 
sospechar la horr ib le rea l idad que la 
envo lv ía . 
— 'Seño r i t a , se a t r e v i ó á decir Luc io , 
mientras Soledad se d e s h a c í a en lá-
gr imas é u b r i é n d o s e el rostro con u n 
p a ñ u e l o ; s i usted no quisiera tanto á 
ese hombre ind igno de usted, le hubie-
ra sido fác i l saber q u i é n es. R a ú l n u n -
ca la ha amado á usted. E n estos mo-
mentos no piensa ya en volver á ver la 
á usted. Consué lese , por Dios, s e ñ o r i t a , 
y no se desespere ante una desgracia. 
Usted es buena y hermosa y siempre 
h a b r á quien la quiera á usted de cofa-
zóiu. Usted sabe que yo la a m o . . . 
—'Gracias, caballero; pero yo no 
puedo pensar ahora en nada m á s que 
en m i i n f o r t u n i o . T a l vez R a ú l v o l v e r á . 
— S e ñ o r i t a , de sengáñese . R a ú l ha 
ido esta m a ñ a n a á Guanabacoa á ente-
rarse de si d o ñ a Leonarda, que e s t é en 
g lor ia , ha hecho testamento, con la es-
peranza de que usted haya heredado 
algo. Mas al saber que la d i fun t a ha 
muer to intestada, R a ú l cogió su maleta 
para tomar el t r en de' Matanzas. L o 
que es hoy no puede volver, y m á s ade-
lante lo dudo muciho. 
Soledad s e g u í a sollozando s in con-
testar. 
Luc io se r e t i r ó l leno de pesadumbre. 
d e s p u é s de haber intentado sondear 
aquel corazón de muje r que aun p a l p i -
taba por el hombre que la h a b í a enga-
ñ a d o y abandonado. 
Soledad, a l quedarse sola reflexio-
nando, e s p e r ó á su amante hasta las 
nueve de la noche. Perd ida toda espe-
ranza, t o m ó una reso luc ión s ú b i t a que 
l a hizo levantarse y vestirse para sa l i r . 
L l a m ó al camarero y p r e g u n t ó c u á n -
to d e b í a n de l hospedaje. 
L e contestaron que estaba pagado 
todo. 
Soledad a t r i b u y ó esto á R a ú l , cuan-
do en rea l idad fué Luc io quien p a g ó 
los gastos. 
Una vez en la calle la joven, a l q u i l ó 
u n coche y d i j o a l cochero: 
—Calle de Consulado e q u i n a á Ge-
nios. 
Mient ras t rotaba e l caballo, Soledad 
se s i n t i ó presa de u n temor y una ver-
g ü e n z a inexplicables. H a b í a mandado 
d i r i g i r el coche á la casa de uua f ami -
l ia pobre, á quien ella h a b í a socorrido 
mucho. A l l í h a b í a pensado recogerse 
en su desgracia, contando con la g r a t i -
t u d y bondad de aquella gente. 
Pero á medida que el veh ícu lo se 
acercaba, Soledad se s e n t í a ofuscada 
por una v e r g ü e n z a abrumadora. N o sa-
b ía cómo presentarse. Y al pasar el co-
che por delante de la casa, d i jo a l co-
chero con e n t o n a c i ó n fírme: 
^—'Siga hasta la Pun ta . 
E l coche p r o s i g u i ó su camino hasta 
que desembocando frente á la cárcel , 
f u é á pa ra r á la esplanada donde está 
hoy el Ma lecón . 
Apenas se hubo apeado, p a g ó a l co-
chero y se q u e d ó u n rato meditabunda 
é inmóvi l , mi rando el fondo negro del 
horizonte, donde r e f u l g í a n las olas con 
el reflejo de la d é b i l luna creciente'. 
L a fiarola del M o r r o á la derecha, 
b r i l l aba con intervalos cortos, avivan-
do su luz y d e s v a n e c i é n d o l a en una te-
nue chispa. 
Soledad a v a n z ó decidida, aunque con 
paso vacilante, hacia la o r i l l a . 
. E l mar estaba t ranqui lo como u n la-
go, apenas se oía el leve remanso de las 
olas a l lamer con ligero borde de espu-
ma las rocas de la playa. 
(Juando Soledad, muda y f e b r i l , vio 
á sus pies el agua, m i r ó al cielo y d i jo í 
— ¡ D i o s mío , p e r d ó n a m e ! 
Y se a r r o j ó a l seno de las aguas. 
Pero al t iempo que se l áuzaba , venia 
corriendo á escape u n hombre tras de 
la infel iz suicida, y apenas pudo div i -
sar su sombra que se h u n d í a en el mar, 
entre algunas chispas del cabrilleo del 
agua. 
A q u e l hombre, a l ver á Soledad t i -
rarse a l a-gua, lanzó un g r i to de horror, 
y precipi tando su carrera, pudo llega1' 
en un instante al s i t io siniestro del sui-
cidio. 
( C o n t i n u a r á ) . . 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Un suscripto*:—El Centro Gallego 
de la Habana fué fumladu é\ añn 18$Ó 
once dé Enero. 
/ na ¡ t m c r i p o w . — l ^ a palabra mas se 
ai-pntúa cuando es adverbio de canti-
dad, y no si- ¡o . ' i i túa cuando es eonjun-
ción advemativa. E jemplos : Juan 
es m á s noble que A n t o n i o Juan qu i -
so hablar ; mas no le fué pasible. 
N . J . R.—Los funcionarios púb l i cos 
no tienen obl igación de atender á na-
die en asuntos de su eargo fuera de las 
horas y el lugar de la oficina. Tales 
actos s e r í a n extraoficiales y no tienen 
valor por sí mismos. 
Dora—Libros instruct ivos y recreati-
vos para una s e ñ o r i t a son las novelas 
de A l a r c ó n . Pereda. Valera, Ga ldós , 
Dickens. J u l i o Verne. Wells, ó M a r k 
Tv/a in . E n todas las l i b r e r í a s los 
venden. 
L . A . E. E .—Primera . Es andaluz. 
Segunda. E n el Hote l Te l ég ra fo . Ter-
cera. No sé si el autor lo p e r m i t i r á , 
t i r á . 
Dos d iscu t id ores.—El J a p ó n en ge-
neral es una nac ión tan civi l izada como 
las principales de Europa . Así lo de-
muestran su industr ia , sus universida-
des, sus sabios, sus artistas y su organi-
zación po l í t i ca y m i l i t a r . No s e r á de 
las primeras, pero tampoco creo que 
sea de las ú l t i m a s en b r i l lo social. 
Un amateur .—Hay varias ó p e r a s so-
bre el asunto de Ó t e l o ; las más famo-
sas son la de Rossini y la do V e r d i . 
No sé cuá l de ^llas cantaba Taraagno. 
/•'. f).—Las nubes son vapor de agua 
m:-<> Q menos condensido. Cuando la 
condensac ión es extrema, se. convierte 
en gotas de agua. Los truenos son 
p r o d u c i d a por la cbispa d cuna descar-
sra eléctric.) entoe dos nubes ó entre una 
Dube y la t ierrf) . 
^ 1 . K.—Pueden dos hermanos con-
ferirse poder m ú t u a m e n t é para admi-
rv^trar sus mtorééés ; 
V. S. G . — E s t á ^n su mano pedir 
••arta de e i u d a d a n í a d i r ig iendo una ins-
taacia á la S e c r e t a r í a de Estado.* 
f jf- ( ' . — S e g ú n el Diccionario, la 
palabra aguardiente es del géne ro mas-
cul ino. 
Varios. Puede cualquiera, a ú n sien-
do muy in te l igen te opinar que Víc-
tor Hugo es el poeta m á s grande de 
nuestro siglo y de iodo* los siglas y ex-
repto Homero. Para mí ese fuléato 
mrresponde á Goethe, á pesar de que 
toda su gloria « stá ébñdiénsadfi en un 
l ibro pequeño . Todo es cues t ión de 
sustos y apreciaciones. La p r i m a c í a 
r\p] Fausto la reconocen todos los gran-
des cr í t icos . 
f ' n suseriptor.—Una his tor ia v e r í d i -
oa de la guerra hispano-americana. yo 
no sé d ó n d e puede ¿ a l i a r s e . Creo «p ie 
no existe n i n g ú n l ib ro de historia r i -
í í n r o s a m e n t e v e r í d i c o t r a t á n d o s e de 
guerras y 'uch?^ p o l í t i c a s . ' Lea usted 
cualquiera de la que han escrito los 
español-es \ otra escrita por america-
nos, rebaje la mi t ad de lo que dice 
cada uno. y t e n d r á usted una cosa 
aproximada á lo cierto. 
Vade me.cum.—Si tiene usted apro-
bados ó bien estudiados dos curses de 
g r a m á t i c a , dos de geogra f í a y dos de 
his tor ia ; para aprender á escribir bien 
le fa l ta u n curso de r e t ó r i c a y poé t i -
ca y otro de fi 'losofía. A d e m á s con-
viene tener mucha d ispos ic ión ó ver-
dadero deseo de estudiar estas cosas. 
Les cursos estos no t e rminan nunca. 
Debe usted estudiar toda la vida pa-
ra i r mejorando lo ya aprendido. Por 
a ñ a d i d u r a ha de leer usted mucho los 
buenos autores quo h a l l a r á usted re-
comendados en los l ibros de l i te ra tura : 
el de A l c á n t a r a y Revi l la , por ejem-
i¥. y . E . — X o hay ejemplares tuspo-
nibles de la novela Soledad que publ i -
ca el Di.AKio. I ' rctrunta usted tam- ' 
bien si dicha novela es liislórica.^ es 
decir, si cuenta a l g ú n hecho real, ó si 
es de pura i m a g i n a c i ó n . C o n t e s t ó t e 
que de todo hay en la novela. E l epi-
sodio in ic ia l no es inventado, se re-
fiere á un hecho que re la tó un per ió -
dico extranjero hace años . Son his ló-
n e M ó tomados de un relato dos de-
talles que el autor aprovecha para 
formar nn conjunto el cual es de pura 
Imag inac ión , casi l edo : especialmeule 
lo Mue tiende á explicar el misterio con 
que empie/.a la re lac ión . Paro es el 
novelista que no toma de fe realidad 
asuntos v t ipfK para sus obras t «n-
p l e t á n d o l o s n su f a n t a s í a para dar-
h s color novelesco. Así es que en .Ŝ o-
h d a d hay algunos hechos reales y el 
resto ó su mayor parte, ers imaginado. 
R e c u e r d o s 
Ent re los recuerdos m á s desagrada-
bles de m i v ida , se colocan y ordenan 
por derecho propio, y s e g ú n sus varias 
ca t egor í a s , todos los que se refieren al 
nombramientJ del personal, en las d i -
versas veces que he sido M i n i s t r o . 
¡ Cues t i ón magna esta de los emplea-
dos! ¡ T r á g i c a y r id icu la al mismo 
t i empo! 
¡ C á n c e r pó l ipo y sublimado corro-
sivo del Estado del p a í s ! 
Deb ía ser una cue-ftión senc i l l í s ima 
- ha sido m á s di f íc i l que la cuadratu-
del c í r cu lo , y eso que para cada 
nombramiento se cuadran ante el M i -
nis t ro todos los hombres influyentes 
de la po l í t i ca . 
Sin embargo, como yo no soy pesi-
mista, declaro que esta cues t ión del 
personal no es. n i con mucho, lo que 
era en aquellos tiempos á que voy re-
f i r i é n d o m e y en aquellas circunstan-
cias verdaderamente excepcionales. 
H o y es t o d a v í a enojosa, molesta, d i -
f ic i l ís ima, ocasionada á grandes abu-
i y á no p e q u e ñ a s in jus t ic ias ; pero 
hace cuarenta años e-a. como se d i -
ce en estilo moderno ¡ l a mar ! ¡ l a mar 
con k>doí) sus barcos! 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i 
Era una desespe rac ión y una ver-
?uenza para el que t e n í a la conciencia 
medianamente delicada y no s e n t í a en 
SIL; venas la fiebre de la pol í t ica , co-
mo yo no la he sentido nunca. 
Llevaban los liberales de entonces, 
doce años alejados del poder, y la ma-
sa del par t ido entraba por las bre-
cnas de los Minis ter ios con hambre, ren-
cores y humillaciones acumuladas du -
rante este largo periodo. 
Los empleados puestos por los par-
tidos rivales, c a í a n á miles. 
Yo, mientras f u i D i r ec to r de Obras 
Púb l i ca s , A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Co-
mercio, no hice nada, por m i parte , 
m á s que f i r m a r los nombramientos 
que don Manuel me indicaba : eran l is-
tas sin f i n de g u a r d e r í a r u r a l , de em-
pleados de ferrocarri les, de obras p ú -
blicas, etc. 
E n todo esto yo me lavé las manos. 
Z o r r i l l a me h a b í a cedido el nombra-
miento de les Jefes de Negociados; yo 
le cedí por completo la des ignac ión de 
todos los d e m á s que me corres-
p o n d í a n . 
E n esta p r imera parte de mi v i -
da p ú b l i c a y of ic ia l es cuando menos 
ruifrí de esta enfermedad que voy des-
cr ib iendo: m i ú n i c o t rabajo cons i s t í a 
en f i r m a r y f i r m a r credenciales, las 
que me t r a í a n á la f i r m a . 
E r a n dos horas d iar ias ; t rabajo ma-
te r ia l como el del picapedrero; sólo que 
yo picaba con la p luma e n . . . en car-
ne humana : "cesante, cesante, cosan-
te : nombrado, nombrado, nombrado. ' ' 
¡ Q u é cosa tan tr is te y tan p r o s á i c a ! 
Pero así lo ex ie ía la jus t ic ia dis-
t r i b u t i v a de la pol í t ica de los part idos 
pol í t icos . 
A y e r por t í . boy por m í ; m a ñ a n a 
por el diablo. 
Hoy !e mato yo á t í . m a ñ a n a me 
matas t ú á mí . como dice el hé roe có-
mico de U a r c í a G u t i é r r e z . 
Tant?s f i rmas eché que nUPsucedio 
una cosa muy e x t r a ñ a , un f e n ó m e n o 
fi-jológico. nervioso, p s íqu ico ó lo que 
fuefe: pe rd i la f>rma: mejor dicho. 
p r r d i la r ú b r i c a . N i m á s ni menos, 
como el personaje f a n t á s t i c o de H o f f -
man p e r d i ó le sonibta, y otro persona-
je de no sé q u i é n , pendió t i té f le jo . 
A l rubr i ca" una cesan t ía , me detu-
veun tnomentp parque s e n t í un ca-
lambre. 
Quise seguir d e s p u é s : impc.sible. 
Xo a c e r t é con la r ú b r i e a : la hobía 
perdido para siempre. 
H o y tengo otra d is t in ta . 
JOSB E C H E G A R A Y . 
i m m w m 
No es solamente en Cuba donde se 
reflejan directamente los beneficios que 
B$tq prestigiosa Asociación repor ta ; no 
se circunscribe €"1 eco de su fama i 
salir de la isla para i r directamente á 
la madre pa t r ia , d i r ecc ión natural del 
c o m ú n o r igen ; es en naciones lejanas 
donde se conocen y ensalzan sus mér i -
tos y en donde se premian con impar-
cial idad y jus t ic ia los trabajos que lo 
merecen. 
No hace mucho que en l a Exposi-
ción l lamada de Higiene y- A l imen ta -
ción. Cuba estuvo dignamente repre-
sentada con trabajos que no por ser de 
diversa índo le dejaban de tener indis-
cutible m é r i t o . Pues bien, entre los 
que fueron premiacks. s e g ú n carta que 
se s i rv ió enviarnos el Encargado dé 
Wgor ios Ext ranjeros de la R e p ú b l i c a 
del r r n g n a y . f igura con medalla de 
oro la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana que suma sin 
cesar prestigios para s í . para el hospi-
ta lar io paíii en (pie asienta su sólida 
o rgan izac ión y para E s p a ñ a , que envía 
y nutre con s.n savia generosa ese Cen-
t ro grandioso orgul lo de la colonia es-
paño l a . 
P lácemes merece la sociedad cuyos 
reglamentes, m e m o r i á s , servicios hospi-
talarios de su Quinta de Salud " P u r í -
sima C o n c e p c i ó n " , etc., etc. son pre-
miados con medalla de oro y fe l ic i ta-
ción entusiasta merece igualmente aque-
lla Direct iva que. sabiamente presidi-
da por el Sr. Emeterio Z o r r i l l a , ha 
sabido conquistar lauros en el Cruguay 
no obstante la distancia (pie neis sepa-
ra y la semejanza de los centros que 
all í existen. 
j ^ j t o i y c o s 
L a f á b u l a de la lechera. 
L a Canela es la mejor del r e b a ñ o . 
No hay o t r a cabra m á s dóc i l , m á s 
sumisa, ni mejor c r iadora n i que 
m á s produzca- á su ama. 
Lo premio á sus v i r tudes p ú b l i c a s 
y pr ivadas y á su poder l a c t ó g e n o , 
ostenta la Canela la m á s alta y hono-
r í f i c a d i s t i n c i ó n que en los r e b a ñ »s 
de cabras se concede: l a encomienda 
de . . . ¡ J e s ú s q u é d ispara te ! la cen-
cerra consabida. Y a í b a m o s á ha-
blar de las h o n o r í f i c a s y altas dis-
t inciones cine en los r e b a ñ o s de 
hombres suelen concederse. 
L a muchacha, que ama t ie rnamen-
te á su cabr i ta , l a abraza y s o n r í e 
al r i s u e ñ o porven i r . Es la eterna 
h i s t o r i a : con lo que la cabra produz-
ca hoy. h a b r á el d ia de m a ñ a n a otras 
cabras, gallina:; en el cor ra l , luc io y 
hermoso c e b ó n para Navidades, un 
val iente asno para por tea r l a leche 
á la c i u d a d . . . y una vez en la c iu -
dad . ¡ D i o s nos ayude! h a b r á t r a -
• .s y m o ñ o s , amor y descanso, f e l i -
c idad y a l e g r í a . 
L a f á b u l a que el i n d i o compuso ha-
ce mi les de a ñ o s es una f á b u l a • i n -
m o r t a l , como que toca á lo m á s v i -
vo de la h u m a n i d a d , á lo que el la 
m á s estima y m á s siente pe rde r : es 
el emblema de la i lus ión que nos 
conduce a l t r a v é s de U v ida . 
C A N T O A V I L L A C L A R A 
Así se t i t u l a la s iguiente poes í a , l e ída por su au tor en la solemne velada 
ofrecida en el tea t ro de " L a C a r i d a d " por el pueblo de Santa Clara , con 
m o t i v o de la c e l e b r a c i ó n del 218 aniversario de la f u n d a c i ó n del mismo, 
y para eoi^nemorar los acuerdos por los que fué nombrado h i j o predi lec to 
de Santa Clara el s e ñ o r P ichardo . 
V e n i r v e d r a ' m i a l t uo d i l ec t t o legno. 
E co ronarmi a l lo r d i quelle fogl ie , 
Che l a mate r i a e t u m i f a r a i de^no. 
D A N T E . — P a r a í s o . 
I 
V i l i a c l a r a : a ñ o s hace, sobre l a misma escena, 
en ñ e s t a centenaria de regocijos plena, 
verde r ama c e ñ i s t e á m i a t rev ida s i é n : 
fué como la promesa que me a n u n c i ó la jus ta , 
y hoy, doble y agrandada por t u bondad augusta, 
es l a rama, corona t r i u n f a n t e de l au re l . 
I I 
• Y no es para m i f r en t e ; lo s é : r a z ó n aleguen 
las turbas agoreras que t u l isonja n ieguen ; 
hiciste de un destello, h i p e r b ó l i c o s o l ; 
porque sabes que he sido de t u cul to u n cruzado, 
porque sabes que, ausente, he suf r ido y luchado, 
y b á l s a m o demr.ndan m i esfuerzo y m i dolor . 
I I I 
\ M i oscurecido nombre sa l ió de tus palmares 
y osó l l ega r m á s lejos, por los la t inos mares ; 
halagadoras d á d i v a s v i n i é r o n m e de td ia , 
mas n inguna esplendente cual t u ofrenda sagrada, 
tan enorme, que temo que, por t u amor cegada, 
contradigas , y aun retes, á la Poster idad. 
I V 
Las doradas rosetas, precoz, rae seduje ron; 
no el á u r e o caduceo n i el a r n é s rae a t r a j e r o n : 
a m é el oro en el b r i l l o de a p o l í n e o f iorón ¡ 
si es€Lbril lo, po r vano, los p r á c t i c o s d e s d e ñ a n , 
pero H el que*me ofreces, bendigo á los que s u e ñ a n 
y envaneciclo ostento m i Cruz de S o ñ a d o r ! 
V 
No e x t r a ñ e s que, abrumado, se me anublen los ojos, 
porque el alma en sus t r iunfos a ñ o r a sus despojos, 
y en las re l iqu ias pienso que te d e j é a l p a r t i r . . . 
! A y . m i padre, m i hermana! , hoy no e s t á n á m i lado, 
y f i l a hubiese r e í d o , y él hubiera l l o r a d o ; 
que t i e r r a , y cielo, y g lo r ia , ansiaban para m i . 
V I 
Ancora de m i nave, de rai t e rnura ofrenda, 
la madre de m i v ida , madre, te d e j é en p r e n d a ; ^ 
la ado lor ida anciana puede el l au ro gozar, ^ % 
y sólo por haberla t an ta dicha ofrecido, 
sj n ó por mí ganado, por ella merecido. 
^ miser icordioso el p remio que me das. 
v i r 
¡Puehl f i de mis nostalgias: amigos, eamaradas, 
voces que me acar ic ian y me son t an amadas, 
'aires de tus m o n t a ñ a s , silfos de tu*ppnsi'> 
r i tmos de tus alcores, t r é m o l o s de t u r ío . 
todo lo <|uc me canta y me dice que es m í o . 
con sangre, y ,men te , y alma, las g r a c i í s r e c i b i d ! 
V I I I 
V á los Embajadores de Elocuencia y P o e s í a , 
que han venido á hechizarnos, dalas t ú , madre raía; 
d i (pie han sido m a g n á n i m o s y nobles como t ú . 
que l i r indas á sn genio t a m b i é n palmas de g lor ia , 
«¡lie para recordarlos t e n d r á s fel iz memor ia 
y es t i m b r e de t u escudo la rosa -Gra t i tud . 
I X 
Cuando das á tus hi jos , das en p r ó d i g a s dosis; 
t u r i ca f ronda al ienta auras de apoteosis 
que las frentes orearon, en magno g a l a r d ó n , 
de f i l á n t r o p o s como M a r t a . Conyedo. H u r t a d o ; 
patr iotas cual G u t i é r r e z , V i d a l , L o r d a . Machado-
bardos cual V i d a u r r e t a y E l i g i ó C a p i r ó . 
X 
B i e n - h i c i s t e ; que fueron santos, guerreros, vates 
o rgu l lo de t u estirpe, honor de tus penates; 
u f á n a t e , mat rona , porque supiste dar. 
del m u r m u l l o del B é l i c o , t i e r n í s i m a s t rovada^ ; 
del h i e r ro de Escambray. victoriosas espadas; 
del c o r a z ó n del pueblo, tronos de car idad . 
• XT 
Prodigas aureolas porcpie te sobra l u m b r e ; 
asciendes sin medida porque es vasta tu c u i n b r é , 
y á los tuyos, por serlo, brindas excols i tud, 
l ecc ión d ign i f ican te ofreciendo al cubano, 
que honora al ex t ran je ro y deprime ál hermano, 
y si lo p rop io eleva, lo eleva hasta la cruz . . 
X I I 
T o r n a á buscar el Numen nuevos v i g o r y galas: 
de volar sobre riscos, t r a igo rotas mis alas; 
de a lumbra rme las sirtes, oscilante m i l u z ; 
de pe r fumar á. ingratos , s in aromas mis flores... 
¡ Dame ant iguos alientos, claridades y olores, 
y mi fe. (pie agoniza como m'i j u v e n t u d ! 
í x m 
C u á n t a s noches ¡ o h , madre!, evocaba de lejos 
tus auroras t u r q u í e s , tus ponientes bermejos, 
los postigos en donde A m o r q u í s o m e her i r , 
la escuela, con mis ansias de improv i sa rme sabio ; 
visiones y la t idos que eyan d ú l e i d o agrav io 
de mi e s p í r i t u l ib re , esclavizado a q u í . 
X I V 
Y en mis s u e ñ o s s u r g í a n , por gracia misteriosa, 
t u prado f ru tec ido y t u p e ñ a canosa; 
el claro doble cerco del sonante cr is ta l • 
(pie d i l u y e n tus r íos , en cuyas crespas l in fas 
h u n d í a n su escultura las c a p i r e ñ a s n i n n s . 
en aquellas tus albas floridas de San Juan. 
X V 
N i aun en cl imas distantes o l v i d é l a existencia 
que d i s c u r r i ó á t u lado, ni su p r i s t i na esencia, 
y escuchaba y ve ía , entre el m u n d i a l t r ope l , 
el r u m o r de tus seibas, po r el v ien to hechas l i ras , 
de t u hogar compesino las humeantes espiras, 
las puras emociones de m i santa n i ñ e z . 
X V T 
L a t r o p i c a l belleza me d e s l u m h r ó en t u campo, 
en el verdor cont inuo y en el s ú b i t o l ampo, 
en el c á l i d o va l le y en el fresco p a l m a r ; 
en t í l i b é los jugos de la u ren te P o e s í a , 
a p r e n d í de Nobleza, de V a l o r , de H i d a l g u í a , 
y se o r i e n t ó m i r u t a po r l a estrel la-Ideal . 
X V I I 
¡ R e c u e r d o s candorosos con l a mente aun gozados! 
¿ D ó n d e e s t á n mis sinsontes, los poetas alados 
en cuyos t r inos f é r v i d o s m i v o c a c i ó n s e n t í ? 
¿ m i s t ó r t o l a s nevadas, los l i r ios de las aves, 
a lmi las con plumajes, cuyas terneras suaves 
m i c í t a r a e n s e ñ a r o n á a r r u l l a r y gemir? 
X V I I I 
¿ D ó n d e aquellos f ru ta les que m i gusto acendraron, 
que a l í g e r o t repaba y en m i boca de ja ron 
n é c t a r e s deliciosos que no ha l l é en o t ra miel? 
¿ D ó n d e de las mazorcas los amar i l los dientes 
que al verlos p a r e c í a n saludarme rientes, 
de sus labios fibrosos la esmeralda al romper? 
X I X 
¿ D ó n d e seres y cosas? ¿ C o m p a ñ e r o s y amigas ; 
rumorosas colmenas y granadas espigas; 
l u g a r e ñ a s con labios de candente r u b í ; 
gua j i ros atezados; c a ñ a s de verdes lanzas 
que á m i v i s ta ondulaban cual lagos de esperanzas . . . " 
Natura leza y V i d a , ¿ d ó n d e es t á aquel A b r i l ? 
X X 
¿ D ó n d e el s u l t á n canoro que en m i pa t io imperaba, 
r e lo j de mis insomnios cuando y a a tormentaba 
m i pecho la impaciencia de vo la r como é l . . . ? 
¡ Todo m a r c h ó ó ha m u e r t o ! Cuanto nos quiera ó mime , 
el ve rdugo del T iempo nos lo aleja ó supr ime, 
ó e s t á p r ó x i m o á irse, ó po r siempre se f u é . . . ! 
» X X I 
Para m i amor de n i ñ o , el presente es un y e r m o : 
el colegia l se encorva ; el mentor e s t á en fe rmo; 
el ara se ha l la h u é r f a n a de la an t igua o b l a c i ó n . 
¡ C u á n t o f r u t o agostado ; c u á n t o v i g o r rend ido 1 
¡ C u á n t a s veces las aguas por t u cauce han c o r r i d o ! 
¡ C u á n t a s t u j azminero ha mudado de flor! 
X X I I 
¡ O h . dulce p r i m e r n i d o ! ¡ Q u i é n hubiese podido 
v i v i r en leda calma s in de ja r aquel n i d o ! 
De él me a r r o j ó , lo mismo que al ave, el h u r a c á n ; 
y el é x o d o f u é t r i s te , y ar reciaron mis duelos, 
mas para darme impulsos é i n f u n d i r m e consuelos, 
me s i g u i ó á todas partes t u sombra ma te rna l . 
X X I I I 
E n Rocinante á ratos, por fragosos tfteros; 
á veces en Pegaso, por astrales senderos. . . . . . 
con la l i r a en los hombros, c a b a l g u é , c a b a l g u é 
Ln otras, desmontado, con almete y c imera 
por los agrios caminos e m p r e n d í la ca r r e r a . . . 
¡S i nó al t r i u n f o , al descanso derecho he de t ene r ! 
X X I V 
Desde l a recia cumbre de m i bregar, suspiro 
por v o l v e r á la fa lda de t u blando Capi ro , 
ha l l a r en t u arboleda, b á c u l o á m i vejez, 
o lv idado del mundo , ho lga r sobre t u c é s p e d , 
y cuando l legue el d í a de serte i n ú t i l h u é s p e d , 
tener, madre , en t u seno sembrado m i c i p r é s . 
X X V 
¡ Q u é hermoso, si á l a sombra de mis nat ivos lares 
cerrados los ojos por manos tutelares, 
mi e s p í r i t u vo l a r a al espacio, á lo azu l . . . ! 
¡Oh , Madre Predi lec ta , q u é p r ó v i d a fo r tuna 
si del á r b o l ra igado de que se hizo mi ' 'una. 
se h ic ieran las humildes tablas de mi a t a ú d ! 
X X V T 
¡ A l e g r é m o n o s , madre, y en este aniversar io , 
que suelte su algazara el v ie jo campanar io , 
el o rador su arenga, el bardo su c a n c i ó n ; 
no Npara festejarme, pa ra halagar t u o í d o ; 
(|ue t ú sí lo has ganado y bien has merecido 
los v í t o r e s del hombre, la b e n d i c i ó n de D i o s ! 
X X V I I 
Mas, ¡ a h ! que cuando todo r i s u e ñ o nos parece, 
el j ú b i l o se aflige y el fausto se ennegrece ¡ 
¡ q u e e s t á ro to y c a í d o de la Pa t r i a el a l t a r ! 
La v i b r a c i ó n h e r ó i c a . á los h é r o e s no l lega, 
y se eclipsa la Es t re l l a , y el P a b e l l ó n se plcga, 
y Cuba se desgarra con su p rop io p u ñ a l ! 
X X V I I I 
Pueblo, en el mismo centro de la P a t r i a engarzado, 
por el f e r v o r y el s i t io , como predest inado 
á ser la noble e n t r a ñ a rpie r iegue Paz y A m o r , 
edifica en las horas del t o r r enc ia l b u l l i c i o , 
sopara en l a discordia , une en el sacrif icio, 
y lo que hemos perd ido , sélo t ú - ¡ e l C o r a z ó n ! 
X X I X 
A q u e l t emblo r suic ida que e s t r e m e c i ó los Andes 
y que hizo pa t r ias chicas de t e r r i t o r i o s grandes, 
nos l lega a l A r c o , y t i emblan San A n t o n i o y M a i s í : 
m i t ad de ese arco de oro, que la codicia acecha, 
sé t ú la d i l igen te y v i b r a d o r a flecha 
que l legue las conciencias u n á n i m e s á h e r i r ! 
X X X 
Hacernos puede el choque l a marcha m á s segura 
y de la Independencia t o r n a r por l a l l a n u r a 
con adve r t ido paso, s in u n tropiezo m á s . 
S i el nac ional a l c á z a r hemos ya p o s e í d o , 
no nos conformaremos con haberlo pe rd ido j 
¡ e s , po r v e n t u r a nuestra, f é n i x l a L i b e r t a d ! 
X X X I 
Si es l a muer te el asilo seguro de l a Fama, 
du rmiendo en t í , consiga la que m i a f á n r e c l a m a ; 
pueda u n m i l a g r o entonces m i e s p í r i t u log ra r , 
y cuando t o r n a M a y o y cuando Octubre viene, 
en m i o í d o , aun despierto,—"¡Viva Cuba!"—resuene, 
y oiga que se r ep i t a en nuestra hab la i n m o r t a l ! 
* X X X I I 
"Mas si m i verbo l í m p i d o no es el que escucho fuera. 
eT polvo de mis huesos d i s u é l v a s e en la esfera; 
mis restos miserables no reposen a q u í ; 
no e n t e n d e r á n m i l á p i d a otras generaciones, 
y perdidos por siempre nuestros caros terrones, 
n i han de sernos piadosos, madre, para d o r m i r . . . ! 
X X X I I I 
L a t u m b a defendamos al defender l a v i d a 
que quien qui ta rnos puede, á salvar nos c o n v i d a : 
bur lemos l a sentencia del destino f a t a l ; 
los c r e p ú s c u l o s grises r e s u é l v a n s e en auroas. 
y á las nubes sucedan de las febri les horas, 
serenos y radiantes halos de E t e r n i d a d ! 
J u l i o de 1907. 
E l t u t e e a l m t l i í o es s i m i ó benefactor 
C a d a d i a l e t r a e a l h o m b r e a h o r r a t i v o u n a h e r e n c i a . A h o -
r r a d t o d o e l d i n e r o q u e p o d á i s a h o r a , e n l a p r i m a v e r a d e v u e s t r a 
v i d a , y a s í p r e p a r a r e i s u n a r e s e r v a p a r a v u e s t r o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a m e j o r m a n e r a d e a d o p t a r este h á b i t o es e m p e z a r a h o r a á 
d e p o s i t a r v u e s t r o s a h o r r o s . E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . 
D o n d e l e a s e g u r a m o s e s t a r á c o m p l e t a m e n t e s e g u r o , y m á s á s a l v o 
q u e e n s u e s c a p a r a t e , ó ojabetas d e s u casa, d o n d e e s t a m o s s e g u r o s 
q u e c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n u n o s l a d r o n e s y se l o r o b a r á n , y 
se q u e d a r á u s t e d s i n n a d a . 
BAftGO DE NUEVA ESCOCIA 
O F I C I N A E X L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A U ' K E I L L Y . 
C a p i t a l d e R e s e r v a $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1497 ! 6 U . 
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EL FIN DEJA HUELGA 
B J A N I F E S T A - C I OS 
Anoche organizaron los tabaqueros 
una m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a en ho-
n o r del D r . D . E n r i q u e Valencia, co-
nocido abogado de nuestro foro y de-
•rinraTitp fensor de los obre 
huelga. 
Los numerosos manifestantes provis-
tos de estandartes, candilejas y m ú s i -
cas recorr ieron entusiasmados varias 
calles de la pob lac ión , dando vivas a i 
D r . Valencia. 
A l l legar la m a n i f e s t a c i ó n al domi-
c i l io del joven abogado, sa l ió éste a l 
ba l cón , siendo f r e n é t i c a m e n t e aclama-
do y vitoreado por los obreros. 
E l D r . Valencia en su sencillo dis-
curso dió las gracias á. los trabajadores 
por el actq e x p o n t á n e o que en su honor 
realizaban, y los i n v i t ó á pasar á su 
mora . i : ; , donde los obsequ ió con dulces 
y licores. 
L a m a n i f e s t a c i ó n se disolvió poco 
d e s p u é s en medio del mayor orden. 
LÁ NOTA ELEGANTE 
No puede dudarse, créalo usted, que hoy 
día que la vida se ha encarecido tanto 
es una ganga comprar en Palais Royal, 
Obispo y Villegas ,donde se vende muy 
barato y excelente calzado. 
Hay allí verdaderas preciosidades. 
EL TESORO NACIONAL 
E l mov imien to de fondos del Tesoro 
de la R e p ú b l i c a duran te el a ñ o e c o n ó -
mico de 1906 á 1907, fué el s igu ien te : 
Ex i s t enc ia en 30 de i 
J u l i o 1906 . . . . . $16.951,794.68 
Ingresos . . . . . „ . 36.650,823.38 
$53.602,618.06 
Pagos duran te el a ñ o . 37.548,954.80 
Ex i s t enc ia en Io. de 
J u l i o 1907 $16.053,663.26 
V e r d a d q u e se i m p o n e 
Y una verdad que se impone es decir 
á los cuatro vientos que en San Rafael 
31 y medio, casi esquina á Galiano, está 
situada la popular casa Palacio de Hierro 
que como todos saben es una de las que 
más barato venden sus artículos. Por eso 
todas las damas acuden allí, y por eso 
á través de los tiempos se mantiene con 
tanto prestigio y tan merecido renombre. 
E L T I E M P O 
A las once de l a m a ñ a n a se presen-
t a n indicios de nubarrones como los 
de ayer, con amagos de l l u v i a . 
Los destiladores 
E n j u n t a general que c e l e b r ó ayer 
l a U n i ó n de Desti ladores, a c o r d ó 
prestar su decidido apoyo á l a U n i ó n 
de Fabr icantes de Licores, en l o que 
se refiere á no dar sal ida de sus des-
t i l e r í a s á mater ias pr imas que se des-
t i n e n á la f a b r i c a c i ó n de licores 
T a m b i é n se a c o r d ó se rv i r alcoholes 
i .aturales á aquellas indus t r ias que co-
mo las farmacias, hospitales, etc., no 
e s t á n grabadas y como tales no t r i -
b u t a n . 
L a t e l e g r a f í a s in hi los 
D e s p u é s de diez d í a s de e x c u r s i ó n 
por C a m a g ü e y , Nuevitas, Puer to Pa-
dre. Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago 
de Cuba, hoy por l a m a ñ a n a han regre-
sado á esta capi ta l e l c a p i t á n ^ I r . W i -
l l r am Mi tche l , y e l Di rec to r de Comu- ! 
nicacioues s e ñ o r Charles H e r n á n d e z , ¡ 
cuyos s e ñ o r e s han recorr ido los puntos 
antes citados para examinar detenida-
mente las conditiones del servicio te-
l eg rá f i co , y designar a l mismo t iempo 
los sitios que r e ú n a n condiciones para 
ins ta lar en ellos l a t e l e g r a f í a sin hiles, 
habiendo elegido aquellos por ahora en 
C a m a g ü e y , Baracoa- y Santiago de 
Cuba, en cuyos tres puntos se proce-
d e r á á instalar ese servicio inmediata-
mente. 
Bienvenidos . 
Esta m a ñ a n a á bordo del vapor ame-
r icano " S e g u r a n c a " r e g r e s ó de su v i a -
j e á los Estados Unidos , nuestro apre-
ciable amigo el D r . don Feder ico To-
r ra lbas . 
E n el mismo buque ha l l legado pro-
cedente de la vec ina r e p ú b l i c a e l se-
ñ o r don Feder ico Loredo . 
Sean bienvenidos. 
LOS M E J O R E S 
Muchos son los pianos que boy día se 
disputan la' supremacía, entre los que 
saben apreciar lo bueno, pero á la verdad 
el que se lleva la palma, el que es el 
rey de los pianos es de Kalmann que so 
puede adquirir en casa de Giralt, O'Reilly 
61, por Dos centenes ai mes. 
En la oficina de la E s t a c i ó n Meteo-
ro lóg ica do la E e p á b l i c a , so nos han 
fac i l i tado los siguientes datos sobro e l 
estado del t iempo durante el d í a de 
ayer: 
Habana, J o l i o 15 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
T e r m t . c e n t í g r a d o . 29.2 21.5 25.3 
T e n s i ó n de vapor 
de agua, m . m 22.39 16.68 19.53 
H u m e d a d re la t iva , 
tanto por 100 88 70 79 
B a r ó m e t r o corregi-
do m . m . , 10 a. m . . 761.91 
I d . i d . , 4 p . m 760,91 
V i e n t o predominante E . 
Su velocidad media : m . por 
segundo 4.7 
T o t a l de k i l ó m e t r o s 410 
L l u v i a mim 0.0 
Para las clamas 
De una gran utilidad para las damas 
es el hacer una visita á la bien surtida 
casa Le Revé des dames, O'Reilly 27, don-
de hay un gran surtido de vestidos y ropa 
blanca para señoras de la clase más fina 
y a. precios de ganga verdadera. 
La ropa blanca se impone en esta época 
y nada más apropóslto que acudir allí 
donde hay verdaderas modistas encarga-
das de la confección. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A Ü A G I O 
I n d u l t a d o 
£ 1 Gobernador P rov i s iona l ha i n -
du l t ado to ta lmente á Lucas Ponce de 
L e ó n , condenado por la A u d i e n c i a de 
Oriente en M a y o de 1906 á t res a ñ o s 
de p r i s i ó n por uso de atr ibuciones i n -
debidas. 
I n d u l t o s denegados 
M r . Magoon ha denegado h o y vein-
te y ocho sol ici tudes de i n d u l t o . 
N o t a r i o P ú b l i c o 
Par% c u b r i r l a vacante de N o t a r i o 
p ú b l i c o o c u r r i d a en C á r d e n a s , p o r fa-
l l ec imieu tu de D . Pablo L . Ochoa, ha 
sido nombrado D . Francisco Grave de 
Pera l ta . £ 
C r é d i t o 
Para reparaciones en el hosp i t a l de 
San I s id ro , en P ina r del R í o , se ha 
concedido un c r é d i t o de $5,177-96. 
N E C R O L O G I A 
L a enfermedad que aquejaba á la 
s e ñ o r a L i n a Medina , v iuda de Gar-
c ía V i l l a l t a , ha tenido u n f a t a l desen-
lace. Tras largo su f r i r , fa l leció ayer 
l a v i r tuosa dama, madre p o l í t i c a del 
presidente del Centro Gallego, L icen-
ciado J o s é L ó p e z P é r e z , sumiendo en 
el m á s profundo dolor á su f a m i l i a y 
á cuantos apreciaban de cerca las be-
llas cualidades que caracterizaban á la 
f inada . 
Reciban sus famil iares el sentimien-
to de nuestra condolencia y m u y es-
pecitulmente los s e ñ o r e s L ó p e z P é r e z y 
don J o s é M . Puentev i l la , parientes cer-
canos de la eterna desaparecida. 
A las 4 de la tarde s a l d r á el entie-
r ro de la casa mor tuor ia , L u z n ú m e r o 
7, pa ra el Cementerio de Colón . 
Pena p r o f u n d í s i m a l a que agobia á 
los dist inguidos esposos Mendoza Gue-
r r a : pena, para s u f r i r la cual tan solo 
hay u n pa l i a t i vo : el de la r e s i g n a c i ó n y 
l a e s p e r a ñ z a que da la fe cr is t iana á 
sus adeptos. 
H a fallecido e l hermoso n i ñ o Pedro 
Enr ique , h i j o de los s e ñ o r e s citados: 
contaba cinco a ñ o s de edad, y era él la 
a l e g r í a de sus padres. 
Es de r igo r r epe t i r la frase ya acos-
tumbrada : u n á n g e l m á s . 
Y una esperanza menos. 
A los desconsoilados padres enviamos 
la exp re s ión de nuestro sentimiento. 
L A F I E S T A D E H O Y 
Hoy celebran sus días las que llevan 
el nombre de Carmen. Mucbos son los 
regalos que han de cruzarfee y en los re-
galos es precisamente donde se advierte 
i el gusto de las personas que los hacen. 
Hay una casa de la cual han salido 
muchos y muy selectos, ora en joyas, ya 
en artículos de arte 6 perfumería exqui-
sita. 
Esa casa es La Acacia, la coquetona 
y linda joyería de Cores, que es la predi-
lecta cuando llega un santo, una boda, ú 
otro acto en que tengamos que mostrar 
nuestro afecto y nuestro gusto. Por eso, 
ayer y hoy ha sido un jubileo La Acacia. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
L A R E U N I O N D E A N O C H E 
Anoche s e g ú n estaba anunciado se 
r e u n i ó el C o m i t é E j e c u t i v o d e l Par-
t i d o L i b e r a l bajo l a presidencia de l 
doc tor A l f r e d o Carnet , p r i m e r Vice -
presidente, en f u n c i o n e s - á v i r t u d de 
l a renuncia del Presidente, pub l icada 
en l a prensa de esta c iudad , y ac-
tuando como Secretario el D r . A n -
ton io Gonzalo P é r e z , Secretario de 
Correspondencia, con asistencia de 
los s e ñ o r e s A l f r edo Carnet , Sant iago 
G a r c í a C a ñ i z a r e s , A n t o n i o Gonzalo 
P é r e z , Rafael Bá j rzaga , C á r l o s Men-
dieta , E n r i q u e Collazo, J o s é de J e s ú s 
Monteagudo y J o a q u í n Oros y de 
var ios Delegados á l a Nac iona l entre 
ellos los generales L e y t e V i d a l , Ense-
bio H e r n á n d e z y M o n t e r o , y los s e ñ o -
res Pardo S u á r e z , A l c i n a , M e n s í a y 
otros . 
Los s e ñ o r e s P i e r r a y Masfe r re r 
miembros del C o m i t é E j e c u t i v o , que 
no p u d i e r o n asist i r po r 1 encontrarse 
en Oriente , env ia ron por escrito su 
a d h e s i ó n á los acuerdos que tomara 
el C o m i t é . 
A b i e r t a la s e s i ó n se l eyeron va-
r ias comunicaciones y telegramas de 
las Convenciones Mun ic ipa l e s L i b e -
rales de M o r ó n y de Ciego de A v i l a y 
de var ios C o m i t é s de l a p r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y , as í como algunas cartas 
del general Gustavo Caballero y de 
los s e ñ o r e s R o d r í g u e z , A g ü e r o y 
otros, p id iendo el aplazamiento de 
l a nueva C o n v e n c i ó n Nac iona l con el 
ñ u de que los Delegados de l Cama-
g ü e y puedan c o n c u r r i r á l a p r i m e r a 
r e u n i ó n de d icha C o n v e n c i ó n Nacio-
na l , p r ó x i m o s á ser elegidos. 
D e s p u é s de u n cambio de impresio-
nes, y teniendo en cuenta l a razones 
aducidas por los Libera les de Cama-
g ü e y y la conveniencia p o l í t i c a y al 
mismo t iempo p a t r i ó t i c a , de que en l a 
C o n v e n c i ó n Nac iona l que ha de l le -
v a r l a d i r e c c i ó n suprema de los l ibe-
rales, e s t é n representadas todas las 
p rov inc ias , se a c o r d ó por u n a n i m i d a d 
aplazar la r e u n i ó n de l a Nac iona l pa-
r a el s á b a d o diez y siete del entrante 
mes de Agosto , y que as í se comuni-
que por la S e c r e t a r í a á todas las 
"Asambleas Provinc ia les . 
COK), el f i n de que los organismos 
del P a r t i d o respondan cumpl idamen-
te A los finos de su c o n s t i t u c i ó n , se 
a c o r d ó , re i te rando acuerdo anter ior 
del C o m i t é E j e c u t i v o , recomendar en-
carecidamente se act ive la reorgani -
z a c i ó n de las Asambleas Pr imar ias , 
Munic ipa les y Provinc ia les flue a ú n 
no se hayan reorganizado, ó que por 
cualquier m o t i v o sea necesario reor-
ganizar ú organizar . 
Este acuerdo se t o m ó á v i r t u d de 
numerosas comunicaciones recibidas de 
var ias Asambleas P r i m a r i a s de esta 
c i u d a d y de Convenciones M u n i c i p a -
les, entre otras las de M a d r u g a San 
A n t o n i o de los B a ñ o s , Guanabacoa &. 
S e g ú n nuestros informes antes del 
d í a diez del en t rante mes de Agosto 
q u e d a r á n reorganizadas por los l ibe-
rales consecuentes con los acuerdos 
del pa r t ido , l a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l 
y l a P r o v i n c i a l de la Habana y desig-
nados los diez Delegados á la Nacio-
n a l . 
Se d ió cuenta de numerosas cartas 
y comunicaciones oficiales de diversos 
puntos de l a R e p ú b l i c a pa r t i c ipando 
el entusiasmo con que se viene reor-
ganizando y cons t i tuyendo e l P a r t i d o 
en todos los lugares y el auge que al-
canza cada d í a l a p ropaganda p o r l a 
Cand ida tu ra Pres idencia l del General 
J o s é M i g u e l G ó m e z . 
C o m i t é L i b e r a l . de Mar te 
Por J u l i á n Betancour t . 
Este Comi t é , por • u n a n i m i d a d acor-
dó propagar y defender l a candidatu-
ra de l general J u l i á n Betanocur t para 
Alca lde M u n i c i p a l de la Habana en las 
p r ó x i m a s elecciones. 
DE PROVINCIAS 
G O B I & R N O P R O V I N C I A L * 
E l genera l N ú ñ e z . 
Es ta m a ñ a n a r e g r e s ó de Santa Cla-
ra o\ Gobernador p r o v i n c i a l , general 
E m i l i o N ú ñ e z . 
ASUNTOS VARIOS 
L o lamentamos. 
Se encuentra guardando cama des-
de hace unos d í a s , nuestro apreciable 
amigo el s e ñ o r Francisco de P. A s i u -
d i l l o , segundo jefe del Cuerpo de B o m -
beros. 
Deseamos á nuest ro amigo u n p r o n -
to res tablecimiento . 
(Por telégrafo) 
Rodas, 16 de J u l i o de 1907. 
á las 9-45 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
E n este momento el presidente de 
la Colonia E s p a ñ o l a con t r e i n t a co-
merciantes, autor idades , prensa y va-
rios par t icu lares , a c o m p a ñ a n á M r . 
B u l l a r d pa ra e n s e ñ a r l e el puente que 
existe sobre el r í o D a m u j í , i n u t i l i z a d o 
p o r el abandono de Obras P ú b l i c a s 
desde hace trece meses, r o g á n d o l e i n -
terceda ante M r . M a g o o n y M r . B l a c k , 
pa ra que e n c o n t r á n d o s e aprobado e l 
c r é d i t o concedido para d icha obra se 
comienze á l a mayor brevedad. M r . 
! B u l l a r d p r o m e t i ó atender t a n jus tas 
¡ p e t i c i o n e s . E l pueblo e s t á asombrado 
ian te el abandono de t a n i m p o r t a n t e 
\ como necesaria obra. B u l l a r d sale h o y 
pa ra la Habana . Las fuerzas america-
nas han sido re t i radas . Anoche ocu-
r r i ó un p r i n c i p i o de incendio en l a 
t i enda de A l e j a n d r o S. M a r t í n e z , e l 
cua l fué sofocado con eficacia p o r las 
autoridades, pueblo y G u a r d i a R u r a l . 
Estaba asegurado en tres m i l pesos 
i g n o r á n d o s e e l o r igen d e l incendio . 
Las m e r c a n c í a s f ue ron completamen-
te destruidas. E l juzgado i n s t r u y e d i -
l igencias desde los pr imeros momentos. 
E l Oerresponsal. 
P i e n s e u s t e d , | o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á T i e i o . 
V A R I S I i A D E S 
T O D O E L E C T R I C O 
U n habitante de Troyes, M . K u a p , 
aplicando los ú l t i m o s perfeccionamien-
tos de l a e lectr ic idad, ha t ransforma-
do su casa en una viviendva encanta-
da, semejante á l a de los cuentos m i -
lesianos. 
A l l lamar , l a puerta se abre lenta-
mente, y una voz misteriosa pregunta 
que se ofrece a l v is i tante . Se t r a t a de 
un g r a m ó f o n o ingeniosamente dispues-
to, que t rasmi te las preguntas del i n -
ter ior . 
D e s p u é s de penetrar en l a m a n s i ó n , 
m u l t i t u d de campanillas y t imbres 
e léc t r i cos , dispuestos para ser u t i l i za -
dos, d e n u n c i a r á n el encanto de l a ca-
sa, cuando suenen repentinamente. 
E n ^1 do rmi to r io hay un bo tón , que 
o p r i m i d o ca láen ta las ropas y las sá-
banas. Las cortinas se descorren por 
s í solas, y no hay m á s que desearlo, pa-
r a obtener el almuerzo, los pe r iód icos 
de la m a ñ a n a , el carreo, etc. 
Nada de criados i n ú t i l e s 6 indiscre-
tos. Los platos l legan sólos á la mesa 
con las viandas. 
• E n la cocina las ellas cuecen por s í 
solas, y la ropa blanca se lava ella 
misma, sin i n t e r v e n c i ó n de lavanderas. 
S i a l g ú n in t ruso in tentara entrar , 
con siniestros propósi toH y sin l l amar 
á la puerta, u n r u i d o espantoso adver-
t i r í a al jn-opietario del pel igro. Tam-
bién es tán descartados los incendios, 
pues una c o m b i n a c i ó n de t imbres eléc-
t r icos a v i s a r í a la menor in ic iac ión de 
fuego. 
Los que han visto esa marav i l l a , de-
sean, con m á s intensidad que antes, l le-
gar á ser mi l lonar ios , para hacerse 
cons t ru i r una casa semejante. 
E F E C T O S D E L A S O M B R A 
E N L A V E G E T A C I O N 
Los efectos de la sombra sobre la ve-
ge t ac ión son m u y diferentes, s e g ú n la 
época del a ñ o en que se observe, y tam-
b ién s e g ú n la especie y la clase de la 
p lan ta que se considere. 
Esta cues t i ón es. en suma, objeto de 
u n estudio m u y complejo, bosquejado 
en fo rma m u y interesante por M . 
G y r o t Hals ted, en Estados Unidos. 
M r . Hals ted, ha observado que de 
una manera general, l a sombra retar-
da la g e r m i n a c i ó n en la pr imavera , pe-
r o l a aoelera por el contrar io , en las 
siembras del verano. 
Las plantas cul t ivadas por su r a í z , 
como el nabo, l a zanahoria y l a papa, 
se muestran á l a sombra m á s abundan-
tes en hojas -pero m á s pobres en r a i -
ces. * 
Como conc lus ión p r á c t i c a , conviene 
c u l t i v a r á l a sombra las hortalizas bus-
cadas por sus hojas, las lechugas, es-
carolas, espinacas, e l pe re j i l , apio, etc. 
y exponer bien al sol las plantas de las 
cuales se aprovechan las r a í c e s . 
A esitas deben asimilarse las plantas j 
cult ivadas por sus granos ó sus frutas, ¡ 
tales como la aveja, el haba, el tomate, 
que se encuentran mejor en plena luz . 
CRONÍCA D E P O L I C I A 
A i R B O I i L A D O P O R . 
U N A B I C I C L E T A 
A l t r a t a r de pasar ayer t a rde de una 
acera á otra en Vi l legas y Progreso e l 
menor A u r e ü o Valadkxla, fué arrol lado 
por una bicicleta, sufr iendo una her ida 
contusa de dos c e n t í m e t r o s en la r e g i ó n 
occ íp i to f r o n t a l de c a r á c t e r leve con 
necesidad de asistencia m é d i c a . 
E!l hecho f u é casual. 
C H O Q U E 
Fren te a l puente de Ohavez choca-
ron ayer u n t r a n v í a e léc t r i co de la l i -
nea de Cerro y Muel le de L u z y u n ca-
r r e t ó n que guiaba A n t o n i o Salgado V i -
l l a r , vecino de Univers idad 34. , 
Ambos veh ícu los su f r i e ron a v e r í a s 
aunque de poca cons ide r ac ión . 
L a m u í a que t i r aba de l c a r r e t ó n re-
s u l t ó lesionada. 
E l motoris ta y el carretonero se acu-
san mutuamente de ser los causantes 
del choque. 
C A S U A L 
Estando trabajando en una fragua, 
en el F e r r o c a r r i l del Oeste, tuvo la des-
gracia de causarse casualmente una he-
r ida leve en el dedo m e ñ i q u e de la ma-
no izquierda, el btlanco Cristecio A l l e r 
Mia r , herrero y vecino de San Raifael 
109. 
E n la casa - de sa lud la '1 Covadonga" 
le fué curada dicha her ida á A l l e r . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E l v ig i lan te 394 detuvo ayer á San-
tiago Torrientes, Rufino D o m í n g u e z 
Navia (a) ' ' R a p i s i o " y Fernando To-
r a l G-onzález (a) " R a s i m o , " i n d i v i -
duos de malos antecedentes, porque 
t ra ta ron de cometer u n robo en la car-
bone r í a sita en C o l ó n n ú m e r o 26. 
Dichos ind iv iduos ingresaron en el 
vivac. — 
P O R C O N F I A D O 
Abelardo Maclas Leal , conductor de 
un coche de plaza, d e n u n c i ó á la p o l i -
cía que á las siete y media de la noche 
de ayer a lqu i ló su carruaje en Monte y 
Angeles á u n i n d i v i d u o blanco, a l cual 
estuvo paseando por diferentes calles 
hasta las once de la noche, hora en que 
le o r d e n ó para r en el café ' ' A l e m á n " 
donde se apeó el pasajero so pretexto 
de tomar una copa, desapareciendo s in 
abonarle seis pesos que impor taba e l 
a lqui ler del carruaje durante ese 
t iempo. 
L a pol ic ía procura la captura de di» 
cho ind iv iduo . 
H U R T O 
A J o s é P é r e z y á L u i s N ú ñ e z Gon-
zález, naturales de E s p a ñ a y vecinos 
accidentales de la fonda " L o s Tres 
Hermanos , " sita en Sol n ú m e r o 8, les 
h u r t a r o n de l a h a b i t a c i ó n que ocupa-
ban dos relojes con cadena. 
Se ignora quienes fueran los autores 
del hu r to . 
O T R O H U R T O 
E n la segunda e s t a c i ó n de po l i c ía se 
presentaron anoche A le j and ro M é n d e z 
Placencia, n a t u r a l de Guanajay, y San-
tos Yog la r Blanco, na tu r a l de E s p a ñ a , 
denunciando que de la h a b i t a c i ó n que 
ocupan en la azotea de la casa de ve-
cindad de Sol 106, les hu r t a ron diez 
centenes, 35 pesos plata, u n par de 
medias, u n ñ u s de muselina, un par de 
zapatos y varias prendas. 
Los denunciantes no sospechan de 
nadie. 
L a po l i c ía investiga el hecho para 
proceder á la captura de dos que resul-
ten autores del hur to . 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
!En l a calle del Sol entre Habana y 
Compostela f u é atrol .ado por un t r an -
vía de la l í nea de P r í n c i p e y Muel le de 
L u z , él blanco R o m á n M e n é n d e z Ro-
d r í g u e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , de 16 años , 
dependiente y vecino de Santa Clara 
24, sufr iendo contusiones de segundo 
grado diseminadas por el tronco, extre-
midades superiores, c r á n e o y cara, de 
c a r á c t e r grave. 
Refiere el lesionado que yendo por la 
acera de la calle del Sol tuvo necesidad 
de bajarse á la calle, por exis t i r una 
val la en una casa en c o n s t r u c c i ó n , 
siendo arrol lado en esos momentos por 
el citado t r a n v í a , s in que s int iera el to-
que del t imbre . 
E l motoris ta de dicho t r a n v í a se 
nombra E m i l i o Alvarez R o d r í g u e z y 
fué detenido. 
E l lesionado fué trasladado á la casa 
de salud. la " C o v a d o n g a . " 
Q U E M A D U R A S 
M a n u e l Alonso M u ñ i z , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , de 19 años , vecino de Estre l la 
123, s u f r i ó 'quemaduras leves en am-
bos antebrazos y manos a l in f lamárse le 
con la luz de una vela el alcohol con que 
estaba d á n d o s e fricciones. 
Alonso i n g r e s ó en la casa de salud la 
" C o v a d o n g a " , para atender á su cura-
c ión . 
U N S E R R U C H O 
E l v ig i l an te 222 ocupó en el estable-
ci imento de compra-venta situado en 
Qaliano 136 u n serrucho que le h u r t ó 
el d í a 8 del actual á Marcos Campes un 
t a l Eduardo Kesser. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a casa V i r t u d e s 161, domicil io 
de la s e ñ o r a d o ñ a Josefa G a r c í a , ocu-
r r i ó anoche u n p r inc ip io de incendio, 
p a r haberse inflamado una l á m p a r a de 
p e t r ó l e o , s in que ocur r ie ran desgracias. 
EBPlíiGEWilIfiOlllíSilgli 
Decanato del Cuer ro C u l a r 
acredi tado en 1?. rJ-u^ . i 
R e p ú b l i c a A r f c u t i n a , ^ r . Lucas A 
C ó r d o b a , C ó n s u l ú t n e r a l , V í b o r a , Be-
n i t o Laguerue la esquina á 2". 
A u s t r i a H u n g r í a , Sr. J . P . Berndes 
C ó n s u l General , Cuba 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , Sr. Rene Berndes 
Vice C ó n s u l , Cuba 64. 
B é l g i c a , Sr. L . V a n Bergen, C ó n s u l 
A m a r g u r a 7. 
B o l i v i a , Sr. J u a n Palacios, C ó n s u l 
Cuba 93 A . 
Chile, Sr. J o s é F e r n á n d e z L ó p e z , 
C ó n s u l i n t e r i n o . I n d u s t r i a 174. 
Colombia, D r . R. G u t i é r r e z Lee 
C ó n s u l General , Reina 85. 
Ecuador , Sr. B a r t o l o m é M a r i c h a l , 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D . A l f r e d o Ugar t e . 
E s p a ñ a , Sr. Francisco Yebra y Sai2 
San Pedro 24. 
E s p a ñ a , Sr. R ica rdo G ó m e z Nava-
r r o , V i c e C ó n s u l San Pedro 24. 
Estados U n i d o s de A m é r i c a , Sr. 
J . L . Rogery, C ó n s u l General , M e r -
caderes 36, altos. 
Estados Un idos de A m é r i c a , Sr. 
J o s é Spr inger , V i c e C ó n s u l , Merca-
deres 36. 
Estados Un idos de M é x i c o , Sr. A r -
t u r o Pa lomino , C ó n s u l General, Ber-
naza 44. (Decano) . 
G r a n B r e t a ñ a , Sr. George P l a n t , V i -
ce C ó n s u l i n t e r i n o , A g u i a r 101. 
Grecia, Sr. A l f r e d o L a b a r r é r e , Cón -
sul , O b r a p í a 32, 
Guatemala, Sr. E m i l i a n o M a z ó n 
C ó n s u l General . Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. C á r l o s Colón , C ó n -
sul , Empedrado 7. 
I t a l i a , Sr. C. Bafico, Vice C ó n s u l 
(1) O ' R e i l l y 30, A . 
M ó n a c o , Sr. A lüonso Pesant, A g u i a r 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce C ó n s u l i n t e r i n o , Cuba 24. 
P a n a m á , Sr. Francisco D . Duque 
C ó n s i ü , Mercaderes 9. 
Paraguay , Sr. A . P é r e z C a r r i l l o 
C ó n s u l General , San M i g u e l 87^2-
P a í s e s Bajos, Sr. C á r l o s Arno ldson 
C ó n s u l , Mercaderes 31 . 
P e r ú , Sr. Pedro D á v a l o s , C ó n s u l 
General , (ausente) se despacha en Je-
s ú s M a r í a 35. 
P o r t u g a l , Sr. Leslie P a n t í n , Cón-
sul , O ' R e i l l y 50. 
Rusia, Sr. Regino T r u f f i n , C ó n s u l 
O b r a p í a 32. 
R e p ú b l i c a de l Salvador, Sr. Ba r to -
l o m é M a r i c h a l . (ausente; se despa-
cha en Prado 96 por D . A l f r e d o 
Ugar te : 
Suecia,Sr. C á r l o s A r n o l d s o n , Cón-
su l General , i n t e r i n o . Mercaderes 3 1 . 
U r u g u a y , Sr. J o s é Balce l l s C ó n s u l 
A m a r g u r a 34. 
Venezuela, Sr. E d u a r d o Diaz Le-
cuona. C ó n s u l General , Gal iano 42. 
Venezuela, Sr. J o s é M a n u e l A b a l l í , 
C ó n s u l H o n o r a r i o , Perseverancia 49. 
(1) Enca rgado de la L e g a c i ó n . 
Habana, 1 de J u l i o de 1907. 
C O M U N I C A D O S . 
D r . T A B O A D E L A 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C Í R U J A N 0 
Se t r a s l a d ó á 
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Donde s© ofrece á sus amigos y 
clientes. 1 • 
10538 116-23 ml5-2a 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Q U E J A D E LOS T R A B A J A D O R E S 
E S P A Ñ O L E S 
M a d r i d , J u l i o 16.—Los e s p a ñ o l e s 
que e s t á n t r aba jando en el Canal de 
P a n a m á han pa r t i c ipado a l gobierno 
que los jornales que ganan han sido 
reducidos á u n l í m i t e que no les per-
m i t e y a c u b r i r las atenciones necesa-
rias á la v i d a y e l M i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n ha enviado instrucciones a l 
C ó n s u l e s p a ñ o l en el I s tmo pa ra que 
p rac t ique una i n v e s t i g a c i ó n é i n fo rme 
sobre la r e f e r ida queja. 
I N S T A N C I A D E L O S D I P U T A D O S 
Algunos d ipu tados ins tan a l gobier-
no pa ra que f o r m u l e inmedia tamente 
una protes ta ante l a C o m i s i ó n d e l Ca-
na l . 
H U E L G A G I G A N T E S C A 
San S e b a s t i á n , J u l i o 16 .—Ayer em-
pezó la huelga genera l que amenaza 
ser l a mayor que j a m á s haya habido 
en el Nordeste de E s p a ñ a . 
E n B i lbao abandonaron e l t r aba jo 
var ios mi l la res de mineros y se cree 
que el m o v i m i e n t o se e x t e n d e r á á to-
dos los d i s t r i to s mineros de Santan-
der y As tu r i a s . 
L A S U N I O N E S O B R E R A S . 
C A T A L A N A S 
Las Uniones Obreras se e s t á n prepa-
rando para decre tar t a m b i í n una .huel -
ga general en t o d a C a t a l u ñ a . 
L A S A U T O R I D A D E S A L A R M A D A S 
Las autor idades que e s t á n a l a r m a d í -
úwm per l a m a g n i t u d de l a huelga, 
e s t á n temando las medidas necesarias 
á ñ n de que no fa l t e el p a n en los 
grandes centros de p o b l a c i ó n . 
L A S T R I B U S D E L S U R 
Mogador , Marruecos , J u l i o 16.—Lle-
ga l a no t i c i a de haberse recrudec ido 
de nuevo l a a g i t a c i ó n entre las t r i bua 
enemigas de los europeos, que cam-
pean a l sur del imper io m a r r o q u í . 
Mae lan in , uno de sus jefes, ha logra-
do apoderarse nuevamente de F u a n d i , 
donde e s t á d i s t r ibuyendo armas ent re 
las t r i b u s p a r a atacar los destacamen-
tos franceses en e l Sahara. 
F A L E C I M I E N T O 
Boston, J u l i o 16 .—A consecuencia 
de las quemaduras que s u f r i ó duran te 
l a e x p l o s i ó n , f a l l e c ió anoche á las 11 
y 45 el teniente Goodr ich del acoraza-
do " G e o r g i a " . ' 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
San Petersburgo J u l i o 16.—No es 
c ie r to e l r u m o r que ha co r r i do acerca 
de l a muer te de l conde Tols to i , q u i e n 
e s t á a l con t r a r i o gozando en l a actua-
l i d a d de una excelente salud. 
A S E S I N A T O D E O T R O G E N E R A L 
A l general A l i k a n o f f , gobernador 
general deKu ta i s , en la r e g i ó n del C á u -
caso, y cuyo r i g o r p a r a l a s u p r e s i ó n 
de los d e s ó r d e n e s en aquel d i s t r i c t o 
le g r a n j e ó el odio de los r evo luc iona-
rios, fué asesinado á las tres de l a ma-
d rugada de h o y a l regresar de u n 
c lub en A l o d a n d r o p o l en e l que h a b í a 
asist ido á u n bai le . 
Los asesinos a r r o j a r o n una bomba 
de d i n a m i t a a l car ruaje en que i ba 
e l genera l con var ias otras personas, 
mur i endo de resultas de l a e x p l o s i ó n 
a d e m á s de l c i t ado gobernador , l a es-
posa del genera l Gl ieboff y e l coche-
r o ; e l h i j o d e l genera l A l i k a n o f f , l a 
h i j a del general Gl iebof f y o t ro de loa 
ocupantes del carruaje r e su l t a ron gra-
vemente heridos. 
A N T E C E D E N T E S D E L A T E N T A D O 
E l general A l i k a n o f f , a l que h a b í a n 
puesto el sobrenombre de " L a fiera** 
los p a r t i d a r i o s de l a D u m a en e l Oáu-
caso, h a b í a sido ya gravemente he r ido 
por una bomba en M a y o de 1908. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , J u l i o 16 .—Ayer lunes, 
se vend ie ron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 569,200 bonos y acciones 
1 de las p r inc ipa les empresas que r ad i -
can en los Estados Unidos . 
AVISOS R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El viernes próximo como de costumbr* 
se celebrará la misa cantada al Patriarca 
San José. 
Se participa á sus devotos y contribu-
yentes que este mes será, & las 7. 
1166Í lt-a6-3ra-l< 
C A U S A 
Be muchos trastornos del estó-
mago es la masticacióQ imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tiflcialea de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 1. 
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A m b a r , V i o l e t a y H e l i o l r o p o 
5 % m * e/Baño. Pa^'^áP?^ 
En al pañuelo del 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas'bien reputada5 
C. 14f 6-lJl-
DIAEIO DE LA MARINA—3 
01 b i l í 
á 9 5 ^ V. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Julio 16 de 1907. 
A las 11 ds u maflana. 
Plata española 95 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Baoco Ea-
paüol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 14 á 14% P. 
Centenes á 5.53 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.54 en niata. 
L^ses á 4.42 en plata. 
id. en cantidades... á 4.43 en plata. 
El peso americano 
En plata española.. 1.14 á 1.14% Y. 
E e f o r m a s en 
Á u s t r i a - H u n g r i a 
El prolongado período de agita-
ción política que produjo la crisis 
húngara de 1905, parece que debió 
ser como una triste pesadilla, que se 
desvaneció por completo, sin dejar 
rastro de resentimientos entre el pue-
blo magyar y la corona de Austria. 
Wekerie, presidente del gobierno 
de Hungría, aep.ba de celebrar una 
interesante conferencia con el Empe-
rador; el resultado de la entrevista 
será, según allí creen, el estableci-
miento de algunas reformas trascen-
dentales para los húngaros, que bien 
las necesitan. 
La feliz experiencia del sufragio 
universal en Austria servirá de estí-
mulo para que el Emperador se mues-
tre el más decidido por esta novedad 
política (allí novedad, cuajado es cosa 
vieja en medio mundo), respecto del 
reino de Hungría. Autorizado que-
dará el primer ministro para presen-
tar al Parlamento los correspondien-
tes proyestos de ley. El ministro de 
Comercio húngaro, señor Kossuth, ha 
establecido otra reforma extraordi-
naria, que es como sigue: 
Importante venía siendo la admi-
nistración pública para utilizar en 
beneficio del Estado austro húngaro 
las economías resultantes de la ma-
yor actividad personal y del más 
exacto aprovechamiento de materia-
les. En esta dolorosa experiencia de 
la constante práctica se apoya el mi-
nistro para implantar la radical re-
forma, que ha llamado "Tantianen", 
y cuyo objeto es hacer participantes 
á los funcionarios en las utilidades 
del Tesoro Público. 
Este nuevo sistema está basado en 
las teorías socialistas modernas. A 
cada individuo de los que contribu-
yen con sus fuerzas á íealizar una la-
bor colectiva, debe corresponder, se-
gún los buenos principios de la equi-
dad social, una justa y proporcionada 
retribución. Los empleados que des-
empeñan en Hungría el servicio de 
comunicaciones, por ejemplo, alcaná 
zarán en lo sucesivo lo merecido per-
cibiendo una parte alícuota del cin-
cuenta por ciento de las economías 
que se realicen durante el ejercico 
anual. 
Estas economías se distribuirán sin 
atender á la mayor ó menor categoría 
de los funcionarios. En primer tér-
mino, se atenderá á la importancia y 
á la responsabilidad del trabajo que 
el empleado ha ejecutado. El que ha 
tenido que custodiar y conducir va-
lores ó remesas de dinero, recogerá 
un premio más grande que el que sólo 
se ocupa en matar sellos de las cartas. 
Según estas bases el "Tantianen,? 
tiende á asegurar positivas ganancias 
á la Hacienda Nacional, y al mismo 
tiempo abre un horizonte á los bue-
nos servidores del Estado que pasan 
largas vigilias en las penosas tareas 
de Correos y Telégrafos, no sin arros-
trar á veces graves peligros. ' 
El entusiasmo que esta innovación 
ha causado en Hungría ha sido in-
menso. De todas partes llegan al mi-
nistro felicitaciones por su acertado 
pensamiento. 
Dentro de algunos dias ei Empera-
dor se trasladará á Budapest para pa-
sar una temporada en esa capital del 
reino húngaro y con este motivo ten-
drá ocasión de observar que los sen-
timientos monárquicos y dinásticos 
se hallan bastante arraigados á pe-
sar de los alardes de independencia 
y separatismo que todos conocemos 
poco ó mucho porque son en este pue-
blo tradicionales. 
Los socialistas mismos organizan 
ya grandiosas manifestaciones para 
recibir á Francisco José. Ya se tiene 
al menos por seguro que no bajarán 
d ediez mil los proletarios que acu-
dirán á la estación para gritar entu-
siasmados ¡Yiva el Rey! ¡Viva el su-
fragio universal! 
Al fin el sufragio parece ahora 
identificado con la monarquía ¿du-
rará esto mucho? ¿Llegará un tiem-
po en que la soberanía del rey será 
incorapa/tible con la del pueblo? Co-
mo quiera que esto no se piensa al 
presente, el porvenir dirá. 
E x p e r i m e n t o i n t e r e s a n t e 
Dicen de Londres qu>e el conocido in-
geniero constructor Mr. E. H. Harri-
man está haciendo el experimento de 
emplear obreros rusos y chinos en la 
construcción de un nuevo ferrocarril 
en Méjico. La primera expedición de 
dichos obreros, formada por 1,200 chi-
nos y 200 rusos, está ya en camino de 
Vladivosrtoek par*a Méjico. 
El nuevo camino de hierro en cues-
tión es el de Rio Cananea Yaqui al Pa-
cífico, que r.o será más que una prolon-
gación del ferrocarril general del Sur 
Pacífico. 
Según declaró el experimentador, 
! Mx. Harriman, á algunos repóriers 
londinenses, los rusos son excelentes 
trabajadores para la construcción de 
caminos de hierro, no yéndoles á la za-
ga los ohinos contratados, gente fuerte 
de complexión, curtida en el trabajo y 
¡ que en su gran mayoría tomaron parte 
en la última insurreoción boxer, ocu-
rrida en Ohina. 
Además de lo dicho, también ha com-
prado Mr. Harriman (para hacer otro 
experimento) en el Japón y para em-
barque con destino á Méjico, una consi-
derable partida de traiviesas de ferro-
carril. 
En breve saldrá del Extremo Orien-
te para un puerto mejicano una segun-
da expedición más numerosa que la 
primera, de obreros rusos y chinos es-
cogidos en la Mandchuria. 
tura de esta fecha, ante el Notario de 
esta ciudad. Licenciado señor Francis-
co . Daniel, hemos constituido con re-
troacción al día primero del actual, la 
sociedad colectiva que girará en esta 
plaza con la razón social de Montes y 
Suárez y continuará las operaciones de 
la Panadería Higiénica "La Fania?'. 
de la propiedad de don Melquíades 
Fernández Montes Yega, quien es el 
gerente de la misma y llevará el uso 
de la firma social con que suscribe. El 
señor Manuel Suárez y Beunes tiene 
el carácter de socio industrial y ^erá 
de cargo del mismo cuanto con la in-
dustria panadera se relaciona. 
Sírvase tomar buena nota de la fir-
ma la final, que autorizará nuestras 
operaciones, y honrarla con la misma 
confianza que hasta aquí le ha mere-
cido el gerente. 
Y anticipando las gracias por la 
protección se sirva dispensarnos, nos 
suscribimos á sus órdenes atentos y 
seguros servidores. 
Montes y Suárez . 
Julio 




16—F. Blsmarck. Veraeruz. 
16— Montevideo. Cádiz y escalas. 
17— Sararoga, New York. 
Ü9—Alfonso .UII, Veraeruz. 
-0—Hermersberg, Hamburgo y 
—Tilly RUSE . Haraburgo. 
-Olérida. New York. 
—México, Veraeruz. 
—Progrese. Galveston, 
—Havana, N#w Yosk. 
—Loulsiane. Havre y escalas. 
—Riojano. Glasgow y escalas. 
—Vivna, Liverpool. 
—Xiceto. Liverpool. • 








Por circular fechada en esta el 12 
del corriente, nos participa el ¡señor 
don J. A. Bances que disuelta por mu-
tuo convenio la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón á e J . A . Ban-
ces y C&mpañía, se ha adjuidicado to-
do su activo y pasivo, quedando á su 
exclusivo cargo de la liquidación de la 
misma. 
En lo sucesivo continuará bajo su 
sólo nombre los negocies á que se de-
dicaba la extinguida sociedad y segui-
rán firmando como apoderados suyos 
les señores don Isidro Ferrer Checa y 
don Alfredo Porto Díaz. 
Agosto. 
16—Seguranza. Vejracruz y esca-
las. 
16—Esperanza, New York-
16— F. Bismarek, Santander. 
17— Sokoto, Veraeruz y escalas. 
17—-Monte-video, Vearcruz. 
1S—Arabistan, Buenos Aires. 
20—íáaratoga, New York. 
20—Alfonso XIII, Coruña y es-
calas. 
20—Excelsior, New Orleans. 
25—Progreso, Galveston. 
22— Mérlda, Veraeruz y escalas. 
23— México, New York. 
25—Louisiane, Progreso y esca-
las. 
27—Havana, New York. 
4—Roland, Bruñen. 
Mercedes Benav-des — Alberto Lámar. 
MftOfa y una niña — Eliha jí. Rejas — 
José Arango — Fsank Gagliqehi —Au-
gustus Steolon — Wakher P. Gonell — 
Gonell — Loarles Berndes — AKredo 
Rovirosa — Federico Toralbas — Fede-
rico Torralbas — Fedesico Loredo y se-
ñora — Luis Fernández — Manuel Millo 
— 31 de segunda y 108 de tránsito. 
De Jampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. José Criado — J. G. Brady — J. 
D. White — Angela Valoja y dos niños 
— C. J. Ladsón — C. Wedeles J. 
J. Marlz — E. K. Knight — E. R. Alien 
— A. W. Jonis — J. A. Me Millan — 
W. B. Thomas — Hermán Alvarez — 
Venacio Alvarez1 — Ignacio Cobo — 62 
de segunda. 
L I S T A 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
BL 'SBGÜRAN'CA 
Conduciendo carga general y 108 pa-
sajeros tomó puerto esta mañana el va-
por americano Seguranza procedente 
de New York; saliendo#sta tarde para 
Veraeruz y escalas, con carga de trán-
sito y pasajeros, 
EÍL OLIVETTE 
Este vapor americano fondeó en la 
mañana de hoy en puerto, con carga ge-
neral y 79 pasajeros procedentes de 
Tampa y Cayo Hueso; haciéndese á la 
mar en la tarde de hoy para los puer-
tas antes mencionados con carga y pa-
sajeros. 
EL ESPERANZA 
Con rumbo á New York conducien-
do carga y pasajeros salió hoy el vapor 
americano Esperanza. 
Sociedades y E m p r e s a 
Habana, 1*0 de Julio de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Participamos á usted que por escri-
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUA.'?A3 ROS 
485 garrafones ginebra Campana $6.20 
garrafón. 
210 id. Id. La Buena. §5.25 id. 
328 id. id. Tío Paco, $5.00 id. 
243 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
26 id. ajenjo, $9.50 id. 
25 id. Vermouth Chambery, $8.50 Id. 
\ 30 id. velas Kurek. $13.75 las 4'í. 
15 id. champagne Mumm, $38.00 caja 
19 id. id. id. 121e, $39.00 id. 
200 cajas galleta María Jacob $1.45 L|. 
60 cajas queso Patagrás R. H., $28.00 
quintal. 
85 cajas peras Beston, $5.00 caja. 
200 libras embuchado Tío Markon, 
$1.25 libra. 
65 bariles cerveza negra Basilisco, 
$13.25 barril. 




Cosme Herrera, de la Hat «na todos loa 
lunes, álas 5 de ia tarde, para Sagua j Cai-
barién. 
Alava I I , de ia Habana todos los marles, 
H. las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando ios sábados por n mañana — Se 
oespacba á bordo. — Viuda de Zulueta. 




De New York en 5 días, vapor americano 
Seguranza, capitán Cokes, toneladas 
4033 con carga y 108 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, va-
por americano Olivette, capitán Tur-
ner, toneladas 1678 con carga y 79 




Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Olivette. 
Para New York, vapor americaon Espe-
ranza. 
Para Veraeruz y escalas, vapor america-
no Seguranza. 
BUQUES CON EEGISTBO ABIERTO 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XIII por M. Otaduy. 
Para Veraeruz, vapor español Montevi-
deo por M. Otaduy. 
Para Coruña, Santander, Pasajes, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Mrtín Saenz 
por Marcos, hermano y comp. 
Para Hamburgo, Havre vía Vigo y Coru-
ña, vapor alemán Allemannia por 
Heilbut y Rasch. 
Para Hamburgo y Havre, Plymonth, vía 
Santander vapor alemán F. Bismarek 
por Heilbut y Rasch. 
Para New York, vapor americano Espe-
ranza por Zaldo y comp. 
Para Veraeruz y escalas, vapor ameri-
cano Monterey por Zaldo y comp. 
de l * ^ cartas áe España detenidas 
A. 
Alfonso. Eustaquio — Anas. Je$úp — 
Alfonso. Alberto — Alfonso. Antonio — 
Arguden. Braulio — Avila, Sofía — Arce. 
David — Amboage, Federico — Angares 
Carmen — Asmera. Manuel — Alcántara, 
Pedro — Aguiar. María — Alvarez. Ge-
naro — Alvarez. Constantino — Alvarez, 
Manuel — Alvarez, Antonio. 
• B - " » Blanco, Abelardo — Blanco. Ricardo ! 
— Blanco. Fray Martín —Bravo, Manuel | 
— Barros, José — Barros, Francisco — j 
Barreda, Mateo — Barenijo. Antonio — i 
Baleno, Alonso — Barreiro. Dario — Ba- j 
llesteros. Amallo — Barbeilo, Jesús — j 
Barranco Fernando — Bermejo, Herminia | 
— Begues, Antonio — Bilbao, Casto — 
Bilbao, Eulogio — Bouza. Ensebio — 
Bouzon, Manuel — Bugallo Domingo — 
Busto, José — Belaucom, Juan. 
C. 
Canelo, Francisco — Casal, Benigno— 
Castaño, Agustín — Castañedo, Manuel 
— Candal, Daniel — Carrera, Carlos —-
Carballeira, Manuel — Cárdenas, Rita d^ 
Canle, Antonio — Calvo, José — Cao, Jo-
sé M. — Claverol, Eugenio — Casares, 
Rafael — Carballo. Joaquín — Camiña, 
Ramona — Crespo. Silverlo — Cisternas, 
Jacinto — Canals, Francisco — Colmena, 
José — Corral. Julián — Cuebas, Ramón 
— Cuesta, Ceferino — Chao, Juanito. 
D. 
Dacal, Francisco*— Delgado, Pedro — I 
Díaz, José — Díaz, José — Díaz, Emilio | 
— Díaz, Antonio Luís — Díaz, Amalia — 
Doparro, Antonio — Domínguez, José —> 
Domínguez, José — Domínguez, José — 
Domínguez, José — Díaz, Avelino. 
Ledo. Ricardo — Leunfla. Eloísa 
Ltonres, .l^sé — Linares. Franrisco — 
Linares. Francisco — Lorenzo. Teresa — 
Lorenzo. Manuel — López, Antonio —~ 
López. Eduardo — López. Ermitas — Ló-
pez, Ermitas — López. Nemecio — López, 
Francisco — López. Francisco — Lópeí, 
Honorino — López. Francisco — López. 
Antonio —: López. Pfdro — López, Sera-
fín — Lópes, Víreme — López, T l̂esforc 
— López. Cayetano — López. Antonio — 
López, Francisco — López. Francisco — 
López. Manuo! — Luaces. Ramón —- Lua-
ees José — Lugaridos. José — Llera, 
Jos* — Llera. José —Llera. José—Llera, 
José. 
Martínez. Jopé — Martines. José 
Martínez. Vicror — Martínez, Framiscc 
— Martínez, Francisco — Mato. Jesús — 
Maturau. Próspero — Mazorra. Bernardo 
— Mata. Antonio de la — Marino. Pilar 
Méndez. Eduardo — Méndez. Consuelo 
Menéndez. Cándido — Mosquera. Be:"' 
— Montero, Ramón — Monrreón Fel'4 
— Mon. Andrés — Moneo. Manuel — 
Moreno. Francisco — Mamondón. Domin-
go — Muñíz. Pilar. 
N , 
Navarro. Antonio — Navarro. Juan 
Noguera. José — Novoa. Hilario — No-
voa. Paulino — Nieves. Eduardo. 
O. 
Otero. Gerardo — Otero. Manuel — 
Otero. Josefa — Osorio. Valentín — On-
teirino, Camilo. 
p. 
Pazin. José — Pardo. Manuela — Palo-
mo, Francisco — Pazo, Manuel — Pazo 
Rosa — Parnas, Germán — Pampin, An-
tonio — Pacios, David — Padial. rrancis-
co — Pena, Rafael — Perujo, Vicente — 
Pernas, Teresa — Pernas, Vicente — Pe-
na, Maximino — Pelayo. Ricardo —Pe-
dranes, José — Pérez, Camilo — Pérez 
Juan — Pérez, José — Pérez, Franclscc 
— Pérez. Ramón — Piosa, Ana — Piñón, 
Pedro — Piñeiro, Claudio — Prieto, Josí 
— Prieto, Juan — Prieto. Vicenta — Fin-
ios, Claudio — Poncieu, Tinoco — Poni-
da, Manuel — Puig. Rosa — Puente, Her-
minia — Puerto, Antonio. 
Estebez. Cornelio 




Para Saint iNazaire y escalas, vapor fran-
cés La Champagne, por E. Gaye. 
22 sacos cera 
275 pacas esponjas. 
7 cajas tabacos 
400 pipas aguardiente y 
2 bultos efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGABON 
De New York, en el vapor amercano 
Seguranza. 
Sres. Alfonso Hernández y señera — 
Rodolfo Cuervo — Bartolomé Solerotg-— 
Falcón, Jesús — Falco, Yayo —Fran-
cos, Encarnación — Fernández, Consuelo 
i — Fernández, Claudio — Fernández, 
Fernández, Santiago — Fernández, Mer-
cedes — Fernández, Antonio — Fernán-
dez, Rufino — Fernández, José — Fer-
nández, Antonio — Fesnández, Cosme— 
Fernández, Ventura — Freiré, Antonio— 
Freiré, Andés — Figuera. Asunción — Fi-
geura, Asunción — Fruz, Gregorio. 
García. Fidelio — García, Maximino — 
García. José — García. José — García, 
Cándida — Galban. Manuel — (¡alPRo, 
Juan — Gómez, Antonio — Grauda, An-
tonio — Gil. María — Gómez, Francisco 
i — Gómez. Manuel — Gómez, José — 
González, José — González, José — Gon-
¡ zález, José — González, Domingo — Gon-
zález, Domingo •— González, Luís — 
González, Bautista — González, María — 
González, Jacinto — González, Serafín — 
González, José — González. Francisco — 
González, Juan Alfonso — González, Ro-
mán — Guélra, Teresa — Guerrero, Isi-
dro -— Gerrero, Isidro. 
H. 
Hernández, Francisco — Hernández, 
Caridad — Hernández, Petra — Hernán-
dez, Gregorio — Hernández, Emilio — 
Herrea, Federico — Hidalgo, Antonia 
L 
Iboyo, Juan del — Infiesta, José — 
Iglesias. Pura — Iglesias. Joaquín — Igle 
aia, Francisco. 
J. 
Jauregui, Amalia — Jacome, Manuel — 
Jorrin. Domingo. 
Quintano. Juan — Quintano, Asteria 
i — Quintra, Abelardo r— Quiza, José 
— Quíntela, Juan. 
R. 
Regueira, Antonio —- R^y, José—Rin-
cón, Antonio — Rivac. Carmen — Ro-
ca, Domingo — Roda. José — Romero 
Benigno — Romero, José — Robert. Vi-
cente — Rodelro. Antonio — Rodrigue?, 
José — Rodríguez, Candelaria — Rodrí-
guez, Agustín (2) — Rodríguez, Francis-
co — Rodríguez. Serafín — Rodríguez 
Pedro — Rodríguez. Félix — Rodríguez 
Vicente — Rodríguez María — Rodrí-
guez. Manuel — Rodríguez. Manuel — 
Rodríguez. Maximino — Ruíz. Valentít 
S. 
Sanmartín. Elíseo — Sardiña, Manuel 
— Sánchez. Manuel — Sánchez, Antonio 
— Sánchez. Manuel — Sardá, Juan — 
Saldaña. Gregorio — Salgado. Sileeio —• 
Senra. Pura — Sellés. Tomás — Sellés, 
Vicente — Sierra. María — Suárez, Fi-
lomena — Suárez, Celestino — Suárez, 
José — Suco, Luís. 
T. 7 
Teijeiro, Manuel — Teijeiro, Salvadoi 
— Torre, José de la — Torre, Ramiro —• 
Troes, Francisco — Tuñón, Fernando. 
Vázquez, Carmen — Vázquez, José —» 
Várela, Dolores — Valle. Miguel — Vega. 
Amador — Vega .Basilio — Vela. Fran-
cisca -— Vila. Carlos — Vilariño, José —• 
Vidal. Marcelina — Vidal. Antonio — 
Villasusu, Manuel — Villar. Generosa —« 
Villas Manuela — Villar. Saturnino — 
Villaverde. Manuel — Vivero, Julián — 
Viano, Manuel. 
Y. 














V a p o r e s d e t r a v e s í a . C O M P A Ñ I A 
COMPÂ U TRASATLANTICA 
D E V A P O B K S C O K K E O » 
DE LA 
MALA B E A L M U S A 
Saldrá fijamente el 31 de Julio á las 
tres de la rarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz le la Palma. 
Santa Cruz de Tenerifg 
Las Palias ds firan Canaria 
FiIOj Cornna, Biiíiao y M a i t á 
Luz eléctrica en ios camarotes de tercera. 1 
Cocina á 1& e , uñóla. Camareros españoles, i 
Servicio esm̂ -r . ¡o. Los pasajeros de 3.' tie- \ 
nen mesa para comer. Cada Hez pasajeros ¡ 
de 3í tienen su camarote. 
Para BILLETES de pasaj es para ESPAÑA j 
En 1?, 5102.35, 2; Stí.ló y en Sí, $29.35 oro esp. 
Para CA3ÍA«lAS 3í 28 oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
D U S S A Q Y 6 0 H I E R 
OFICIOS 18. Teléfono 448. 
HABANA. 
Éth Para más comodidad de los pasajeros, 
ftl remolcador de la compañía, estará atraca-
do á ia Machina. Pasajeros y equipaje!» gratis, 
c 16U 14-16 
(Eainiiiiii American Liüe) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
NIEDEPtWALD 
saldrá directamente 
Para Veraeruz y Tampico 
sobre el 19 de Ju l io . 
PRECIOS DE PASAJE 
3.a 
Para Veracrur. Para Tampico. . $ 36.00 4Í.00 $ 14.00 
18.00 (En oro español) 
LA Compañía tendrá un vapor remolcador L disposición de loa señorea pasajeros, nara conducirlos junto con su equipaje, libre as gastos, del muelle de la MACHINA, al vapor trasatlántico. De má-s pormenor»» Informarán los con-elguatanos. 
SAST IGNACIO 54. 
c 1607 
HEEBDT & RASHC 
APARTADO 75». 
4-lb 
V A P O R E S COREEOS 
L I N E A C A M B E N S E 
A M E I I G O . 
El nuevo y espléndido vapor correo inglés 
S O K O T O 
áe la CiipÉa 
A . J J T S 3 CS 
ur rosno lcpes ? c* 
EL VAPOR 
esamente para viajar por los | 
los los adelantos moderno?, 
puerto sobre el 17 de Julio, 
construido e;; 
trópicos y co 
Saldrá de 
directo para 
con billete de ; „e directo hasta las ciuda-
des de ) 
MEXICO y TAMPICO 
•Precios reducidoá. 
*̂ara Informes, dirigirse & su consignatario 
DANIEL BACON 
San Ignacio oO, altos, 
c 1688 t£-13 ml-l* 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Jnlio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco parí dichos puertos. 
Kecibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimieato directo para 
Vigo, Gijón, Bübao y Pasajes. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
basta las diez dei día d« salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cayo requi-
biio serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga a bordo basta el 
cía 19. 
La, correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Ojarbide 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diclio puerta 
Los billetes de pasaje serán expedi-dos hasta las diez del dia de la salida. Las pólizas de carga se nrmaran por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nuiaj. 
Recibe carga á bordo basta el dia 16 de 
Julio. 
ROTA.—Se «^vierte & loa señores pasaje-ros que en el soueila ds xa Machina encon-trarán los vapores remolcadores dei »eíiof £antamarina. ai'vuístos á conducir el pa> sije á borao. mcúiante el p<vSO ie VEINTR CENTAVOS en plata cada uno, los días d« salid i desde las ¿isa aaau>. las eos ae ia tarde. £11 equipaje lo reüib* srratuitaniente ta lancha "Gladiator" éu i l muelle de la MA-ciina la víspera y el día de la salida, hasta las diez de la maharo. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constará el nume-ro de billete de pasaje y mi punto en Oonoe éste fué expedido y no serán recibíaos i oordo los bultos en los cuajes faltare esa etiqueta. 
Nota.--Esta Compatla tiene abierta una 
póliza flotanto, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueaen «.se-
gurarse todos los eí-setos que so embarquen 
en sus vaporea. 
Llamamos la atención de ¡os señores pa-sajeros, nacía el articulo 11 del Keijiamento de tasajeros y del orden y régimen interior de "los vapores de esta Comnania. el cual 
dice asi: "Los pasajeros (?«berán escribir sobre to-dos los bultos d4 st¿ equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas nus letraa y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisposiciín la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de ©quipaie aue lieNo cxarauiente ©stamnaao el nom-bre f apellido ao su ouebo. asi cerco c» del puerto de destino. 
V a o o r e s cos t e ros . - VaPor COSME DE herrera 
Para cumplir el B. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tuá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Conaigaataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
14S0 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
78-1J1. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L»E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre el 14 de JULIO directamente para 
H A V R E (Franc ia ) y H A 3 1 B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
Para Vigo y Coruña $29.35 oro español. 
Vapor correo alemán ("dedos hélices) 
Saldrá sobre el 17 de Julio directamente para 
SANTANDER (Espala) 
PLYSOOTH iMatm) M7RE (Francia) y HjttTOO Cilciaitiv 
Pasaje en tercera para Santander $31,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
^-Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nadi. 
Precios de pasaje en 1^ y 2 l clase, m u y redacidoa. 
Embarque de los pasajeros y da su equipaje sn-.is, dsíia la .Mî ai i , 
Se admite carga para casi todos loa puercos di buropi, WtfMSrtoas Arnci 
ypíramáBdetalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse ásos consignatarios. 
Vuelta Abajo S. 8. Co. 
i l l Vapor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES á la llegada del treu de pasa-
jeros que salo de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CABTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
(.Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los MIER-
COLES y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esaxción de Vilianueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZLLUETA 10 (bajos) 
C. 1482 78-1J1. 
E M M DE VAÍORÉS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
salidas dYla m m 
dorante el mes de Julio de 1907. 
Austra-
Correo: Apartado T39. 
H E I L B U T Y R A S C H . 
Cable: HEILBUT. HABA XA, San I-nacio o4 
C 1453 | 26-1J1 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 17 4 las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, isagua de Tánaino, G-uautáua-
mo y Santiago de Cuba, recornaiido 
por Haracua, Saĝ ua de Táiiamu. Gi-
bara. Bañes. Vita, Gibara, uueva-
meute, y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBi 
Sábado 20 á las 5 de ia tarle. 
Para Nuevitus, Puerto Padre, Gi-
' bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida) y Sautiago de Cuba. 
: Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
' bara. Mayar!, Baracoa, Guaur^uamo 
(solo a la ida) y Sautiagrude OuDa, 
i Vapor NÜEVITAS. 
Miércoles 31 á las ó de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
! nes, Sagua de Tánamo, Baracoa, y 
Sanciago de Cuba, retornando por 
j Baracoa, Sagua de Tánamo, Urbara, 
j Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
i Habana. 
Todos los martes a las ó de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Cuibanen 
recibiendo carga en combinación 
con el "Cuban Central ilailway*' pa-
ra Palmira. Casruairuas. Cruces. La-
jas, Lsperanza, .Sania Clara y Kodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r í e n . 
Du Habida a Sogui y viceversa. 
Pasaje en primera J 7.(ji) 
Pasaje en tercera 3. 50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
tOKÜ AMERICANO. 1 
De Habaua 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje eu primera. 1̂0-69 
— en tercera ^ 
Víverei, ferretería y loza % 0-30 
Mercaderías % o-.50 
(OKU AMCÜIÍJANO) 
Tabaco 
De Caibarién y Sagua á Habana, 28 centavos tercio oro »amerícauo) 
(h-l carburo paga como mercanci»; 
Carga general a ílet«; corrido 
Para Palmira j o-63 
„ Caguagas o-57 
.. Cruces y Lajas O-bl 
., lita. Clara, y Rodas o-7ó 
lUKU AMLitICANÜ) 
Í'OXAB 
. .'. :t <j A IMC CAJSOA-AJC 
&« recibe uaaia 1*3 ir— dó ta tâ -fia a«¡ día 
de sailaa. 
CAJMfcA üiO TSiAVaélA. 
bolamente se reoioira DASCI ia.5 3 ds ' a tifia 
dt' día & 
Atru-quea ca GüAis. TXNAKO. 
Los VA ôres ae ioa aia3 3, a, y iD atracaría 
si muene ae CaimauerA, y IUÍ ae IÓJ aiijtí 17 
y -Í ai üe Jáoqueroa. 
AVISOS. 
conauerran para ^ueriu fau;e, A l a r * » ou i vaya, couajsaa.üa ai "Caiu.'a. Uuaparra," 5 .iuiíemo *ao üanufV , ios «¡mc^rq^s ou* taaaii ae aus proauoto» »i *\Vesi inúía. Oi* r.eonmg Compicny. • 7 la N.u va. iaorica d« Hjeio y Cerveza La Trcpics .. • voc arreglo a toa respecuvoy concife..o8 c^orauos coa las mismas. Co qye aaceaos pubuc t 
Hacemos píDUco pirigeaer.il cji^omioa-
to, que no sera admitido ningáa Daito aas 1 
ÍUICJO aeios soaoreá soorecargoi napuadii-
en ras bodegas del oaqae coa la deaiis cir ' i 
Haoana, julio i ; da xJj;. 3 ' 
Sobnnos de aerrera; (S. en C> 
C- WM TS-Ul.' 
- EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércolea á 
la* cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Hempos ZiMa y Gániz ,01103 m . 2) 
1368 I 26-22 Ja, 
m 
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H a b a n e r a s 
N O T A S 
H o y . 
Es la fest ividad del Crirmeii . 
Damas muy dist inguidas ee i éb ran 
sus d í a s , y entre óst^ j , en p r imer t é r -
mino, la espir i tas! y delicada Nena 
Ar iosa de C á r d e n a s , tan admirada en 
el gran mundo. 
La r e l ac ión , escogiendo entre las 
C á r m e n e s de nuestra hociedad. es b r i -
l lante . 
Carmen Zayas B a z á n . la i lus t re v i u -
da de M a r t í . 
Carmela Nieto de D u r l a n d . la bella 
escritora, la que en E l Mando, á dia-
rio , l lena una recreativa p á g i n a hacien-
do gala de laboriosidad y buen gusto. 
O t r a , escritora, la s e ñ o r a P i n t ó de 
C h a c ó n , la América de tantas y t an 
amenas informaciones de la sociedad 
elegante de la Habana. 
Carmela Cabello de A m e n á b a r . Car-
melina A l a m i l l a de González. Lanuza, 
Carmen G u t i é r e z de Henares. M a r í a 
G a y t á n de Ariosa. Carmen Touzet de 
M o u t a n é . Carmen Teresa M a r t í de 
M é n d e z , Carmen Casuso de Saavedra, 
M a r í a del Carmen González de R o d r í -
guez. Catrmelina R o d r í g u e z de Lazo, 
Carmen E c h e v a r r í a de Machado, Car-
mela Font viuda de Nieto, ( 'armen 
S á n c h e z Toledo de M ^ r t í y la joven y 
bella dama Carmen Gorujo de Her -
n á n d e z Cartaya. 
S e ñ o r i t a s . 
Carmen A r ó s t e g u i . la hija de] doc-
Ictr Gonzalo A r ó s t e g u i . tan graciosa .y 
tan interfizante. 
Carmel ina Calvo. Carmen F r e y r r y 
M a r í a del Carmen Cabello. 
T r i n i d a d adorable. 
Carmel ina Reyes G a v i l á n . < ' á r m e l a 
S u á r é z Roip;. Carmela A o j a , Cardien 
Pérez, G a l d ó s . Nena Angnle . Carmen 
"Montané. Carmi ta Fraga. Carmela Ro-
dr igo . Carmen ' '-ibargas. Carpiela Va-
Uadaires, Carmen Riamírez y Q^rmela 
AguadÍD, la hija del Director de la Es-
cuela de Artes y Oficies señor trénpian 
do Aguado. 
í 'a i rmen d^l Castilla. 
Y U hermosa, U í ^ e v ^ s i r í ^ ú m a 
c - t í m e l a LedÓB. 
T'n g rupo de n i ñ a s . 
Car^aeneita Poujol y Sell. Carmi ta 
Bosch, Cariñena Elcsainz y C a r m e l i n a 
G u z m á n y Ojea, la hi ja de M a r í a , tan 
l i nda . 
Das adorables hermanitais. Xena y 
Sar i ta Alvarez , las hijas de los s i m p á -
ticos esposos M a r í a Gonzá lez de la Ve-
ga, y Salvador Alvarez . 
Carmela Segura, l i n d í s i m a ! 
Carmelina Tarafa y D íaz , la ahijada 
de un quer ido amigo, el s e ñ o r Carlos 
G a r c í a P e ñ a l v e r . 
Carmel ina L a u r r i e t a y Blanco, Ta en-
cantadora cr ia tura , amigui ta mía de 
Aruhos Mundos. 
Y m i a h i j a i i t a idolatrada. Carmel i -
na Alonso, para quien, a d e m á s de estas 
líneas, tengo hoy un beso. 
No olvidaré á tres C á r m e n e s del 
mundo tea t ra l . 
Carmen Duat to , Carmen Maribona y 
Carmen Velaeoracho. 
Esta ú l t i m a de la Compafna B u r ó n -
Casado. 
C o ra l i t o ! . . . 
A todas va desde a q u í m i saludo de 
fe l i c i t ac ión m á s cordial , m á s cumpl ida 
y m á s afectuosa. 
• * 
De ayer. 
Una fiesta m a r í t i m a . 
Se ce lebró por la tarde á bordo del 
acorazado de la armada noruega Ha-
ra-ld Haarfagrt y ya de ella da cuenta 
el DIARIO DE LA MARINA en su edic ión 
p r imera de este d ía . 
L a oficial idad estuvo a rnab i l í skna 
con los representantes de la prensa. 
Y lo mismo M r . Carsteu Jacobsen, 
M i n i s t r o actual dé Noruega, persona 
tan culta y tan dis t inguida. 
E l g ran rabudo se r e u n i ó por la no-
che en el Cerro, all í , en la linda man-
s ión de l s e ñ o r Bdelberto Parres, para 
saludar á la esposa de este caballero 
elegante y a r c h i s i m p á t i c o . 
Muchas y muy ca r iñosas muestras 
de afecto recibió , con ocasión de .sus 
d ías , la s e ñ o r a Enr ique ta Echarte de 
Parres. 
Una vez m á s ha podido convencerse 
la d i s t i n g u i d í s i m a dama de Las jostaÁ 
s i m p a t í a s de que d i s f r u í a en la bueha 
sociedad habanera. 
T a m b i é n fué objeto a' " ^ é de nume-
rosas muestras de s i m p a t í a el caballe-
roso presidente del Casino A l n n á n , el 
Sr. En r ique Runken. cuya residencia 
de la Aven ida del Golfo se n o muy vi-
sitada. 
E i alto personal de la ca.sa de Up-
mann, así CCTIO les miembros todos de 
la Di rec t iva del Casino A l e m á n , estu-
vieron á saludarle. 
Los b r ind is por su fe l ic idad se mul -
t ip l icaban. 
Y una nota teatral de anoche. 
Es el t r i u n f o dé Consuelo Baí l lo en 
la escena de A lb i su cantando Gigantes 
y Cabezudos. 
L a mejor Pi lar—apar te la Je C-ar-
poamor—que ha visto la Habana. 
¡ C ó m o la aplaudieron! 
H o y se repi te Qt¡fántes y Cübéziíúos 
á pr imera hora. 
Ot ro lleno. 
Y otra ovación, de seguro, para la 
bella t ip le aragonesa. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
•Mia> ^ 
T E ATROJA LBIS.Ü 
Hcy 16" de Julio, fonevón por tanda?. 
G U f u n f c s / / i a b e x u d o s 
C a r a m e l o . 
.L>/ V d i U i M w n e r á 
C A Z A D O R E S 
M a c i o n a J 
Anoche, miércoles , tercera represen-
tac ión del drama L a ladrona de niños. 
Hoy , se p o n d r á en escena otro drama 
sensacional t i t u l ado L a s dos huér fanas 
ó E l Registro de Pol ic ía , con verdade-
ro aparato escénico. 
Para m a ñ a n a , f u n c i ó n de mod#, 
•anúnciase Felipe Derblou. 
P . Q. 
A l b i s u 
Lleno el t ea t ro : expec t ac ión por co-
nocer l a P i lar de Consuelo B a í l l o en 
Gujantcs // Cabezudos. 
E n el n ú m e r o musical de la car ta 
reeibe b m a ñ a una ovac ión que se re-
pite al cantar la jo ta . Igua l t r i u n f o 
.alcanza en la Salve, é intercala el p ú -
blico o í ros merecidos aplausos,para la 
batunrica á quien retoza en el cuerpo 
ja sangre aragonesa encarnando el pa-
pel de Pilar . 
A l f ina l , cuando las be l l í s imas notas 
que de jó e?i ly pa r t i t u ra el inolvidable 
maestro F p r n á n d i v , Caballero abando-
naron su c a r á c t e r profano para ata-
car la Salve; cuando á c o m p á s ' de la 
orquesta empieza á desfi lar la proce-
sión y aparece á la puerta del templo 
la Virgen díd I ' i l a r . f 
L a m a ñ a n a se pa só con una seriedad 
no acostumbrada en Cazadores, y por 
lo tanto s in lances ' / e x t r a s ' ' dignos de 
ser contados, excepc ión hecha de la Sa-
turnina ofrecida como premio por el 
p r e ó i d e n í e , premio que s e r á d i p u t a d o 
el p r ó x i m o domingo; y conste que no 
creo se t ra te de una perra e x t r a . . . lo 
contrario, pues su perdigree le acusa 
sangre azul y yo soy poco inteligente 
en achaques caninos: en cambio recibi-
mos una sorpresa agradable al ver que 
Gorostiza, el impasible, que es un t i r a -
dor tan serio como modesto y nada 
ponderat ivo (és to lo digo con asombro, 
ya que nunca ' le he oído hacer cuentos 
portentosos ó h a z a ñ a s extraordinarias , 
siendo por t an to la a n t í t e s i s de los Co-
ronados, les B a r q u í n ó los. . . y l o s . . . 
siga usted poniendo uno á uno la l is -
ta de todos los devotos de San H e r i -
berto habidos y los por nacer, y no que-
d a r á co r to ) , a l ver que Gorostiza, re-
pi to , se g a n ó á pulso el p r i me r puesto 
en el Premio Reges, que se disputa en 
miss & out, con el 85 por ciento, rom-
piendo 17 de 20. M u y bien G o r o s . . . 
¡ a t i z a ! , siga usted practicando, como 
ha heuio ú l t i m a m e n t e , y v e r á usted si 
se adelanta en el average. por m á s que 
e l conseguido por usted no se lo mejo-
ran, en mucho, los tenidos por buenos 
tiradores entre nosotros. 
La t i rada oficial de Medallas estuvo 
animada y algo r e ñ i d a . E n la clase A 
o c u p ó el p r imer puesto Ulmo . el mana-
ger u l t ramar ino , que r o m p i ó 26 de 30, 
es decir, el 8b.66 por ciento, y Corona-
do agarrado á sus faldones: en la cla-
se B r o m p i ó B a r q u í n 19 de 30 y q u e d ó 
pr imero con el 63.66 por ciento, y en 
la clase C volvió á subir Abreu , que 
hizo el-56.66 por ciento. 
L a t i rada de Tor re se s u s p e n d i ó por 
indisposic ión de la. lanzadora, cuando 
lico, ebrio # } á s entusiasmarlos estaban los Tar ta-
Se desliza, 
y así como lo d i jo lo hizo, y se pa só to-
da la m a ñ a n a tendido cuan largo era, 
mec iéndose y creo que hasta durmien-
do a r ru l l ado no 
De las ceibas y palmeras 
a l rumor . 
sino por el delicioso m u r m u l l o de las 
lenguas murmurantes de los T a r t a r i -
m -•. y a l no menos agradable ru ido que 
producen las armas de fuego al ser dis-
paradas, i 
A. PZ. C L L O . 
J u l i o f í — 0 7 . 
de entusiasmo, aplaude f rené t i co y re-
vela claramente cotí su act i tud el seu-
tirtiiento religioso qué éti él pa lp i ta . 
TEs a la Vi rgen , sí . á la P i l a r i i i H 
quien dedica el púb l i co n q u í l homena-
jp. pomo protjeptá qu izás de la fama de 
desoreido que algunos se e m p e ñ a n en 
propinar gratnif^im^nto al pueblo de 
Coba que siente hondo, profundo, el 
sentimiento religioso de RUS mayores. 
Cae el te lón y repetidas veces se ha-
CP preciso levanta r lo : hasta quf. para 
satisfacer las exigencias d - la sala, 
c a n t ó la Raí l lo dos jotas en las que p u ^ 
so toda su alma de . aragonesa, 
Les d e m á s hace t iempo que los co-
nocemos como fel ic ís imos i n t é r p r e t e s 
de sus respectivos papeles. Hasta los 
gigantes y cabezudos estuvieron mejor 
que nunca ya que se presentaron vis-
t i Á d o nuevas galas. 
Cán tEse hoy en p r imera tanda G i -
r i ñe s y cuando sólo faltaban cinco t iros 
para concluir la t i r a d a : en e.̂ e momen 
eléc t r ico de la i n c ó g n i t a ( á i A l a m i l l a , 
que r o m p i ó 14 de 15, ó sea el 93.33 por 
ciento. 
B a r q u í n me h a ^ í a hablado el domin-
go anter ior de dos tiradores que él co-
nocía : de l s e ñ o r José Mar ía Solano y 
dei s e ñ o r F lo ren t ino de los .Ríos; al 
pr imero lo he conocido personalmente 
y me ha ofrecido l u c i r sus habilidades 
en el t i r o de pistola, á presencia de don 
Baltasar; sólo fal ta que m i secretario 
6je d ía y hora. Esto Solano es m u y mo-
desto y no quiere que hablen de é l . . . 
por éso me callo y me digo tente len-
gua. . ¡ y digo que me han garantizado 
que t i r a cu San I s id ro y que. es raro 
que no dé en el b u l l - e g í ; al otro. Ríos , 
lo conocí ayer; lo llevó á Cazadores 
B a r q u í n , para probarme que él siem-
pre habla en serio, y á fe que no me pe-
gantes y cabezudos y en segunda Ca- j só, pues conocí á u n buen t i r a d o r ; es-
c a s p i n a 
Muchas de las enfermedades del cuero 
cabelludo dependen de que la persona se 
abandona yel pelo se cae, enfermándose 
de raíz. Para estos existe una gran prepa-
ración que es L a Caspina, sin rival en su 
género y que no falta en ningún tocador 
elegante. 
E l deoosito principal está en Muralla 
número 70. 
IBLIOGRAFIA 
" L a Hacienda" 
Nos obsequian los señores Tafafa y 
Comp.. de Obispo 39, con el e jemplar 
de esta bien impresa revista ag r í co la 
correspondiente al mes actual. E l su-
mario, con r a u i t i t u d de i l u s í r ac iones , 
contiene: I n j e r t a c i ó n de á rbo les f r u t a -
les con mé todos p rác t i cos . Enfermeda-
des graves en los cerdos. Fiebre de ga-
nado en Texas. I n s t a l a c i ó n de una le-
che r í a . I n c u b a c i ó n ar t i f ic ia l . Cu l t i vo 
de la caña de azaicar y del c á ñ a m o , (ré-
nero "Fi icus e l á s t i ca ' - . Estado actual 
de la ag r i cu i tn ra . M á q u i n a s de lavar. 
Agaves. Ornato de fincas. Sección i n -
format iva sobre lecher ías . Inso lac ión , 
plaga en cacaoteros, guagua, a l fa l fa , 
viruelas, gusano cacho y plaga en coco-
teros. 
Siendo esta pub l i cac ión mensual tan 
ú t i l , no es posible creer que los agr i - i de los B«POR y no falta persona que 
A", final de las tandas pr imera , se-
gunda y tercera c a n t a r á nuevos y va-
riados couplets la Bella Lozano. 
Para m a ñ a n a se anuncian el estreno 
de las vistas Canadá Pintoresco, L a 
B r u j a y L a Cieguesita. 
Y pronto, una gran novedad. 
Dos zarzuelas, á cual m á s aplaudida, 
l l e n a r á n las tandas de la noche en 
A l l u i m b r a . 
V a p r imero E l golfo negro y á cont i-
n u a c i ó n Antes, en y después d e l . . . 
E n ambas toma parte L i n a Fru tos , 
art ista muy s i m p á t i c a y la que m á s 
admiradores tiene en el coliseo de la 
calle de Consulado. 
Tajada de poU-o, parodia del Pollo 
Tejada, se estrena m a ñ a n a . 
A u t o r del l ib ro es J o s é del Campo y 
de la m ú s i c a el maestro A n k e r m a n . 
E l éx i to es seguro. 
C A N T A R E S . — 
Quien tiene pena no duerme, 
Dice un cantar de m i t i e r r a : 
¡ Y o duermo y s u e ñ o contigo! 
¡ O j a l á que no du rmie ra ! 
A la vez que a m a n e c í a 
Tus ojos se iban abriendo; 
¡ V i dos soles en t u cara 
Pr imero que el sol del cielo! 
A mi madre en su agon í a . 
Le p r o m e t í t u p e r d ó n ; 
¡ Por e-::> vives, ingra ta . 
D e s p u é s de aquella t ra ic ión ! 
Xarcisn Díaz Escotar. 
E L CRIMKN PE S A N A N T O N I O . — A ú n 
no se sabe si s e r á posible la captura 
de los autores del asesinato ocurr ido 
en S m Ant- in io de los B a ñ o s . M á s de 
trescientos guardi?-; rurales, coroneles, 
tenientes coroneles, etc., rodean los 
montes en que se esconden Severino y 
Serrnauo. 
Sin embargo, hay quien a f i rma que, 
á pesar de cuanto se ha dicho, esos 
indiv iduos se ocultan en San An ton io 
cultores y "hacendados de Coba no es-
to h i s tó r ico estaba el. pr imero el d o c t o r ^ n suscriptos á ella. Tarafa puede áií-
p i i r i n f o r m é y por su mefl iación pop-
den obtenerse ca tá logos , l ibros y cuan-
to se anuncia en la mencionada re-
vista. 
ramelo, ese caramelo que. mas ex-
quisito que los tan af ainados de La Pa-
j a r i t a , s e g ú n impres ión r á p i d a cogida 
de paso, nos Ofrece M a r í a Conesa en-
vuelto en la gracia de su f igura suges-
t iva y nos lo presenta entre el b r i l l o 
de su indumentar ia de lutf& 
Cierra el cartel L a Cañamonera , 
t a m b i é n por Mar í a Coneja. 
M a ñ a n a . E l anillo de hierro y el vier-
nes la func ión á beneficio de la Aso-
ciación de Repcrters, con un bonito y 
bien combinado programa. 
TMASPTJNTB. 
P a y r e l 
Debuta est?1 noche en Payre t l a 
tranaformista Blis, cont ra tada por Ro-
zas para t r aba j a r un ida á su cinema-
t ó g r a f o . 
El i s se presenta con su arreglo de 
" L a M a s c o t a " d e s e m p e ñ a n d o ella so-
la todos Ips personajes de la opereta 
del maestro A u d r á n . 
E n esta obra hace El i s m á s de c in-
cuenta transformaciones, todas ejecu-
tadas con rapidez ver t i j inosa . 
T a m b i é n h a r á '"Esencia de A m o r " , 
obr i ta o r i g i n a l escrita expresamente 
para la ap laudida t rans formis ta . 
I v i todas las tandas se presenta la 
L ü s y t a m b i é n h a b r á proyecciones c i -
n e m a t o g r á í i c a s por Rozas. H o y s e r á 
pasada la cinta estrenada anoche y 
que tan to g u s t ó : '"Perros de P o l i c í a . " 
Nuevas cintas ha rec ib ido Rozas de 
Europa, que s e r á n m u y pron to estre-
nadas. 
Ca rmi t a Petre l , ba i l a r ina e s p a ñ o l a 
muy aplaudida en los teatros peninsu-
lares, no ha de t a r d a r en hacer su de-
h'zt en el tea t ro del doctor . 
A r - t u a í i d c j c í e s 
No cesa la a n i m a c i ó n en el p o p u l a r 
teatro de la calle de Monserrate. E l 
púb l i co se ha propuesto l lenar Iva loca-
lidades todas las noches y Ensebio A z -
eu? es tá e m p e ñ a d o efa poner vistas nue-
vas y agregar actos a t r ac t ivo i en el 
cartel . 
Veintiocho pe l í cu la s notables, des ac-
tos por la Bel la Lozano y otros dos 
por el aplaudido r i v a l de F r é g o l i . S ig . 
Colombino, se anuncian para esta no-
che. 
M á s no es posible. 
H . 
te señor , que s e g ú n d i jo hac ía tres años 
que no cazaba y que nunca ha t i rado á 
plat i l los, logró hacer de pr imera i n -
tenc ión el 50 por ciento. Estoy seguro 
que si practicase y se hiciera socio del 
Club de Cazadores se ca l za r í a un pre-
mio con re la t iva fac i l idad , y como es 
seguro que lo pusiesen á t i r a r á 16 yar-
das, es decir en la clhse B , aquel que 
su apellido empieza con B , y hasta su 
nombre, ese que ahora hombrea y ga-
llea y ocupa el p r i m e r puesto se v e r í a 
pronto zurrado. Y a ve el t i r ador R íos 
que celebrg lo que hizo porque así lo 
merece, pero de lo que v i hacer á t raer 
cien rabiches con cien c a r t u c h o s . . . . 
aun escogiendo la paloma, hay que 
confesar que si lo ha hecho alguna vez 
ha sido de pura casualidad, digna, muy 
digna de aplaudirse, pero que no pue-
de sentar ju r i sp rudenc ia , y he dicho. 
Y cuando veía á Grande-Rossi ha-
ciendo por ciento ifmy buenos cartones 
con ¿us excelentes Castinne-Renette, 
¡cómo me acordaba de Solano, de ese 
Solano que de puro modesto no quiere 
que hablen de é l ! y me decía m mente 
¡ á estos los echo yo á pelear en la p r i -
mera opo r tun idad ! 
Y a l lá , cerca del Latifáes toiíei, Faus-
t ino, con gran indolencia cr iol la , que-
él es re-astur ó astur-yoyo. se d e c í a : 
Pnendo tendido en la hamaca 
V i g i l a r 
las proezas que hagan, si las hacen 
(que no las hicieron) mis c o m p a ñ e r o s , 
que yo estoy estropeado de í io hacer 
nada, y no quiero t i r a r porque : 
E n la hamaca la existencia 
Dulcemente resbalando 
TRIUNFO OBRERO 
La huelga ha terminado y el triunfo 
más romnleto ha iodo de' obrero que 
ha visto realizado su Uleal del pago en 
moneda americana. Con ese dinero com-
prará excelente calzado y sombreros de 
verano en L a Josefina, Muralla y Ville-
gas. 
« ¿ A C E T I I X A 
POR LOS T E A T R O S .—A n u n c i a l a em-
presa del Nacional p&ra esta noche el 
conmovedor melodramia L a s dos huér-
fanas ó E l registro de pol ic ía . 
Toman parte en su d e s e m p e ñ o L u i -
sa M a r t í n e z Üa&ado y Leopoldo B u r ó n . 
M a ñ a n a func ión de moda, p o n i é n d o s e 
en escena Fel ipe Derblay, t r aduc ida 
expresamente del f r a n c é s para el se-
ñ o r B u r ó n . 
E n Payret una novedad. 
Consiste és ta en el debut de la nota-
ble t ransformista s eño ra E l i s . 
La debutante se p r e s e n t a r á con un 
arreglo de L a Mase.otta. obra en la cual 
d e s e m p e ñ a k s personajes siguientes: 
Pippo. Betina, Lorenzo X V I l , F iamet-
ta y J u l i á n . 
Después y al f i n a l de la segunda tan-
da v o l v e r á á presentarse la s e ñ o r a 
Ivlis. con el juguete cómico t i t u l ado 
Esencia de arnot'. hiñó. 
E n ambas obras hace, la notable 
so^p^dip estén en IH Habana. 
Ayer, un agente de Jerez, revisaba 
tod<is los retratos en la G a l e r í a de 
Otero y Colominas, San Rafael 32, 
buscando los retrates d&S&véririo y Se-
veria.no. E n esto, pasaba una s e ñ o r a 
gruesa^ joven y rubia , y el detective pe 
dis t rajo. A l f i n . los retratos no pare-
cieron. 
Sensible es que la Casa de Otero, tan 
ú t i l para el arte, no pueda aux i l i a r á 
la A d m i n i s t r a c i ó n de .Justicbi 
Menc« mal (pie auxilia, á la hermo-
sura para luc i r sus encantos, realzados 
a r t í s t i c a m e n t e por el siempre genial y 
aplaudido An ton io Otero. 
VKNGA PA ACÁ.— 
L a muerte me es tá acechando; 
no me impor t a que á m í venga; 
l a espero con un cigarro 
pectoral de L a Eminenc ia ! 
EL GOLFO U m 
E l inspector de espectáculos ha pi-üiu I 
al Alcalde que suprima <•! baile de) (}¡0 
blito que se efectúa en la zarzuelita nuó 
lleva el título (le estas líneas. Si ol se^" 
liárza^a diera un viaje á íiiiines „ . 
hermoso DAKlíAQ que maneja Renau^j ' 
que se alquiUi á americanos por hoii 
en el "Garage Parisien,^ de seguro i 
cambiaría de idea y dejar::» que el (iia> 
blito bailase hasta que se h- cayesen 1̂  • 
plumas de los pies. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Obrapla 97. Hiin razón en si 
número 95. fonda. 
11687 U-16-3m-17 
LA TRANQUIL1TAT 
FONDA Y FOSADA, O B R A P I A 95 
t2ü-16 JI 11672 
al Fosfato de Cal y Galeja, 
Ind i spensab l e á las >ÍOÍ>R[ZA.S y 
M A D R E S que c r i a n sus h i jos . \ 
E L FOSFATO DE CAL y la G A.LEGA eari-
queoen y aumentan la leche de la criandera T 
hacen de una criatara débil y raquítica UQ 
niño robusto y fuerte. 
DepósUo principal: Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador, LAMPARILLA 71.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
11677 tl-16 
Cura radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
m m WM m i m m m 
Millares de personas htn curado con ci uao 
de ese maravillooo remed o ciescubierío en 
1S94. 
SU COSTO E S M U Y B A R A T O I 
8e remite franco de porte á todas partes de 
la Isla. 
Para informes y depósito principal Obispo 
75, esquina á Aguiar, 
PELETERÍA " E L P A S E O " 
Da venta: Faímacia E L AMP ^ RO del Dr, 
Castelis, Empedrado y Sau Juan de Dios, Dr. 
Buenaventura Abella. Salud lU. 
c 1606 alt tlO-16 Jl 
E L JEREZANO 
H O T E L . C A F E Y R E S T A ü R A N T Í 
de Francisco C. Lainez. 
C E N A S A 4 0 CEfíTAYOS 
todas las noches bastJ. la L 
H O Y : B i f t e a c k Lionesa . 
Pescado bechame l . 
A r r o z b lanco . 
Pos t re , pan y c a f é . 
E x t r a A r r o z cou p o l l o 
H a y « j a x p a c h o á tortas h o r a >. 
Los del campo no o lv iden que aquí 
l ienen su casa llegando á la Habana. 
: E * i - ¿ = t c 3 . < o x i . I O S 
T e l é f o n o 55(5. 
9337 




distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Este. — 1 varón negro natu-
ral; 1 varón blanco legítimo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Este. — Alan Brian con Ma-
ría Antonia Mendoza: Francisco Valdés 
con Josefa infanzón; Pedro María Iraizos 
con María del Carmen Rubio. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Ellas Cruz, 2 años 
Habana, «San Ignacio 12, Meningitis; Po-
llcarpo Nogué, 42 años, Tapaste, Tétano 
traumático; Santiago Valdés, 40 años. 
Habana, Escobar 23, Bronquitis; Manue-
i la Rodríguez, 2 6 días, id. Crespo 48, De-
pregohsta mas de cincuenta trans- ¡ bilidad congénita. 
Distrito Sur. — Bonifacio Ramos, 77 
años, Canarias, Monte 131, Arterlo escle-
formaeiones. 
Respecto ú his vistas que se exhibi-
r á n hoy baste decir que son las mejo-
i-es del reper tor io que posee Rozas. 
En A l b i s u tres tandsh; hoy. 
L l é n a n s e con zarzuolas á cual m á s 
aplaudida. 
Helas a q u í : 
A las ocho: Gigantes y Cábe&üdús. 
A las nueve: Caramelo. 
A las diez: L a Cañamonera. 
L a p r imera por Consuelo Ba í l lo y la 
segunda y teroera por M a r í a Conesia. 
y i a í í ana . gran D ó v e d a d : reprise del 
Anillo dt H ie r ro , por la B a í l l o y Ca-
s a ñ a s . 
Y el s ábado estreno de L a vida ale-
gre. 
E n Actual idades las cuatro tandas 
de la noche e s t á n llenas de nuevas y 
recreativas vistas. 
i K $ t r a S e ñ o r a d e l C á r m e n 
rosis; José Ruíz, 41 años, Habaua, Mi-
sión 11. Grippe; Jorge Moray, 9 meses, 
id. Vives 85, Bronco neumonía. 
Distrito Este. — María del Carmen An-
sueco, 1 mes. Habana, Picola 13, Hepati-
tis; Juana María García, 1 año, id. Paula 
8 4. Gastro enteritis. 
Distrito Este. — Eduardo Radilat, 52 
años. Cientuegos. La Covadonga, Trau-
matismo accidental; Serafín Rojas, 67 
años, Guanajay, Santiago 91, Arterio es-
clerosis; Juan Armenteros. 1 mes, Haba-
na, Monte 483. Meningitis; Elias Rodrí-
guez, 26 años, España, L a Benéfica, Fie-
bre tifoidea Justo Bello, 36 días, Haba-
na, Universidad 34, Gastro enteritis; Jo-
sefina Hernández, 17 días, id. Buenos Ai-
res 13. Debilidad congénita. 
R E S U M E N 
Nacimientos 4 
Matrimonios • 3 
Defunciones 16 
E • i M I 
DE 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
G r a n C a f é y L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E N S A N D W I C H ! 
Completo sur t ido en i r u t a s de todas 
clases, Naciona.iles y Ex t ran je ras . Casa 
especial en Helados de todas clarea. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia . 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
1W71 tl-_16 i 
R A C I M I T O S D E U V A S 
Los racimitos de uvas que dan suerte, 
los venden Los iioy*^ ^iagos, en Galiano 
número 7 3. 
8t-10 I 
e s o l i c i t a n 
2 3 4 5 E s c r i t o r e s , M e c a n ó g r a -
fos, P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s , 
C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s p a r a 
r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n c o -
b r a r l e s n i n n c e n t a v o . 
E n l a c a s a d e 
LOS ESPEJUELOS, OBISPO 5 1 , 
E L A L M E M D A R E S 
c. ncr. 26-1J1-
J U L I O 15 
J U L I O 
L . nueva.—C. creciente el 18 
L e a u s t e d e s t o : 
T E S T 1 D 0 8 D E M Ü S E L Í N A i ) E C R I S T A L B O R D A D O S , 
E L E G A N T I S I M O S M O D E L O S . A S 1 2 . 7 5 . 
4 0 0 J U E G O S D K P E I N E T A S , D E G R A X F A X T A S I A , 
D E S D E S I . 0 0 A $ 1 0 . 6 0 . 
Se dan sellos para regalos todos-Ios d í a s : los jueves sellos dobles. 
c 5 V C o r r e o d o t P a r ¿ 3 , O b i s p o S O 
T e l é f o n o > n . 3 9 3 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
L A C A S A D E LOS K L G A L O S y ios COHSETB E L E G A N T E S . 
26-1JL 
Asesi nato de T o m á s A o i e l l o 
(Masa ni el l o ) 
M E T E S 
E l r e g a l o m á s ú t i l p a r a l a s C a r -
m e l a s y C a r i n e l i n a s e s u n a b a n i c o , 
u n a s o m b r i l i a u u n p a r a g ü i t a s . 
E n ' - L a C o m p l a c i e n t e " y - ' L a E s -
p e c i a l " ' d e O b i s p o 1 1 9 , s e e n -
c u e n t r a l o m á s n u e v o y e l m e j o r 
s u r t i d o e n e s t o s a r t í c u l o s . 
X? 8? del Carmen. - - ( B . P. en el 
Carmen. -Jubi leoen lasigle-
1 9 7 . sias de Carmel i tas) 168 
c 1605 
mi 
L ó p e z y S á n c h e z 
t4-15 ml-16 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n í a © p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
9878 | 120-7 J 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca natu-
ral; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca legí-
tima. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca le-
gítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Ulplano Padrón, 19 
años. Pinar del Río, Manrique 31, Tu-
berculosis; Teodora Mimó, 3 meses. Ha-
bana, Concordia 18, Meningitis; Pedro 
Mendoza, 6 anos, id. Aguila 5, Grippe; 
María Bermudez, 21 años. Habana, Lagu-
nas 4 4. Tuberculosis; Catalina Frias, 40 
años, id. E?,pada 2, Arterlo esclerosis. 
Distrito Sur. — Angela Rodríguez, 95 
años, Camaguey, Manrique 124, Catarro 
¡gripal; Vicente Qpri, 36 días. Habana, 
1 Gloria, 235, Debilidad congénita; Petro-
I na Velázquez. 100 años, Africa, Dragones 
! 16, Arterlo esclerosis; Joaquín Comas, 3 
anos. Habana, A. Recio 9, Bronco neumo-
nía. 
Distrito Oeste. — Luisa Rebolta, 74 
años. Habana, Cerro 585, Cáncer del ho-
moplato: Catalina González, 38 años. id. 
C. del Padre 9, Afección orgánica; Ale-
jandrina Valdés, 16 meses, C. Beneficen-
cia. Abcsso gangrenoso; Emilio Grondo-
na, 3 días. Piñera y Clavel, Debilidad con-
génita: María Torres. 3 años. Habana, 
Santia 7, Menigitis; Gabriela Rodelgo, 59 
años. id. Hosptal 48, Arterlo" esclerosis; 
Francsco Morales 73 años, {íabana. Tuli-
pán 34. Hemorragia cerebral; Joaquín 
Betancourt, 27 años. id. Concha 5. Tuber-
culosis; Petrona Cosi. 71 años. Habana, 
Cádz 7, Arterio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . . , 4 
Defunciones i s 
N o s u f r a 
DOLORES DS M U E L A S 
USESE LA 
lUIí 
FORMULADA POR E L 
D O C T O R T A B 0 A D E L A . 
Q u i t a e u e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o d e m u e -
l a s c a r i a d a s . 
i L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n » 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
121 a J l 
DK GALm ílljlLUt I 
I m o o t e n c l a . - - P é r a ' -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i -
f i l i s v H e r n i a s 6 o ^ 6 -
b a r d u r a s . 1 
9 
9 
L onsaiui* ae U * i r a* { « . 
4ií M A « A . ) Í A ti* 
C. 1488 6-1J1-
laprenu T tswreoíipia del Dl.UU DK til í \ ^ » 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t a r d e . — J u l i o ±b cíe i y i 
i 
E N G L I S H P Á G E S 
O F T H E 
PIARIO DE LA MARINA 
B a v a n a * J u l y 1 6 , 1 9 0 7 
M A J O R I T Y A N D M I N O R I T Y 
T h e presence of C o l o n e l B u l l a r d at 
R o d a s y e s t e r d a y p r e v e n t e d d i s o r d e r s 
long s i n c e a n n o u n c e d b y p r e s s des-
patehes f r o m t h a t t o w n . N o sooner 
did B u l l a r d a p p e a r a n d r i g h t b e h i n d 
t w e n t y A m e r i c a n s o l d i e r s u n d e r a 
l i e u t e n a n t , t h a n the s i t u a t i o n coo led 
d o w n a n d the t o w n w a s as q n i e t as , 
bt i l l w a t e r . 
C o i o n e l B u l l a r d ' s objee t i n g o i n g to 
R o d a s i n re ipresentat ion of t h e P r o v i -
s i o n a l G o v e r n o r , w a s to SCJ t h a t the 
e lec t ion of a n e w m a y o r b y the C i t y 
C o u n c i l w a s f a i r l y a n d l e g a l l y con-
d u c t e d . Y e t , t h e r e w a s no e l ec t ion . 
T h e m i g u e l i s t a s , i t seems . w e r e i n a 
raajority a n d the z a y i s t a s r e f u s e d to 
v o t e w a l k i n g out of the roocm t h u s 
b r e a k i n g the q u o r u m . E l e v e n m e m b e r s 
a r e r e q u i r e d b y the l a w f o r e l e c t i n g 
the m a y o r a n d o n l y t e n m i g u e l i s t a s 
r e r n a i n e d . 
W e be l i eve t h a t i f C o l o n e l B u l l a r d 
h a d c a s t hi>s vote , no o b j e t i o n w o u l d 
h a v e been r a i s e d a g a i n s t i t t h r o u g h o u t 
the c o u n l r y , a n d R o d a s m i g h t h a v e an 
A c a l d e b y t h i s t i m e i n s t e a d o f a n e w 
e l ec t ion i n s i g h t w i t h poss ib l e 
d i s o r d e r s s h o u l d the C o l o n e l f a i l to 
v i s i t t h e t o w n a g a i n . E l e c t o r a l 
t r o u b l e s a r e w h a t the p e a c e - l o v i n g 
a n d h a r d - w o r k i n g c i t i z e n s o f C u b a 
f e a r the most . 
T h e a t t i t u d e o f the z a y i s t a s a t R o -
d a s is v e r y n a t u r a l . P o l i t i c a l f a c t i o n s 
i a C u b a r a t h e r t h a n see the t r i u m p h 
of t h e i r opponents p r e f e r to h a v e no 
e l ec t ions a t a l l . 
B e f o r e a d e m o c r a t i e a n d p o p u l a r 
g o v e r n m e n t c a n be s u c c e s f u l i n a n e w 
e o m i t r y , the m i n o r i t y m u s t l e a r n to 
a c c s p t the d e c i s i o n s of t h e m a j o r i t y , 
as F r e s i d e n t R o o s e v e l t s a i d i n b i s 
a d m i r a b l e s p e e c h a t P o r t o R i c o . 
T H E M U N I C I P A L L A W 
M a n y p e r s o n s h a v e a s k e d us to 
r e q u e s t f r o m G o v e r n o r M a g o o n tba t 
before s a n c t i o n i n g the n e w m u n i c i p a l 
l a w f r a m e d b y the L e g i s l a t i v e A d v i -
s o r y C o m m i s s i o n he f o l l o w the s a m e 
c o u r s e h e d i d w i t h the c a t t l e decree . 
p u b l i s h i n g i t f o r g e n e r a l k n o w l e d g e 
a n d h e a r i n g the r e m a r k s f r o m p a r t i e s 
i n t e r e s t e d i n the m a t t e r . 
A V O I C E F R O M V E D A D O 
W e h a v e r e c e i v e d the f o l l o w i n g 
l e t t e r : 
" E d i t o r D I A R I O ' s E n g l i s h Pages. 
I n the i n t e r e s t of s a n i t a t i o n a n d 
p u b l i c c o n f o r t m á n y r e s i d e n t s of V e -
d a d o d e s i r e y o u to c a l i the a t t e n t i o n 
of the G o v e r n m e n t to the b a d r e s u l t s 
o f l a y i n g d o w n a w a t e r p i p e 
a l o n g B s t ree t a n d t h a t w e a r e i n t h i s 
w a r d o f the c i t y s u f f e r i n g as •mueh 
f r o m l a c k o f w a t e r as before G o v e r n o r 
M a g o o n gave o r d e r s to r e m e d y o u r 
e i t u a t i o n . 
T h e p r o p i e t o r s a n d r e s i d e u t s of 
V e d a d o h a v e a l r e a d y a p p e a l e d to the 
G o v e r n o r . 
Luis . 
P E D R O R A F A E L E N R I Q U E 
P e d r o M e n d o z a G u e r r a the p r o -
m i n e n t L i b e r a l a n d C u b a n j o u m a l i s t 
h a s l o s t h i s o n l y c h ü d P e d r o R a f a e l 
E n r i q u e a f t e r a l i n g e r i n g i l l n e s s . A l l 
those w h o k n o w M e n d o z a a n d h i s 
w i f e ( a n a d m i r a b l e C u b a n w o m a n 
of g r e a t i n t e l l e c t u a l a n d a r t i s t i c 
g i f t s ) l a m e n t t h e i r b e r e a v e m e n t 
a n d w i s h t h e m s t r e n g t h to s t a n d 
t h i s c r u e l b l o w . P a r e n t s c a n h a r d l y 
a c c e p t the b e l i e f o f a n c i e n t s to i c s 
t h a t the o n l y h a p p i n e s s a l l o t e d to 
m a n is to d ie i n the e r a d l e . 
T R I S E S A S E A R M I N G 
B y A s s o c i a t e d P r e i s . 
M o g a d o r , Morocco , J u l y 1 5 .—N e w s 
h a s been r e c e i v e d h e r e o f r e n e w e d act i -
v i t y a m o n g t i e t u r b u l e n t a n t i - E u r o -
p e a n tr ibes i n the s o u t h . 
S h i e k M a c l a n i n , w h o succeeded i n 
r e c a p t u r i n g fhe sunuggled a r m s t a k e n 
f r o m H i T l at C a p e J u b i . i s n o w arm-" 
i n g the t r i b e s m e n p r e p a r a t o r y to at-
t a c k i n g the F r e n c h S a h a r a n hosts. 
A L I V E A N D W E L L 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
L o n d o n , J u l y 1 6 . — T h e r e p o r t t h a t 
T o l s t o i h a d d i e d i s a u t h o r i t a t i v e l y 
d e n i e d . T h e f a m o u s w r i t e r is a i i v e 
a n d w e l l . 
GENERAL S M E 
I S J PROSPECT 
C i g a r m a k e r s H a v i n g W o n T h e i r C a s e 
F e d e r a t i o n of L a b o r W i l l D e -
m a n d A m e r i c a n M o n e y . 
B A K E R S W I L L L E A D . 
P r o t e s t f r o m D o w n C o u n t r y W a r n -
i n g of S t i l l M o r e T r o u b l e to 
F o l l o w F a s t . 
T h e r e a r e s i g n s t h a t the v i c t o r y of 
the c i g a r m a k e r s i s to be f o l l o w e d b y 
a l l o t h e r c l a s s e s of l a b o r d e m a n d i n g 
w a g e s i n A m e r i c a n m o n e y . 
C o m r a d e E m i l i a n o R a m o s , a n a g e n t 
of the s t r i k e r s , w h o r e t u r n e d yes -
t e r d a y f r o m S a n t a C l a r a , r e p o r t s 
t h a t the b a k e r s of t h a t c i t y w i l l , 
w i t h i n f o u r o r f i v e d a y s s t r i k e f o r 
A m e r i c a n m o n e y , a n d o t h e r b a k e r s 
e v e r y w h e r e w i l l j o i n t h e m . I t is 
k n o w n t h a t the m a s o n s of t h i s c i t y 
w i l l a lso s t r i k e . 
M o r e o v e r , the v i c t o r i o u s c i g a r -
m a k e r s h a v e r e s o l v e d to i n v i t e a l l 
o t h e r l a b o r u n i o n s to j o i n t h e m i n 
the f o r m a t i o n o f a l a b o r f e d e r a t i o n , 
i n c l u d i n g a l l , to the e n d of s e e u r i n g 
p a y m e n t i n A m e r i c a n m o n e y foi* a l l . 
C o m m e n t i n g u p o n t h i s m a t t e r , T h e 
D a i l y T e l e g r a p h s a i d t h i s m o m i n g : 
" D u r i n g the l a s t t w o or t h r e e y e a r s 
t h e r e h a v e been n u m b e r s of a c a d e m i c 
d i s c u s s i o n s of the c u r r e n e y p r o b l e r a 
i n C u b a , a n d m a u y s o l u t i o n s i n 
l e n g t h y n e w s p a p e r s a r t i c l e s , b u t no 
p l a n t h a t s e e m e d e n t i r e l y p r a e t i e a l 
w a s t h u s e v o l v e d . N o w G o v e r n o r 
M a g o o n , b y h i s i n n o c e n t l e t t e r to the 
m a n u f a c t u r e r s , i n w h i c h he s a i d he 
c o u l d see no r e a l o b j e c t i o n to the 
s u b s t i t u t i o n o f A m e r i c a n m o -
n e y h a s done m o r e t h a n a l l the 
t h e o r i s t s a c c o m p l i s h e d w i t h t h e i r 
e r u d i t e d i s s e r t a t i o n s , f o r the p a y -
m e n t of A m e r i c a n m o n e y to the 
e m p l o y e e s of a l l the c i g a r f a c ^ 
t o r i e s w i l l i n e v i t a b l y be f o l l o w e d 
b y a l i k e c o n c e s s i o n on the p a r t 
of a l l o t h e r l a r g e e m p l o y e r s of l a b o r . 
W h e n a l l w a g e s a r e p a i d i n A m e r i c a n 
m o n e y , t h e r e w i l l no l o n g e r b e a n y 
p l a c e i n the c o u n t r y ' s e c o n o m i c po-
l i t y f o r a n y o t h e r c u r r e n e y . 
" T h e s t r i k e j u s t e n d e d , there fore , 
w i l l p r o d u c e r e s u l t s f a r m o r e i n > 
p o r t a n t t h a n w e r e foreseen b y e i t h e r 
s ide w h e n t h e s t r u g l g e w a s b e g u n . 
A l r e a d y t h e r e i s a m o v e m e n t afoot 
to f o r m a l a b o r f e d e r a t i o n o f a l l the 
u n i o n s . to the e n d of s e c u r i n g w a g e s 
i n A m e r i c a n m o n e y f o r a l i c l a s s e s of 
l a b o r . I f these s h a l l find it n e c e s s a r y 
to s t r i k e , t h e y w i l l be s u p p o r t e d a u d 
m a t e r i a l l y a s s i s t e d b y the c i g a r m a -
k e r s , w h o h a v e j u s t w o n f o r them-
se lves w h a t a l l the r e s t d e s i r e . 
" J t m a y be t h a t the adopt iem of a 
s tab le c u r r e n e y w i l l , i n the k>ng r u n . 
INDEPENDENTS EXPEL 
TBOST FROM UNION 
A r e W ü l i n g to P a y A l l H a a d s i n 
A m e r i c a n M o n e y . — F a c t o r i e s O p e n 
E v e r y w h e r e . 
S T R I K E R S H A D C R E D I T 
F e r n a d e z & G a r c i a A t Ofic ios 1 G a v e 
the C i g a j - m a k e r s C r e d i t to 
E x t e n t of $25,000. 
T h e c i g a r m a k e r s y e s t e r d a y m o r n i n g 
m o s t e n t h u s i a s t i c a l l y c e l e b r a t e d t h e i r 
t r i u m p h i n the s t r i k e j u s t e n d e d , b y 
a g r e a t m a s s m e e t i n g i n the N a t i o n a l 
t h e a t e r , a n d the i n d e p e n d e n t m a n u -
f a c t u r e r s met l a s t n i g h t a n d r a t i f i e d 
t h e i r r e s o l u t i o n to e x p e l t h e . T r u s t 
f r o m t h e i r a s s o c i a t i o n , d e t e r m i n i n g at 
the s a m e t i m e to p a y A m e r i c a n m o n e y 
to a l l t h e i r e m p l o y e e s . 
I n a d d i t i o n to the c i g a r m a k e r s of 
t h i s c i t y t h e r e w e r e p r e s e n t a t t h e 
m a s s m e e t i n g y e s t e r d a y m o r n i n g l a r -
ge d e l e g a t i o n s f r o m B e j u c a l , S a n t i a -
go de l a s V e g a s , G u a n a j a y , H o y o C o -
l o r a d o , a n d S a n A n t o n i o de los B a -
ñ o s . C r o w d s b e g a n to p o u r in to the 
t h e a t e r a t a n e a r l y h o u r . a n d w h e n 
the m e e t i n g w a s oponed a f e w m i n u t e s 
a f t e r 10 o 'c lock , there w e r e f u l l y e ight 
t h o u s a n d p e r s o n s i n the b i g b u i l d i n g . 
T h e m e e t i n g w a s o p e n e d b y the 
p r e s í d e n t of the s t r i k e r s ' c o m m i t t e e , 
C o m r a d e í h n i l i o S á n c h e z w h o , a f t er 
s e c u r i n g s i l ence , i n t r o d u c e d S r . G r e -
gor io C h a v e z . S r . C h a v e z s a i d , a m o n g 
o t h e r t h i n g s : 
" C o m r a d e s : W e h a v e w o n . Y o u 
c a n n o w a l l see the v a l u é o f u n i ó n , 
f o r w i t h o u t i t o u r t r i u m p h w o u l d h a v e 
been iraposs ib le . H a d w e b e g u n b y 
p r o m o t i n g d i s o r d e r a n d e n d e a v o r e d 
to w i n b y f o r c é , I w o u l d no t a t t h i s 
m o m e n t be h e r e l o c o n g r a t ú l a t e y o u 
u p o n the v i c t o r y w e h a v e o b t a i n e d . 
" T h i s s t r i k e , c o m r a d e s , h a s been 
w o n not o n l y b e c a u s e w e h a v e been 
u n i t e d , b u t also because p e r s o n s h a v -
r e d o u n d to the c o u n t r y ' s w é l f a r e , 
b u t w e f e a r t h a t d u r i n g the p e r i o d of 
r e a d j u s t m e n t i t w i l l e n t a i l g r e a t 
h a r d s h i p * on m o s t peop le i n C u b a , 
i n c r e a s i n g the cos t of l i v i n g a n d 
b r i n g i n g h a r d t i m e s . I f the o w n e r s 
of the s u g a r es tates , w h o h a v e h a d , 
d u r i n g the l a s t t w o y e a r s , to t igure 
v e r y c lo se ly m e r e l y to p^ay expenses , 
find t h e m s e l v e s c o m p e l l e d to p a y for 
l a b o r t h e y e m p l o y a n d a l l the eane 
t h e y purcha.se f r o m t h e i r co lonos i n 
A m e r i c a n m o n e y , the s u d d e u a d -
d i t i o n of f o u r t e e n p e r c e n t to s u c h 
e x p e n d i t u r e s w i l l c e r t a i n l y s e u d 
m a n y of them to t h e w a l l , f o r 1̂  i s 
not i n t h e i r p o w e r to r a i s e the p r i c e 
of t h e i r s u g a r the smaMest f r a c t i e u 
of a c e n t , " 
i n g no d i r e c t c o n n e c t i o n w i t h the 
w a g e e a r n e r s h a v e a s s i s t e d us . W e 
h a v e f o u r h o u o r a r y p r e s i d e u t s . to 
w h o m is d u e i n no s m a l l m e a s u r e o u r 
s p l e n d i d t r i u m p h . T h o s e f o u r a r e 
C a r l o s G a r c i a V e l e z . F r a n c i s c o A r r o -
z a m e n a . T o m a s H e r n á n d e z , a n d J o s é 
G a r c i a . ( T h e s e ñ a m e s w e r e g r e e t e d 
w i t h l o u d a p p l a u s e . ) 
" W e m u s t e v e r h o l d in m e m o r y 
these f o u r h o n o r a r y p r e s i d e n t s . T h e y 
h a v e b e e n o u r s u p p o r t , a n d to t h e m 
w e o w e as I s a i d be fore . o u r t r i u m p h . 
" W e o w e $25,000 to t w o p e r s o n s , 
w h o m w e m u s t p a v a s soon as pos-
s i b l e . " 
S r . C h a v e z w a s f o l l o w e d on the 
p l a t f o r m b y S r i t a . E l i g i a R o m á n , se-
e r e t a r y o f the a i d c o m m i t t e e . S r i t a . 
R o m á n to ld h c w h e a v y h a d been the 
b u r d e n b o r n e b y the w o m e n d u r i n g 
the s t r i k e . 
T h e n e x t s p e a k e r w a s S r . C a r l o s 
G u e r r a , f r o m S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
H e s p o k e b r i e ñ y . c o n í i n i n g h i m s e l f 
to e o n g r a t u l a t i n g h i s c o m r a d e s u p o n 
the f a v o r a b l e e n d i n g of the s t r i k e . 
H e w a s ' fo l lowed b y P a s c u a l N u ñ e z , 
f r o m B e j u c a l , w h o e o n g r a t u l a t e d the 
s t r i k e r s i n the ñ a m e of the c i g a r -
m a k e r s o f B e j u c a l . 
A f t e r the d e l é g a t e f r o m G u a n a j a y 
h a d m a d e a s h o r t s p e e c h , the p r e s i d -
i n g officer. E m i l i o S á n c h e z , s p o k e of 
the $25.000 w h i c h the s t r i k e r s m u s t 
p a y . T h i s m o n e y is o w i n g to S r e s . 
F e r n a n d e z y G a r c i a , of N o . 1 Of ic ios 
s t ree t . T h e s e g e n t l e m e n . w h e n the 
a i d c o m m i t t e e of the s t r i k e r s c a l l e d 
on t h e m f o r a c o n t r i b u t i o n , g e n e r o u s l y 
o f f e r e d to s u p p l y t h e m as f a r as t h e y 
c o u l d a f f o r d w i t h p r o v i s i o n s u n t i l the 
s t r i k e s h o u l d be w o n . T h e r i c e , t a -
s a j o , a n d o t h e r p r i m e neces s i t i e s f u r -
n i s h e d b y the f i r m f r o m t h a t t i m e 
u n t i l the p r e s e n t h a v e a m o u n t e d to 
a l i t t l e m o r e t h a n $25 ,000 
A t the c o n c l u s i ó n of C o m r a d e S á n -
c h e z ' speech , the m e e t i n g w a s a d -
j o u r n e d a n d those p r e s e n t m a r c h e d 
in p r o c e s s i o n , c a r r y i n g r e d flags f r o m 
the t h e a t o r I o the s t r i k e h e a d q u a r t e r s 
on D r a g o n e s s t ree t , w h e r e the a s s e m -
b l a g e d i s s o l v e d -
T h e f o l l o w i n g i n d e p e n d e n t f a c t o r i e s 
w e r e at w o r k y e s t e r d a y : F l o r de T o -
do, M o d e l o de' C u b a , P i l o t e o . R o m e o 
y J u l i e t a , P o r L a r r a ñ a g a . C a s t a ñ e d a , 
F l o r de J o s é A l v a r e z , C . B e c k & C o . , 
R e d e n c i ó n , F l o r de E s t a n i l l o , F l o r de 
T o m á s G u t i é r r e z , F . G a r c í a y H e r m a -
no , E l E c u a d o r , B e l i n d a , A n t i l l a C u -
l a n a , G u a r d i a n , C r e p ú s c u l o , a n d R e y 
d e l M u n d o , A l l of these f a c t o r i e s 
o p e n e d on the bas i s of S p a n i s h go ld , 
a n d a t the s a m e p r i e e s as p a i d before 
the s t r i k e . 
T h e o t h e r independent . f a c t o r i e s 
w e r e uot open b e c a u s e t h e i » w o r k m e n 
h a d a s k e d for p a y in A m e r i c a n m o n e y 
the f a e t o n e s v c p l y i n g t h a t t h e y w o u l d 
a u s w e r the d e n u m d s t o d a y , a f t e r the 
m e e t i n g to be h e l d b y t h e m l a s t n í g h t . 
WORK OF AGITATORS 
IN UNITED STATES 
I n s u r r e c t i o n a r y M o v e m e n t G o i n g O n 
i n I n d i a P r e p a r e d b y A m e r i c a n 
O r g a n i z a t i o n . 
T O M I S L E A D S E O R S T P O L I C E 
F a c t D i s c o v e r e d i n T r i a l of H i n d u s 
a t L a b o r e C h a r g e d W i t h I n -
c i t i n g M u t i n y . 
I t a p p e a r s t h a t p a r t . at l eas t . of 
the i n s u r r e c t i o n a r y m o v e m e n t t h a t 
h a s been g o i n g on in I n d i a is the w o r k 
of a g i t a t o r s i n the U n i t e d S t a t e s . T h i s 
f a c t w a s b r o u g h t o u t i n the t r i a l , at 
L a b o r e , o f a n u m b e r of H i u d u s . c h a r -
g e d w i t h b e i n g c o n c e r n e d i n the p u -
b l i c a t i o n in the v e r n a c u l a r n e w s p a -
p e r ' I n d i a ' of a n a r t i c l e i n c i t i n g the 
n a t i v e a r m y to m u t i n y . T h e e v i d e n c e 
s h o w e d t h a t the a r t i c l e in q u e s t i o n 
w a s not w r i t t e n l o c a l l y , but w a s re-
c e i v e d f r o m a s e d i t i o u s o r g a n i z a t i o n 
i n A m e r i c a . T h e a r t i c l e w a s h e a d e d 
" T o the N a t i v e F o r c e s i n I n d i a . " 
A n o t h e r a r t i c l e , p u b l i s h e d in the C a l -
c u t t a n e w s p a p e r . ' B a n d e M a t a r a m . ' 
c o n t a i n e d s e d i t i o u s u t t e r a n e e s of so 
gross a c h a r a c t e r t h a t , a l t h o u g h t it 
w a s r e a d i n c o u r t , the of f ie ia l ' C i v i l 
a n d M i l i t a r y G a z e t t e ' d i d not r e p r o d u -
ce i t . A h u n d r e d t h o u s a n d copies of 
t h i s a r t i c l e w e r e p r i n t e d a n d d i s t r i b u -
t e d . T h e w r i t t e r s of the ' A r y a S a m a j ' a 
soe ie ty w h i c h p r o f e s s e d l y e x i s t s fot 
the c a r r y i n g out of H i n d ú r e l i g i o u s 
r e f o r m s . a n d of w h i c h L a j p a t R a i w a s 
one o f the l e a d i n g l i g h t s . w e r e em-
p l o y e d to t r a n s í a t e the a r t i c l e into 
the v e r n a c u l a r of the H i n d ú p e a s a n -
t r y . I t w a s p r i n t e d , no t at the offices 
of ' I n d i a ' at G u j r a n w a l a ( P u n j a b ) , 
b u t a t those of a n o t h e r j o u r n a l . th.' 
' H i n d u s t a n , ' in L a b o r e , r e a l i y a j o i n t 
c o n c e r n , though the t w o n e w s p a p e r s 
a r e o p p o s e d to each o t h e r e d i t o r i a l l y , 
T h i s m a n o e u v r e w a s i n l e n d e d to mis-
l e a d the s e c r e t p ó l i c e , bu t d e t e c t i v e s 
s e a r c h e d both o f f W s a n d t h u s p r o v e d 
the c o n n e c t i o n . 
T h e T r e s C o r o i / a s comm^ n c e d w o r k 
y e s t e r d a y m o r n i n g , but s h u t d ^ ^ n 
u p o n the w o r k m e n d e m a n d i n g thal 
t h e y be pa id A m e r i c a n m o n e y . 
T h e m e m b e r s of the M a n u f a c t u r e ' - » ' 
U n i o n m e t las t n i g h t i n t h e i r h e a d -
q u a r t e r s a t the c o m e r o f C u b a a n d 
O ' R e i l l y street*:, u n d e r the p r e s i d o n e y 
o f S r . G a r c i a M á r q u e z , r e p r e s e n t a t i v e s 
of s e v e n t y f a c t o r i e s b e i n g p r e s e n t . 
W h e n the m i n u t e s of t h e l a s t meet-
i n g h a d been r e a d a n d a p p r o v e d , the 
í ' o l l o u i n g r e s o l u t i o n s w e r e a d o p t e d , 
ftftar b r i e f d i s e n s i ó n : 
• ' F i r s t T o r a t í f y the e x p u l s i ó n o í 
the T r u s t f r o m the M a n u f a c t u r e r a * 
U n i o n on a c e o u n t o f its rebe l l i ous aot 
1 7 0 - 1 7 2 . R . F E R 8 Í A M S E Z & C O . - P R O P R I E T O R S . 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento de l a Tuberculosis 
por las inyecciones de T u b c r c u l l M del Doc-
tor Jacobs (de Bruselas.) 
D i a g n ó s t i c o preciso por el examen de la 
eangre. 
Tratamiento del Asma. 
Coasalado 12S Consultas de 12 4 8. v~. 
11526 13-16 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono 1987.—Consultas da 
1 4 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarlo "Taraa-
yo v 
C. 1438 26-1J1 
DR. ANTONIO MORENO Y DIAZ 
M E O I C O 
Especial ista en enfermedades de la piel, 
con particularidad "Lepra y Elefantiasis." 
Consultas en su gabinete, calle Sitios nú-
mero 4, los lunes, jueves y sábados de 12 á 3 
de la tarde. Te lé fono 1875. 
Domicilio: Ceiba. Calzada 178. Puentes 
Grandes. Te lé fono 6171. 
11619 26-13J1. 
DOCTOR D£H06Ü£S. 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 & 3. 




Ha trasladado su habi tac ión y estudio á. 
Ancha del Norte números 228 y 230. Horas 
de consulta: de S a. m. & 12 m. 
10768 2«-¿ 
dr. e M s t ¥ s W l L S O i y 
Ucntlsta decano de la Habana 
Monte BL altos, frente al Parque de Co-
lón. Se ofrece 4 reformar toda dentadura 
postiza que no sea servicial, para que lo sea, 
y & precio módico. 
10714 , 26-2JL 
DE. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Bafer^eJaUcs del Peclt . 
B R O i Q L COS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
I WE-PTUIVO 13T. U E 12 • 3 
P a r a enfermos pobres de Garganta, . .ar íz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C. 141« 26-1J1. 
<. IEUJANO-DENTISTA 
H ^ T o í t r u a . 3 3 . . l i o 
Polvos dentrifleos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 & 5. »• 
10577 26-1° .H 
J l f d. 
Q U I R O P E D I S T A U N I V E R S A L 
Extracción de callos sin dolo, y sin cor-
tar. Consultas diarias de S a. m á. «.P- n1-
8an Miguel 45. 10625 26-2»Jn 
„ P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
JesOs María 91. De 12 • 2 
C. 1410 26-1J1. 
Para el carbunclo bacteridiano iBACKRA) 
y para carbunclo s in tomát ico (PERZOlTiA 
^ lf̂ « terneros) se vende en el L a b o r a i o -
^ o - x i a c t c r i o l ó í f í c o a e C r ó n i c a M é -
^ c o - Q v ú r ú r j á r i c a d e l a H a b a u a , F r a -
410 1 0 6 , 
^ 1495 : 6 - l J l . 
DR. K. CALiX PO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en deniaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Caiiauo 1U2, es-
quina á. San José . 
C. 1483 26-1J1. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas L u z 15 de 12 a 3. 
C. 1418 26-1J1 
DR. JOSE A R T U R O FIGOERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
11 a m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción," —Consultas de 12 á. 5, Teniente 
Rey B4. — Telé fono 3137.—Habana. 
C. 1406 26-1J1. 
C O S M E D E L A T O R E I E K T E 
ABOGADO) 
Consultas de 1 í 5. 
Teléfono 179. San Ignacio 50. — 
C. 1401 26-IJ: 
M A N U E L A . G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O O S T I Z 
ABOGADOS 
A g u i a r 68. T e l é f . 906. D e 1 á 4. 
C. 1441 26-1J1 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 & 3. 
San Nicol4s núm. 3. Te lé fono 1132. 
C 1413 26-1J1. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
(I i:r.dado ea 1889> 
Un an i l l s i s completo, microscópico 
y químico , DOS PESOS. 
Comaostela »7. eatre Muralla y Tcaleate Rey 
C. 1432 26-1J1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105 *rá, próximo 
& Reina, de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
C. 142» 26-1J1 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Eooecialista en las enfermedades del es tó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas da 1 á. 3. Santa Clara 25. 
C. 142Í 26-1J1. 
D R . T A M A . Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
tad 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14M7 
J . 3 3 . I D O J D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernasa aOm. 30» eatreaueion. 
C. 1405 26-1J1. 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en generai. Especialidad: Enfer-
uiedades del corazón y eniermedades del pul-
món. De I I á 1. 
Te-éiono 762. Empedrado 73, altos 
C, 849 78-22Ab. 
b o c t o r J u a n E . V a i u é s 
ClrcJaae l ícat lata 
D r . F a n t a i e o n J u l i á n V a i d é s 
Médica Ciriuaao 
A Q U i L a NUMERO 7fc. 
C. 1423 * 26-1J1. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del tiospitai 
Núm. 1.—Consultas de i á o. 
AMISTAD 57. T E L E F O N O 1130 
C. 1424 * 26-1J1 
DR. H. A L V A R E Z I K T i S 
E N F r K M ^' >A i) hJK UÍV L A Ua^tUAnTA. 
N A R Ü : " OUXJS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. 
C. 1414 
C o n s u l a d o 114. 
26-1J1. 
PÍLAYO GARCIA Y SANTIAfiO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO &ARCÍA Y URESTEá FERRARA 
¿.ÜOOAJJüi. 
Habana 72. Teléfono 3163. 
De » a 11 a m. y de i a » p . i n . 
C. 1436 26-1JI 
D r . N I C O L A S G . de E O S A S 
CLBÜJAIÍO 
Esncoalisia en enfermedades de señoras, ci-
rujik ^n g?nerai r partos. Consultas de 12 á 
2, Kiupcarado 5á. Teléfono 4ÜÜ. 
C. 1402 26-1J1 
B L FRANCISCO J . DE YELASCO 
E n í e r m e u a d e s uei Carasós , i'uiauutica. 
>ervJoaaa, Piel y Veaéreo-aiJUIUcaa.-CoD«ui. 
tas de 13 & 2.—Días fest ivo», aa 12 ¿ 1.— 
Trocadero 14.—Xeiéíouo 4ó3. 
C. 1408 26-1J1. 
A g u i . v r 12AÍ 
Especialista en b l f l L l í i Y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días?, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 ¿ 2. Enfermedades propias de la 
mujer, do 2 & 4. A G U I A R l " 
C. 14S4 26-1J1. 
D P . . G C N Z A L C A R O S T E G U l " 
3IétUc-a ae la Casa da 
Beaefteeaela 7 Materaiúad. 
Etsyeciolista en las enfermedades de l o 
niños, aai&dícas y quirurgicaa 
Consultan do I I A i . 
A G U I A R 10*'Á. T ü L E F Ü N O «24. 
C. 1419 2C-1J1. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G - A ü D . 
C. 1440 
H A B A N A 5 3 
26-1J1 
í > r . M a n u e l D e l t i r u 
M é d i c o de n i ñ o s 
Comultas éc ia « 3. — Chac»n 31- «quin* .. 
Aguacate. — Telélono fie. G. 
M i g u e l A n t o n i o is o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: Neptuno 90. Estudie Aguiar 46. 
a 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedadea del e s tó -
mago é intestinos, según el procedimiento 
de ios profesores doctores Hayem y Winter 
de Par í s por el anüi i s i s del JUJJO gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O 54. 
C. 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 1420 2t>-lJl. 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBA?. 
¿>au I g u a c : - Q'¿t (ie i á 4 p. m. 
C. 1407 26-1J1. 
D r . A B E A H A M P E E E Z M l i l O 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de ia Escuela de Medicina 
sea Mltfnci 15^ altea. 
Horas de cosuuu*: de 3 a h,— Xcléfono }$60. 
C. 1431 26-1J1 
C. 1434 
albmto s. n mmmi 
oaieorático A m n i a r , J eíe de Clínica de 
Farros, por oposición <ie la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y eníerme-
(lades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Luces, Miércoles y Vier vs eu ísil Tí'. 
Domicilio Jesús María o?. — Telcfoco 565. 
S431 156-i6My 
D r . C . E . F i n l a v 
EspeciaUkiu ea eaXeratoaades de iva «ios 
y de lea cl<>a. 
Gabinete. Ncptono 4li.—Teléfono ISOC 
Consultas d«> 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCaizadai áC-Vedado-Telf. 9313 
C. 1412 26-1J1. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C l r u j i a en Keneral.—Consultas de 12 
& 2.—San L i z a r o 246.—Telé<ono 1342.— 
C. 1426 26-1J1. 
D r . J . ¡ S a n i o s F e r o á M e z 
O C U L I S T A 





H A 1 I R 0 C A B R E R A 
ABOGADO 
G a l i a n c 79. H a b a n a . D e 11 á 2. 
ze-ui. 
• DR. f. JÜSTINíANl CflAüON 
Hédico-Cir LUajau-^eullsiA 
6AL17D 45 ESWUi.NA A L E A L T A D . 
C. 1433 2g-lJl . 
D R . A D O L F O 
K n t e r u i e d a d e s t l c l E s t ó m a g o 
é L u t e s t i i i o s e x c l i t ü l v a m e u t e 
D i a g n ó s t i c o por el an&lisls del contenido 
estomacal, procedimiento que empica el pro-
fesor Hayem del Hospital de ban Antonio 
de Parle, y por el anjuisis de la urina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 fi. 3 de la tarde. —Laippa-
ri l la , 74, altos. — Teléfono 374. 
C. 1422 26-1J. 
M 8 
S E . J U A N JESUS T A L D E S 
l l gÜ^SlGC C i r u j a n o D e n t i s t a j 
De 8 a 19 y de 




Xxtraocioaos sin dolor, con el empleo d« 
asiestfraioos luofensivoe. de (x.io seguro y 
• ía alagftn peligro. Especialidad en denta-
du.r«js de pucn'.e, coroaas d« oro etc., Cansui-
tas r op&raoior.ea de 8 & S. (rabln«t«: Haba-
fcs. <l oaal eequica a O'Kellly 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias. TCstrecheí de la orina Ve-
néreo. Sífilis, hldrosele. Te lé fono 2S7 De 
12 & 3 
C. 1409 26-1J1. 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niflos—Con-
sultas de 1 4 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1437 26-1J1 
DR. GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C 1489 26-1J1. 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rüpida.—Con-
sultas de 12 a S — Te lé fono 354. 
Lid IDO M M. I (altea) 
C. 1411 26-1J1 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aeulajf 81, aaa«a LU^ntol, prtaelyal. 
T«jé íono núm. 12S. 
C. 1214 i - J n 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Elspecialista en Enfermedades del Pecho, 
Corazún y pulmones — Consultas de 12 4 2, 
lunes, miércoles y viernes, en Campanario 
76 — Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
9306 a^-S Jn 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTABIO 
Abogado de ia Empresa DIAEÍÜ DE LA 
De 10 a 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lampariüa núm. 33 
J u a n N i c o l a u G ó m e z . 
Profesor de Mediciun Veterinaria 
Cousultas para las enfermedades df 
Jos perros, gatos, y loros de 1 á 3 p. m 
Cbacóu 13, altos. Teléfono núui. 11U. 
10695 15-1 
H o m e ó p a t a 
D R . D I E G O A. R I V A 
Tratamiento cómodo de las eufermedade? 
de ia infancia y de señoras . — Consultas > 
tratamiento $1.00 De iz á ftr'Cdnsultaa po» 
escrito Jl.uO a. m. — I . entre 17 y la Vedado 
94li> ó 2 - l l J n 
D r . R . C U i R A L 
Oculiat» del Coatro de De; 
Couuaiia^ de .w a - (Cilu 




i ; $i la insertp-
res de 2 i \ . 
•Teiéi.'ono 1334. 
26-1J1 
J E S U S R O i V I E U 
ABOOAÜO. 
G» lian o 7i>. 
C. 1490 
B c l a s c o a i n 11. 
2 6-1J1. 
limo aü w a p 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de \t 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X. Rayos Ginsen, e l e .—Pará l i s i s peri fér icas 
dcbiiiuad funeral, raquitismo, dispepsias 3 
eníermedaae» «Je sonoras, por la iClectrici-
dad KstAtica, Galvánica y Faradica.—Kxa-
men por los itayoa X y Uauiograt íab, a« 
todas olaava, 
C O N S U L T A S D E 12^ ¿ 4. 
E M P E D R A D O 73. Teléfono 3151 
6647 78-Ab.jai 
D r . J u a n P . O a s i a ñ e c U 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. —> Tejadillo 14 
C. 1403 2C-1J1. 
¿l'or qué sufre \ . de dispepsia? Tome 
ja l'epsiBa y Ruibarbo de liuS^Ctí 
Y se corará en pocos días, recohrará 
BU b¿en huraur y su rostro se pondrá ro-
tado y aieüre. 
produce eioeieucej resultados ea el 
irauimiento ds toda< las enfenisda-
nes aei estomago, dispepsia, ^ajtralsia 
inoigestiones, diíesuones leu: .s y aui-
ciies, mareos, vómitos de las euiDarazi-
das, diarreas, estreñiaaieato, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el oso de la PEPSINA Y Rül -
EAiiBU, el enfermo rápidamente se 
pone tne;or, digiere oien, aaimiU más 
el aumento y proaco ileg* s, la oura-
ilón completa 
Los urinzipaaes madiooi karsMS&j 
Loce años de éxito creciea&e. 
be vetee en to as ias DOIICAS de la isla. 
C. 1431 
DI APIO DE LA MAPINA,—Edición de h éardé.—Jtilio 1« 1907 
) AUTKORITiES 
INVESTIGATING PANAMA 
Looking into Truth of Report that 
Wages of Laborers Have Been 
Reduced Too Lew. 
FORMAL PROTEST URGHD 
Spanish Cónsul Will Report.— No 
Action to Be Taken Until 
Facts Are Known. 
By Associated Press 
Madrid. July 16—The governraeut 
au thón t i e s have reeeived complaints 
thjil tho wages of Spanish laborers 
orí the ís thmus of Panamá have been 
rcdiu-ed to such a point that i t is 
ünpossible fói* the men to pay their 
l iv ing expenses. 
The in;nister of the interior has 
«sked tho Spanish cónsul to report 
011 the rumor. 
Soipé deputies are urging that a for-
mal protest be made to the Canal Com-
mission at once but i t is probable 
that no action w i l l be taken un t i l the 
f í e t s are known. 
pf Ús i Siatürday in summoning the 
strike eompiittee to meet its represen-
tai ives on Sunday morning. when i t 
dflSeiaily informed the strikers^of its 
resolution to grant their demands,. 
''Second. To coramunieate the 
foregoing resolution to the Trust, and 
to inform H moreover that i t must 
not in the futuro claira the support of 
1h'j Mannfaeturers'Union. 
' ' T h i r d , I n view of the action of the 
Trust, the independent manufacturers 
rhall begin work according ac eaeh 
shall agree wi th its workmen." 
After the adoption of the foregoing 
resolution. the meeting was adjourned 
fit 0'15 o'elock. 
I t is understood that the independ-
ent faelories w i l l hereafter pay in 
American poney. Sr. José de Real 
when seen after the meeting last 
night. said : 
'"We independent 'manufacturers 
are in general disposed to pay Ame-
rican money. I , for my part, speaking 
for the firm of Real Aliones & Co., 
am disposed tó pay my workmen in 
American money as soon as they ask 
for i t , and to pay not .only the cigar-
makors. but also the strippers, 
selectors. cartmen, and all others 
connected Avith the factory, in that 
20 per cent." 
" I t is to be understood that the 
independent manufacturers, in adopt-
in the new curreney, w i l l be paying 
rauch more than the Trust whieh. by 
falsey classifying cigars, gains fully 
20 per cets." 
KONORS FORMALLY 
BESTOWED ON POET 
Santa Clara City Council in Solemn 
Session Named Him "Pavorite 
Son" of Native Place 





OOVEBNOB GENERAL ÍSPAIN HAS TROÜBLES 
LESS iN RUSSIA OF HEB OWN ALSO 
VioJent Wind Storm at Caraballo 
Demolished House and Injured 
Pecple in Path 
MULE VANISHED COMPLETELY 
Nothing Too Good for Manuel Serafín Horse 
Pichardo.—Editor Rivero Recipient 
of Attention 
Special to the Diario 
Santa Clara, July l o . — A t two 
o'elock this afternoon the city épimcil 
assembled in formal session and 
Alayor'Groso deiivcred to Manuel Se-
rattn Pichardo • handsone parciiment 
diploma, the ar í work on whieh was 
done by the artist Mariano Miguel, 
whieh is the formal certifícate of the 
fact that this his native city has 
named the poet her "favori to sen." 
Many persons were present aní^ 
refreshments were served.' Later all 
adjourned to the Liceo club rooms 
where an informal program was 
arrauged. 
Late in the afternoon the drive was 
most animnífcd. Confetti and serpen-
tinas were thrown and the city as-
suraed a holiday air. 
At eight o'elock at night a banquet 
in honor of Pichardo was se-ved at 
the Santa Clara Hotel. Eighty places 
were laid. Martinez Ortiz greeted the 
poet in the ñame of Santa Clara. 
Editor García salute.1. \ \)n ou beháll 
of the press of this province. Letters 
and telegrams of concrratnlation were 
read from sueh eminent persons as La-
imza, Gberga, Aurelia Castillo. Ar turo 
Díaz. Lincoln de Zayas, Mar t i , Ricar-
do del Monte and the estimable 
philaathropist Marta Abren de Es-
tevez, 
Pichardo spoke brieíly and finished 
by sending by cable his greeting to 
Señora Marta Abren and askirrR Dar-
don for the Santa Clara neAvspaper-
man Deporto who is in tronble. 
Those presentmnited in a petition 
to Gcííeral Xuñez to use his in f ueree 
wi th the provincial council of pa-
vana to obtain a scholarhip for the 
tenor Fernandez Dominicis whieh w i l l 
enable him to complete his studies in 
Italy. v 
Later a hall was given and the 
beauties of Santa Clara attended en 
masse. 
Shaken to Death.—Kitchen 
Went Strai|ht Up aná^ Carne 
Down Afire. 
Santa Ciara. July 16.—Editor-Ri-
vero accompaníed by the Spanish 
cónsul and vanous friends prominent 
in the Spanish Colony, visited the 
Spanish club rooms and was there the 
recipient of much attention. He was 
The Mundo publishes an account 
of a cyelone whieh visited the eountry 
district at Carab^llo ou the í l t h ius-
tant leaving a devastated strip of 
eountry in its wake, swept elear of 
houses, live stock and human beings. 
The wind storm arrived snddenly 
in the middle of the afternoon of 
the day mentioned. I t struck the 
house of an oíd man named Nemesio 
who with his íamily. threw himself 
fíat on the ground and held to the 
roots of a tree nearby while the storm 
tossed his house in pieces over their 
heads. The kitchen rose in the air 
and carne down blazing. 
At Rubio farm a l i t t le child was 
severely hnrt . 
A mulé belonging to S. Cosió va-
nished completely. 
Several horses were so severely 
shaken that they have since died of 
injuries receíved. 
The cyelone left a t r a i l half a lea-
gue long. I t was a regular Kansas 
side-winder. according to belated ae-
counts whieh have- been received Aiy 
mail. * 
Killed by a Bomb While Returning 
From Club.—Disliked Because 
of Severe Attitu'de. 
"Perey, papa says yon musirt come 
to see me any more." " W h y . Aggie, 
how could- I? I ' j r i already coming 
seven times--a week !"—(Chicago T r i -
bune.) 
similarly welcomed ot the Liceo and 
the Bella Lnion clubs. \ 
Santa Clara. July 16.—The Havaná 
literary men Avho carne down to attend 
the celebration held here in honor of 
Pichardo are returning home today. 
Sr. Pichardo wi l l remaln a l i t t le 
longér. wi th his relatives here. 
Santa Clara. July 16.—The Spanish 
Colony here greatly desired to give a 
banquet in honor of Editor Rivero of 
the D i a r i o de l a M a r i x a , who is in the 
city attending the celebration held in" 
honor of the poet Pichardo, but Sr. Ri-
vero thanked them stating that he 
could not be ahsent from the banquet 
given in honor of the city's newly-
i named "favorito son," but would en-
c'eavour to return. to this city at no 
distant daj;e to aecept the honor offe-
red him. 
SEVERAL OTHERS INJURED 
Alikhanoff Was Nicknamed "The 
Wild Beast" by Caucasia Mem-
bers of the Duma. 
By Associated Press. 
Alodandropol, July 16.—General 
Alikhanoff, governor geueral of Ku-
tais, whose rigorous suppression of 
disorders in the Transcaucasus 
brought apon him the enmity of the 
revolutionists. was killed by a bomb 
at 3 a. m. this morning while return-
ing to his home from his club. 
The wife of General Glieboff and 
the coachmau who was drivintr the 
carriage, in whieh the party was. 
were both kil led by the explosión. 
A son of Alikhanoff and a daughter 
of Glieboff and other oceupants of 
the conveyance were seriously injur-
^l ikhanoff was nicknamed "The 
Wi ld Beast" by the Caucasia mem-
bers of the duma. He was seriously 
wounded by a bomb in 'Muy. 1906. 
Gigantic General Strike Throough-
out Northeast of Península.— 
Began Yesterday. 
WILL PROBABLY SPREAD. 
Authorities Alanned at Prospect Are 
Taking Every •Precaution 
to Avert a Famine 
By Associated Press. 
San Sebastian. July 16-AVliat 
threatens to be a l igantic general 
strike throughout tne uortheast «n 
Spain began yesterday when several 
thousand míners al Bilbao walked.out. 
I t is believed Ihat the movement 
wi l l spread to Santander and the 
Asturias mining •distriets. 
The l ibor unions throughout Cata-
lonia are preparing a general strike. 
The authorities are alarmed at the 
outlook and are taking measures to 
assure a bread supply. 
KUNO FISHER. 
By the death of Kuno Fisher. Bu-
rope loses one of its really «rreat 
teachers of philosophy. Like Víctor 
Cousiu, Pischei paid particular at-
tention to the fonu of his lectures, 
whieh were modeis of elear and some-
time éloqnént exposition. l ie spoke 
iuvariably without notes, and could 
quote from meinory extended pas-
sages from the ancient as well as 
from the modern philosophers. His 
" H í s t o r y of Modern Philosophy" is 
remarkable for the precisión of its 
criticisms. Although a Hegelian. 
Fieher never employed the peculiar 
terms of the school. He was a 
thoughtful critic of modern literatu-
re, and his lectures on Goethe ŝ 
Faust, on Lessing, and on certain 
plays of Shakespeare attracted large 
audiences. A singular episode in his 
career was an acrimonious debate 
wi th Trendelenburg of Berl ín over 
an interpretation of the Kantian 
philosophy. The anímosíly produced 
ÍDy this dispute was. according to so-
me, the reason why Fieher never 
went to Berlín, but remaíned for mo-
re than th i r ty years an ornament to 
the Univcrsí ty of Heídelberg and the 
foremost citizen of that city. 
(N. Y . Evening Po.'t.) 
CHAPMAN-EABCOCK 
The many friends whom Mr. Syl-
vesier Babcock made during his re-
sidence in Cuba, w i l l be pleased to 
know that Dr. and Mrs. Ward B.ée-
cher Whitcombe of Batavia, New 
York, have íssued announcements of 
i the weddíng of their sister. Eunice 
Chapman, to Mr. Babcock. the eere-
mony having taken place on Wednes-
day. July lOth. Mr. Babcock but 
recently returned to the States from 
this city where. as a representative 
of the General Electric Company ^ of 
Sehenectady, he had been ín charge 
of diff icult installations that com-
pany was making here for local con-
cerns. His friends contVently ex-
pect. tó welcome Mr. Babcock back 
to Cuba some day and their wel-
come w i l l be heartily extended to 
his bride. 
O ü A N D C A F E AMO B E S T l 
I t was stated at an iuquest in En-
gland over a farmer Avho shot himself 
tíiat t wo of his brothers and his sis-
ter had previously committed suici-
de, a th i rd brother is ín an asylum, 
and his mother died insane. 
At a meeting held recently in 
London in support of the Whistler 
memorial fund, Lord Redesdale, who 
had known the artist for for ty years, 
described him as " a butterfly w i t h 
a s t ing" . 
Mistress—"Your cold's very bad, 
Jane. Are yon doing anything for 
i t ? " Jane—"Oh, yes, m'm. The che-
mist 'ave g iv ' me some cremoniated 
s t íncture of Queen Anne."—(Punch.) 
BABU ENGLISH 
An example of rather relined Bj 
English is eontained in the fnU, 
ing letter received by an East Iqh 
firm in London from a Hindú con 
pondenj: 
Dear sir: We are duly ¡n re 
of your favor. By this mail we h 
nothing specially profound to | 
With deep regret however, vh 
rends our aggrieved hearts, -vve 3 
to announee that a deep misty . - i , 
recently hovered overusfor eight da 
I t did not elear away until it j 
cessfully washed off our hands i 
most steady. cnergetic. and pj, 
júnior manager. Breathing his 1 
on the night of the 28th ultimo ; 
leaving us to look after his p. 
with wisíful and fearful eye^ 
leapt up to his everlasting green ce 
tial palace in the heaven abe 
Awai t ing further instruetíons, 
are, &c. 
"She did a very foolish ÜVmg \y\]M 
she marr ied." " W h y . iie ^vas r i d 
wasn ' t ' he'."' " Yes—he was the M 
olish thing."—(Cleveland Leader.) 
AT THE PLAY HOUSES 
National Thoatre.—San Raiaoi ana 
Prado.—Spanish Drama l ie Companv. 
Regular pen . ... •• tliis eveuiug '¿^ 
8'30 o'elock : E l Kegisi ro de Policía, or 
"The Two Orphans." Priees from 
$5.00 for boxes to 20 m • adinission to 
gallerv. 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pleturfs in hourly 
acts beginning at 8,.';i): Señora Elis) 
lightening change artist in "The 
Mascot". Priees from $1.80 to 10 cts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even. 
ing beginning at 8 o'elock: Gigantea 
y Cabezudos, ( 'áramelo. La Cáñamo, 
ñera. Priees from $1.00 for boxes to 
10 cts. admission galleries. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving píctures in hourly 
f.cts. La Bella Lozano, song and dance 
artist. 
Alhambra Theatre (For men only)| 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
At, 8'15. El Golfo Negro; 915. Antes, 
en el y después del. . . .Priees 40 cts. 
to 20 cts. per act. 
Mar t i Thea t re .—(Edén Garden.)— 
Moving píctures ín hourly acts. 
Salón Novedades.—Prado and V i r ^ 
tudes Streets—Moving píctures ia" 
AViiiHv acts! • 
í 3 
M O N S E R I U T K A M ) O B I S P O ' m ow the Asturianos Club) 
r á I A X U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O M F E C T I O X A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R l r E D F R U I T S F O R E X P O R T 
TKE LAROEST IH M ¡ M M 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
62, S^FAMTA 62, HAVANA. 
EL mim 
Café and Bill iard^ salooü 
Kecort and Ruptó-proprietors, 
P R A D O l O I 
O p p o s i t e t o t h e 
DIARIO BE LA MARINA 
b u n o h a n d s u p p e r s a V 
s i l h o u r s . P a « t r y , o o n f i - l 
t u r e ® , i o e - c r t a m s , o n 
r e f r e s h m e n t s . 
American and Cuban Oyteters. 
o c k & C 
A G U I L A I > E 0 1 1 0 
C 1 Ü A R E T T E S 
x m i 
: BERLITZ SCHOOL 
OF LANGUAOSS 
A^LAUGUítA. 72, alto*. 
GIENFUEGQS; ARGÜELLEfi, 103 
E X S E > : A y Z A PI1ACTICA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE SCO ACADEMIAS EN E L 
Clases coiectivas y particuJarss. 
GIROS D E L E T R A S 
1031 365-14 Mv 
i i 
1 
J . A . B 
OBISPO la Y 21 
Hace pa.gü& por el cable, facilita cartas de 
créai to y ¿Ira letras á cortu. y larga vista 
sobre las princíijaios plazsa de esta Is la y 
las de í 'raucia, Inglaterra, Alemania, Rusia , 
Kstadds Unidos, Méjico, Argentina. Puerto 
Rico, Clilna. Japón, y «obre todas las ciuda-
des y pueblos de tíspaña. Islas Baleares, 
Canarias é Ital ia. 
C. 1479 156-lJl. 
U 
J. 
(S. cu C'j. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á. corta y larga vista sobre New York. 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y . pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de tíeguros con-
tra incendios. 
C. 1477 156-lJl 
J 
A6IIA0ABLE Y PURA 
EST@»iAGAL Y SAÜA. 
I^IIHiTABLE EM SU AfllgiSAa 
OFTSMA EM SU 6LASE-
ULTIHA SUPEÍII6R E H TODO. 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E X L A I S L . A D E C F B A . 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : Ü N - i V E R S í D A D , 3 4 
T e l é f o n o 3J. 6 1 3 7 - - D i r e c c í 5 n t e l e g r á f i c a , N U E 7 A H I E M -
6. l i l i C iDS ! §W ACEITE PARA AIÜMBSABO DE FAMILIA 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
P K 1 C E : 1 0 C F X T S . 
c lü alt 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
4 9 ZO: a l o a n a . - 4 0 . 
O o x a . » i x l t « t s c i ó - L i ó , X y «¿Lo 3 £ t 3 
C 14S7 26-1J1. 
NEW YORK 
Situado en el ( entro del ( oraercio, 
corapletamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera dase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y (Uforaciones enteramente nuevas. 
Capacidad para óOO huéspedes, y lóO 
apartamentos con baños calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W. Swecny, propietario. 
NOTA: El encargado del Departa 
mentó Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel VICTORIA. 
REPKO, Hotel Victoria 
S B W Y O R K . 
Calle 27, Broadwav % ."> Avenirla. * 
C. 829 78-19Ab. 
C'a«a orisinalineatc establecida en tS44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancoa Nacionales de loa instados Unidos 
y dan ospeclaj a tenc ión . 
TRÁNSFERENGIAS POR EL CABLE 
C Í4 7& 78-1JI. 
N. C E L A T S Y Comp. 
108, A G I 1AK 108. esquina 
A A M A K G L K A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
curtas tle crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nuevs. Vork, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan ae Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma. Níipoles, jüi lán, Génova. Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quintín, 
JJieppe Tolouse, Venecia, Florencia, Turín, 
Masimo, etc. asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A A A K I S L A S C A N A R I A S 
C. 1476, 156-lJl. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U l i l i ü S 
MERCADERES 38, BAB4NA 
T e l é i o u o nüm. 70. Cablea: ''Kamonareue' 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
K r í s t a m o s V i-'ianoración de valores y fru. 
tos. — Compra y venta de valores públicuis 
é Industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
I^spaña, Islas Baleares y Canarias.—Pacos 
por Cables y Cartas do Crédito. 
C. 147» 15G-1J1. 
Libre Ue explosión J 
coiubustiou ospouta* 
ueas. Sin humo ni na*» 
olor. .Elaborad» en l» 
táurica establecida en 
B E L O T , en el litoral ae 
esta bahía. . 
Para evitar falsiüca-
ciones, las latas l l e ^ 
rán estampadas en u» 
tapiuis las palabr^ 
L U Z B R I L L A N T E > 
la etiqueta estara im^ 
presa la marca de l * 
Urica 
L N E L E F A N T t : 
que es nuestro exelusi 
^ o uso y se perseguir» 
c on todo el rigor <i« 
Ley a ios lalsiücadorwí 
EÍ Aceik LÜZ Bríllait^ 
<iue olrecenuos al P̂ 1' 
biieo y que no tiene r 
va!, es el producto Of 
una fabricación 
cial J que piesenta el aspecto de agua clara» proaucieudo una L U Z 
JlK»í310SA, sin humo ni mal olor, que nada tioue que euviilmr al g11"* '"Tg 
puriücado. Este aceite po.«éé ia gran " " 
romperse las lámparas, cualicEkd muy 
E L USO J>E LAS F A H I l L I A ^ 
A t i v o r t e n c . a á los «•ousiimídores: L V 
PA > l'.-
importuiio del extranjero, y se vende á pre< it>s muv reducidos. ie 
Tambléu tenemos un completo surtido de B r l S í Z l S A y O A S O L l > A' " 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á pre«i0!* 
dii<-i<lo-. 
Tbe West India Oil Reí iuiag Cj .—Odeiu i: S vV T V (JL VR V, . i , - - i " 
ventaja (le m» intiamarse eu el , 
recomeudabie, principalmente l -x 
LUZ B R I L L A N T E , marca 1 ^ 
iijual, si no superior en condiciones lumínicas, al <le mejor 
de 
